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ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL'.'
THIRTY-FIFT- H YEAR, VOL. CXXXVIII, NO. 38. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, THURSDAY, MAY 8, 1913. II 7 Mall, Oeota Month;llj furrier,Nlngl 0Cnplna,I mM ft Monili.Oiils,
LIFE TERMER. FOUND
GUILTY OF MURDER MADE THEM NERVOHS TARIFF BILL GOESPOSTiMASTEHSH I PSjPRESIBEMT VI5JTS SEARCH HUE FORHAP AMBASSADOR IS
I-- s invpniiiiiiii
OVER ITTHE CAPITOL FOR10 MM
I. SEC HL I AH Y
OF STflTF
t
OF FOUR TH CLASS
OPEN TO A LL
COMERS
Postmaster Gor cm! Says Sec-
ond and Third Class Offices
' Probably Will. Go Under
Civil Service Within Year,
ORDER BY PRESIDENT
TAFT IS MODIFIED
Competitive Examinations fo1.
Applicants Now Required ; mm. i. i ( i. coii,.,t,,r r me -.u ..r
,
., 'New York, the president sal'vl'lcd Sen
ana Politics Arc to Out Nomr on.rm.m en as am. r,.,.- -
Before Films Piotest It Is
proposed to Learn From Mr,
Bryan What Steps Govern-
ment Expects to Take,
MEW TREATY LIKELY
TO BE NEGOTIATED
Solution May Be Agreement to
Prohibit People of Each
Nation From Holding Land
in the Other's Territory,
(llr Mornlnf Jnurnul NprWid Inrd Wire.)
Washington, Muy 7. First among
Secretary Pryon's cullers when he
reaches Wash iiK ton from Sacramento
tomorrow morning probably will be.
Viscount chiuda, tin- Japanese urn-- i
luixsiiilor. It has been assumed thati
tin. ambassador lias been awaiting
this oppoi (unity to il, 'liver personally
tu tin, secretary of state a protest
finm his government against the Cnli- -'
lutnia alien legislation, lint It Is
now the first effort of (he am
bassador Hill he to net from thi sec- -
some Idea of what the niliniil- -
m
EROPLAN E
INTENDED FOR
IS
Oi.o Flyi ig Machine Repoited
Smu:.1. 'Jed An oss Bolder to
onora Mate noons and
Anothci Is Near Bonlc
PLOT DISCOVERED BY
FRIENDS OF HUERTA
Machines Wvie Bought in Los
Angeles for Use in Sie.g of
Guaymas; Stiirt Censoi
Is Enfoicod,
v i; ai imi'i vm: is,
I 'HI Ml M U II M.
Tucson. Ariz., Mav 7.
war aeroplane alleged lo have
been pun based in Los Angeles
for use bv the stale troops III the
Sonora rebellion, was captoied
tonight bv lleplftv I'llitt'd Slates
Marshal Johnson ami Is now at
Pike's ranch, t hil l v sev en miles
south of To, son Two men who
Were in t hai go of the machine,
both foreigners, vvcie taken Into
custody on a iiari:o ot alteiopc
illg to Violate Hie III lit IM 111 V laWS.
When the ledeial ofllcer came
Upon the tors, the machine,
vv hieh w as di smantled and
elates,cuplcd live was on a
Wagon drawn bv lour louses. It
Was headed t ward the holder.
Une of tb, men gav e his name
as Smith and d hired be was a
citizen of Franc, The ,,' her, w ho
' gav e his n, une i i Meson, said be
was an Austrian bv birth, but
I'.rillfll Mlh.lect.
They said the l Inn was
their property and that they
were taking it out lo milk, some
r.xperiiiif ms, deiivlng ant tit ii- -
lion of violating the iieutialllv
laws. They emplov cl an attorney
tonight and telegraphed appeals
to the French and Ihltlsh am- -
bassadors at Washington. '
The aeroplane is being held
pending orders from Washington.
, f t
(Hy Morning Journal iwclal I rnapil Wlrr )
Nogab s. All'.., May J. A war aero-
plane, destined to assist the Sonora
slate troops investing (luaviuas, is be- -'
lug sought (onlgbt by three deta,
of I'nited Stales invalrv, anil
automobile parties and deputy sher-
iffs and federal officials. The e
was lost In transit between Tuc-
son, Ariz,, and ihis point, where lis
passage into Mexico was denied. Still
another Hying machine Is reported
smuggled oer the border, arriving
safely at Ortiz, the has,, of the slate
troops operating against the Califor-
nia gull port.
The missing aei oplane was shipped
from Los Angeles, Cal., arriving last
night, at a desert station twenty miles
south of Tucson, Th,, machine vvas
received by unidentified persons ami
made away with in wagons. Since
then the military and deputies have
In en unable to locate II.
It is reported that the Intention
was to fly over the border, American
aviators and mechanics having been
ready on the ground. The searching
I'nited Slates officials believe that
they must locate the inuchlne before
It can be put lu flying order or the
bird men will be aide to avoid confis-
cation ,y flying it over the Juirder.
The plot was exposed through the
Mexican consul here and Colonel
Finilio Kostcrlitzky, of the Mexican
federal ai'iiiy, who were most active
in preventing the shipment crossing
the border. They protested at one
lo the I'nited States marshal at Tuc-
son and customs officials here. How
the second machine was smuggled
over is not made know n.
It was planned to employ Ihe aero-
planes in besieging (iiiaymas, where
strong federal relnfop einents were
received last week. it Is HO 1,1 that
high explosive shells have been se.
cured which the bird n could drop
over Ihe heads of the government
Hoops. Fighting between ; v h
and ( n tiz was not resumed today ne--
cording to current reports, sulci
cnsorshltl is being ellforc d bv the
slate iiuHlorlHes.
With the expected assist a lice of th"
aeroplanes, state (loops are rnoblllz-- j
Irig tonight before (iiiaymas In great-- '
cr numbers than ever. A train arrived
from the Cananea district with 400
men, artillery and much needed rllle
ammunition. The men of the state,
troop Hues below Ortiz, are being
Into advancing formation. ,
Tl ffcel of Ihe war living mil -
,'l,in'' ""i "ff-H- , t ,h" "b"()f Mi,x(.(l (!n t (!ll,.rrrro,
which lies In Cuayinas harbor ready
to assist the federal garrison. Passen- -
ers arrlving here tonight reported
that the federal ailvanc,, was only a
few miles north of Kmpulme,
Major I'iemming, of the Fnited
States horib-- patrol, tonight sent out
!a detachment of cavalry along the line
to th" west on a report that nn effort
was being made to smuggle over the
missing aeroplane by wagon.
The aeroplane expedition Is report
ed to be arranged by a Denver pfo- -
muter with the assisian'-- 01 a r.os
Angeles blnlman of n (lar-- l
Ing. The guaranteed ,y for Ihe aerial
expedition Is said to I l.'i.OOil.
(Continued on Pago Two.)
Sau In, u.i, I'.il., M.IV ' - l'h.MKlii!
that si null spent shells fiom l ulled
Slates crinscts hae killed sto, k "ii
liaiu In, :i I i os.t i itt . a shoil dlstan,
the Inici nalloiial Imiiiidaiy lim',
M. M.m-le- one of the ,.lies. lias
inillialid that an attempt to coll, it
.l.llliiines Will lie made. M.lllshr de.
, la l , s til, , I il in lug t lie last ta I'uet pi a''.
Ii f th,. I'.u Itle fie, t, tdiells landed
en the lain h, .kllllnit i.eM tal iinimaH
'and itiakitiK the liihaolt.inls
i, iohk " He si.ysj he has the nix- -
In, h sli, lis aiid that I, unci one pass.
ed ,iy ilo'e lo the laii'h house.
iill two ,liileis that wele at inf-
lict pta, tire recent Iv hae MV-II- h
yiins tu (Heir armament. They ai'"
the M.u land and r,,oiailo. I'.oth
,ue mi their wa to San Flam Is. o
HUMAN FLY TRIES TO
HANG HAT ON CAPITOL
WashliiKlon. M iv 7. Kodnian Law,
win. Mills hiiii-cl- l' the "human flv,"
treated , unsiili t a ble , n, lleioeiil at the
eapltol todav while both house of
eiinmess were In ses-ic- u, bv sealing
the ,..iii,. to plae,. , Is bat on the Stati-
n.- of lal'crlv. He had gotten as far as
tile has,, of the statute when a inpllol
poll, email spiel lino and persuaded
him to ci, nie down I'pon his promise
not lo attempt the feat again, Law was
I
.'teased.
SENATE REFUSES TO
PASS GALLINGER
AMENDMENT
lder Piovisions of Sundiy
Civil Bill Labor and Farmer
Combines Aie Exempt From
Prosecution,
t llr Morning Journal Niwltil I eitaf tl Wlr.)
Washington, Mav ,'. Ity a vote of
I'm I v one to tbiltv-two- , the senate re
fused I i . to a, ccpt all amendment
I,, t'i sundry civil bill by Senator
I ialliiigci' sinking out a clans,' ex-
empting labor and farmers' oigauiza-tlon- s
i lion pi'ico'eiit ion under the anti-
trust law Willi funds appropriate! by
the bill. Tiller republican senators,
Jones, La and Norrls, voted
with tlu democrats against the Cal-
ling, r eineiuliu, lit and titn democrats,
l'oiuiTciu. and Thomas, Joined the re-
publicans In supporting It. The hill
Itself , allying about 1 7,11(10, mill, fi-
lm llv was passed hv a viva Voce vole
with only one minor committee
amendment, Il vt II be sent to ton-oi- l
f, 'rente piobahlv Friday and
should be ready fo President Wilson's
consideration next week. Friends of
the president belle e I hat lie w III sign
It.
' III the debate today. Senator Cum-
mins made all effort to have t on gross
take up Ihe question of exempting la-
bor and farmers' organUations from
the Sherman net, directly, and not by
legislation In ail appropriation bill. He
moved that consideration of Ihe sun-
dry civil bill be suspended until May
17; that the senate Intel state com-
merce committee be directed to report
on the advisability of such exemp-
tions ami that if found advisable, It
should ac, oinpiiny Its report with a
bill for that purpose.
On million of Senator Martin Ihe
Cummins proposition was laid on the
table and several minor a meiidments
proposed were beaton without requir-
ing record volts, P.eforc the final
vote was taken, the senate spent three
days III debate on the labor clause
ami scores of senators spoke on the
subject. Speeches on the republican
side. Indicating an apparent willing-
ness to see the Shetman law amended
and ma, lo more speellle, may lessen
Ihe difficulties of ITc-hle- Wilson III
putting through bis reported plan for
changes In this law.
GIRL KILLED WHEN
AUTO HITS WAGON
Motile Vista, Colo., May iss
Lncilc Moody, o vcais of age, daugh-
ter of Mr. and Mrs, Clarence. Moody
and niece of Former State Senator
Frank Moody, was instantly killed late
lift night when the automobile In
which she wss driving collided with a
team and wagon driven by an un-
known Mexican. With Miss Moody
was Henry Chapman, He was badly
injured and Is believed to ho In a
serious condition.
The effect of the accident has tem-
porarily, at least. unbalanced the
young man's mind. Tonight It be-
came necessary to place him In a
straight Jacket and administer opiates
lo prevent him doing bodily harm td
himself, nay physician.
The Mexican was so seriously In-jured that lit, has not recovered con-
sciousness since the accident.
New t'oini'l liiscovercd at Nice.
Cambrblke, Mass., MaV 7. The ills- -
covcry of a. comet by Schaumasse, of;
Nice, Is announced In a cablegram re.
reived at Harvard college observatory
from Kiel. Its) position on May lith,
6HK2 (Ireenwich mean time, was light
ascension 0 h., r,4 in., 41 s.; decllna- -
Hon plus fl degrees f,2 in. Tho comet
was. visible In a small telescope, and
Was moving noilhoast.
llallroaiU Want to Advance Hales.
New Yolk, .May 7. Kaniel Willard.
president of the llaltlmore and Ohio
railroad, announced today that Ihe
eastern railroads would file their brief
asking for a five per cent advance In,
freight rales with the Interstate com- -
merce commission on Monthly next.
phoenix, 'All.., .Vllt.V t . - .X Jl,' In
thi' federal court returned II verdict
of guilty today in the case of Wllliu HI
Stawart, a former I'nited States civ- -
alr.vimtn, who was on trlnl for iht
murder of Fred Klhbe, on the Sun
Carlos liiilian reservation In Kcptciij- -
iir, 1910. Stewart In already uiidt"
ti e of life imprisonment for
the murder of A II i t . who Km
Kihbe's companion. Stewart was
brought hire for trial from the fed-ria- l
prison at Atlanta.
J. It. (ioodwin, who Im under son- -
'tence of death lit (llnhe for tlu mill'- -
of Hil1iol, will l hanged next
Tiicmluy unless President Wilson
again reprieve him. His execution
was Mot lor March i, hut the prest-- ,
drnt grunted n sixty-da- stay.
GUTHRIE WILL BE
CONFIRMED PROMPTLY
Washington. May T. In a' four-minut- e
executive. Hession tonight the
senate referred the nomination nf
licoige W. Outhrie, democriitie stale
chairman of pcnnsylv aula and former
mayor nf Pittsburgh as ambassador
lo Japan, to the foreign relations com.
mlttee. rhairinan llacoli is expected
to call h meeting of the committee at
once to report Mr. lluthrie'i, nomina-
tion and il was said tonight that he
will he confirmed In short order.
BRANOEIS SEVERE
INDENUNCIATION
OF M ELLEN
Attorney for President of New
Haven Road Declaies Bos-
ton Critic Is Destructive,
but Never Constructive,
(llr Murnlnc Journal Siwrlul lriou,l Wlrr.)
Wa.ihiiiKton. .May 7. Charfct-- of
maladministration, re, kless extrava-Kanc- p
and undue expansion, Induced
by a spirit ol monopolization and
were made today be-
fore the interstate commerce rom- -
mission l y I.ouis I). Itrandels. of Ibis-to-
HRainst the nl fit-i- Ih of the New
Y'olk, New Haven and Hartford and
the lloston anil Maine railroads.
The i tiartca Were made ,ti the i
course of oral amununts .submitted
to the coiiiinisslon upon the testimony
adduced at the commission's Invcsti-Kalio- n
of the oporatioiiH of the New
lOliKland rallroailH recently taken In
ltoston.
Mr. llrandcis said both had sup-
pressed competition at a 'fearful
cost."
"Kor five out of the last six years,
the New Haven has been piiyiliK in
di blends more than It has earned."
said he. "It has pursued a policy of
eoncealitiK from the stockholders and
from the public the i hnracter of its
'methods and policies. The lloston and
Maine has oulUindltiR $ 2 4 . " 0 0. (MH of;
short term notes which In natural
course it will have to meet during the
'.cihiiIiik year; and yet It Is about tu
'pass Its dividend and It is doubtful
w hether it can meet Its fixed chai'Kes.
The New Haven's affairs are managed
In the same reckless fashion. It has
note to meet within the next vM
months aniountini; to between forty:
and fifty million dollars. Such
would be condemned. In a
wildcat mining scheme. Its manase-inen- t
has been characterized by reck-
lessness that is appalling."
t The criticism lf Mr. llrandcis was
met hy statements nf Charles K.
Choate. Jr., personal counsel of Pres-
ident Charles C. Mellen, of the New
Haven, w ho, w hile admitting that
ilni'Kfi prices had been paid for some
of the properties constitutimj the New
Haven system, declared the action of
the directors already had been Justi-
fied fully in some instances, and he
was certain, would lie justified fully
In all by time. Kxpensive improve'-- .
merits, he. said, had been made by the
roads to meet the demands of the
public.
Keleirinn to Mr. llrandcis as "a
'minority of one," .Mr. Choate said
that criticism of the New Haven rap-
idly was waning In New KiiKland as
Ills operations, had become better
and he drew smiles from the
commissioners und from Mr. i'.randeis
as well, hy saying of him:
"He has superb destructive talents,
but not a single constructive idea has
einnmitcd from him to the benefit of
our New KiiKlain-- . public."
ANARCHISTS SHOUT
AGAINST ALFONSO
Paris, May 7. The communist an-
archists' federation attempted to car-
ry out its threatened demonstration,
as a protest against King Alfonso's
visit, in front of the Spanish embassy
today, I lit large forces of police ruth-
lessly scattered the 800 anarchists and
syndicalists as soon as they began to
shout "long live Ferrer; down with
the assassin king!"
fl roups of manifestants then began
to smash street lamps and tear down
the decorations of the houses. The
police hao difficulty In quelling the
disorders.- - Twenty person were ar-
rested.
Progi'i'SH for Suffrage) In Illinois.
Springfield. III., May 7. The Illi-
nois senate passed today the Magill
woman suffrage bill which gives .wo-
men the right to vote on all statutory
offices. It is "(Itiii lit fvi I If the measure
w ill reach roll call this session. i
OF ORDER
REPUBLICANS
Great Enthusiasm Marked De-
bate and Democrats Fully
Expected Passage of Meas-
ure Befoie Midnii'Jit.
OVATIONS FOR CLARK,
UNDERWOOD AND MANN
Thioims Crowd Galleries in An-
ticipation of Final Action
When Technicality Is Intei-pos- rd
at Last Moment.
,llv Morning Journiil Nwrlil l.iik4 Wire )Washington. May 7. Alter all of
the firevvoiks, picparalory to the pus.
sage of the rndelWood hill In tilt
house h nl been set off, a republican
P it ham, hiai v maneuver blocked pm
hiiks bv the democratic tun Jot Ity and
the house was Ion,, I to ndlotirn un-
til tomorrow with the bill still pciuU
Ins.
When the valedictory speeches on
lie hill hail been delivered Hlld
crowded floor and galleries were pre-
pared for the final netloii. Uepubllcan
Leader Mann replied to Majority
Leader I'nderwood's opposition In ti
roll call on the republican amenil-- ;
meiit proposing a tariff commission
by declaring he would demand the
leading of the "enrolled bill.'' It waa
Impossible for the enrolling clerk I i
complete the em , diluent of the bill
before tomorrow afternoon anil amid
the dissatisfied niuttelihgs of the
mcinls'l'S who bad waited through 'he
evening in the expectation of a final
Vote, Heprcsciitatlvu Fnderwn.al
moved that the house adjourn until 2
o'clock tomorrow afternoon, when tha
Vote on the hill will be taken,
In the closing hour of the gessloi
the ways and means c ommittee
Bineutled the income tax section of the
bill so as to exempt from Its provis-
ions the citizens of Polio lileo 'i".'l
,thn Philippines. '
Party lenders primed (or final
thrust of the tariff debate hnii-- ,
ed their defiant es across thn chamber
Ion belated amendments, with slt'ynat-'lit- g
currents of applause rev et hei tiling
through the chamber, the pack, si gal-- I
li l ies frequently Joining in thn de-- !
nionstratloii.
When the echoes of approving
cheers bad died aay after the defeat
'of the last republican amendment,
while the house was In the commit,
tee of the whole, Keprcsentatlve (lar-'de-
of Tennessee, chairman of th
committee, turned the gavel over to
'Speaker Clark. Majority Leader l'n- -'
dervvood then placed the hill lieforB
the house ami moved Its passaste. Dr.
bate on this motion was being hasten-
ed as rapidly as possible with prospect
of a roll call about midnight.
Prior to the vole on the last nmend- -
inent, Minority Leader Mann, Major.
Hy Leader I'ndet w nod and Speaker
Clark, were given rousing ovations,
With an overwhelming democratic
majority on hand to send the hill on
'Its way to the hcnat'1, the session to
night was marked by nn exuberant
spirit of triumph on the democratic
side of the center aisle. Kvery mem-
ber who could possibly attend was In
his place to henr Ihe conclusion of tho
debut" on the bill and to cast his
v ote. Although several (lemocroU hod
announced their Intention of voting
against thn bill, Majority Leader
and his lieutenants had plen-
ty of voles on hand to Insure Its pas-- i
iige and the defeat of republican and
oiogresHlve efforts to amend,
As the end of the two weeks of
political spell binding and weary ef-
forts to amend the bill that marked
Its progress through tha house drew
near, the expei tntloil of ft Vote
drew great throngs to the galleries of
the house chamber. Faiiy In the even-
ing all seals were filled and the crowd
had taken possession of the gallery
aisles. After tho gallery doors were
closed the crowds continued to come
and spectators were lined up 111 Ihe
corridors trying In vain for a glimpse
of the floor. , Tho gowns and milli-
nery of fashionable women lent color
to the crowded galleries.
Down In the well of the house,
Underwood, flanked by
his aides, democratic members of the
ways and means committee, led the
movement of the two weeks' bat-
tle to pass his bill, dominating th"
actions of Ihe dcmocratl.' Hide an,'
wearily watching the parliamentary
evolutions of tho opposition. A few
feet away was th leader of the re-
publicans, Itepresentntlve Mann, of
Illinois, with Itepresentntlve Payne, of
New York, and Fordney, of .Michigan,
the republican tariff experts, who for
two weeks had maintained an unceas-
ing fire of caustic criticisms and
amendments, kept up their light to
change the provisions of the bill.
The last skirmish on the details of
the measure, came on the administra-
tive clause allowing a fi per cent dis-
count on the duty on all goods brought
Into the Fulled States In American
ships. Itepnblicans attacked this pro-
vision v igorously, declaring that It was
"political buncombe" and that if II
bad any meaning it mCHiit an advant-
age to "foreign vessels and foreign
shipping combines." After nil hour of
vigoroUH debate an attempt to strike
out the provision was defeated by n
rolling chorus of democratic "noes."
(Continued on I'nye Two.)
FOURTH TIE
Mary Patronage Questions Are
Disposed of and Senators'
O'Gorman of New Yoik and:
James of Kentucky Win,
(llr Morning Journal Kpr lid 1.Mril Wire)
Washington. M.u- - T. Pi"H,l, tit vi.
son went to the rapitol todav for the
fourth time and. nflci' H'l hour of
cnnfei en, b with ii m ore of senators,
came away sealing n happy sioile at
having , leafed up to Ills own satisl'ac-tu- n
ii ii ii in of trt uhlosoine situa-
tions that had arisen oer appoint-mints- .
He tin iiomitoit ion of .lulin I'nrrnv
many t'eino, ruts here, who look upon
Mr. M it, h, , as an uggreMve ' p
or the Tamany oi'iarlzeti ci
In i, iitucky, the president a, a. ', I.y
Senator ullle .lames hy app'o,.),!,;;
lien Mai:,;lu.il to ! coll", lor , f n I,
i i. , r i for th" seventh :':-- . t
of K' t..,'ii i '. ! A ii;oi mis out had
heeii ,.ii:i .! .) .fo-in- ei lo.' rnor I. h- -
ham. a c, asm ot the ussl.-- t It
tai y f '.at, Mi'iry C. Pre "k. id.',
The sel. llb'U of Ills Choi, " ;lll
keell satisfaction to Senator .lames.
Senator Kei n. of Indiana, brought
the president's attention again to the
ciis of K, mills l' Stewart and John K.
I lollingsu hi th, two Indiana deino, i ats,
who weie ten oved from their posi-
tions as iiosloffice inspectors hy I'l,
Idclit llallisuli. Illl Investigation bv
postmaster Ctieial Iliirlt sun, it was
found that they were removed "I'm
political leasons" und that they ere
gililtv of no delliHiicilcles or ml.'n, in-
duct. After the conference with Sen
at, ir Kern, the president issued an ex-
ecutive order reinstating both men.
The nomination of (iayloid M S.,lu-gabe- r
to be commissioner of pensions
ended a long contest In which peti-
tions ami political pressure were ex-
erted from many sides on the presi-
dent.
Mr. W ilson chatted briefly about
the tariff situation with some of the,
senators and was infoiuied that the
democratic majoiity was working liar- -
moniously to put the blil through.
The president's visit attracted little1
attention. He came and Went so In-
conspicuously that some of the S' na- -
tois on. the fl i ,.,- ";e- rare that
he was In the building.
SECRETS OF BEING
Bu
rn
Detached Life Cells Continue
to Grow Under Proper En-
vironment; Life May Become
Active After Suspension,
(Hjr Morning Journal Haerlitl f pusril Wire.)
Washington, .May 7. Sustained lite
in parts of the human tissue after the
organism has died, was Hie theme rlis-- j
cussed today at the closing of
congress of American physicians and
surgeons.
According to papers read, life In
'cells taken from a living animal ,u- -
ganisni has been sustained under cer-
tain conditions for more than four
years after the unimal from which
they were taken ceased t,i)exist. The
speakers declared that It ultimately
would lie cbarly demonstrated that
(Ife in severed cells could be siiHtain- -
etl for us long a period as the organ-- I
isms would live under normal contll-- j
Hons,
This view was taken by I r. Ross
(1. Harrison, of Yale univ ersity, who
spi !. " .l "The life of tissues outside
the or "ii 'sin from the cinbiyologl-ca- l
stantlpo " He was the first
speaker on tl. general topic "nn the
development o, issues In vitro. H1'
was followed by ; n s. Montrose T.
Harrows, of Cornell university medi-
cal college, and Robert A. Lambert,
of Columbia university.
All maintained that life could be
sustained In severed cells and that
there could he regular growth In the
actual cell divisions anil not merely
degenerative moveminl. It also was
declared that life could bo suspended
and made active, again through Ih''
application of a proper medium.
FATAL DUEL FOUGHT
OVFR KANSAS WOMAN
i
Coffeyvllle. Kan.. May 7. -- in a duel
.. i,.,,... (.., ,( vVeiHmil
ton Noycs, u wealthy pioneer cattle
rnan, was stabbed to death by llemljeo
Huerta, a. Mexican. No.vcm was .Hint (i
with a pistol n ml Huerta Used a bowie
knife.
Mrs. Nina Procter, the woman over
whom the men fought, witnessed the j
struggle. The Mexican, badly wound-
ed, surrendered at tb" police station.
(iraft in I'.nglisli Navy lunged,
London, May Times warns
the government that very ii'cumsta!i-tin- l
and detailed rumors! are being
spread with regard to graft in navy
oil contracts.
Figure in Matter,
Illy Marnlnf Jiiiirmil mm"Tii1 Irnwrt Wire )
Washington, May 7. AH fourth
class poKlmastcrshipH, except those
payliiK less than IlKii n year, were'
thrown open to competitive examina-
tion by nn executive order issued to-
day by President Wilson. These iok
sitlons are retained in Ho- - c lai : ifled
s' nice, but about fili.liilil Incumbents'
who were "covered" Into the i lassil'led
service hy exc, titlv e orders of pre-
vious administrations will have to
meet all comets In competitive exam-
ination in order to hold their positions
with civil service protection.
In a slat, inent makliiK this order
public Postmaster (iemial Iturlcsoli
announced that It whs the purpose of
President Wilson and himself to ex-- ,
tend the classit iiil service to include'
presidential postmasters of the second
and third classes, probably within
year. This may require legislation by
conyless, he said. Ills plan, which1
will be laid before the president soon,
will provide for a qualification test for
Inc umbents and applicants "In keeping
with the Importance of the offices."
I ndcr President Ta ft, October 1 ",
1HI1', fourth class postmasters were
divid, I into two classes, class "A,"
those drawing more than $ .".no, audi
class "II," those drawing less than
(foil).
Competitive examinations were pre-
ferscribed for future applh ations
class "A" appointments, while the
class "II" positions were to be filled
ii pcti recommendation of postol t'ioe
Inspectors. Today's order leaves only
the offices paying 1 SO or less to be
filled upon inspectors' reports.
Uulrs and reKiilatitins to govern'
the administration of the new order
will be worked out and announced by
the civil service commission as soon
as possible.
In his statement the postmaster
general said:
"I feel that President Taft's order
of October : last did not bo far'
enough In that It failetl to apply ir
merit system to the entire service it
was aimed fit. H had the effect of
placing within the classified service a
larse number of postmasters who have
not been required to demonstrate their1
fitness for such appointments. Fun-
damentally, reform movement has
for its purpose the righting of nn ex-- J
isting wrong. Therefore, If the np-- j
plication of thn merit system to the
postal service was needed in order lo,
correct nn existing evil, then the scope
of the ordef affecting the change
should have been broad enough '"
correct as far lis possible, the condi
tions then existing ns a result of the j
former system as well as to ncconi-- j '
plish the desired results In the fu-- j
ture.
"Political considerations In the past
very largely have controlled the se-
lection of fourth class post musters,
and tinder this order democrjits must
be held responsible for the wise and;
safe administration of the offices.
"t'nder the circumstances, the Taftj
order violated at least the fundament-- j
al purpose of the civil serv ice law be-- j
cause l placed permanently in office
without examination or other test as
to merit or efficiency, n great horde
of persons. If left in this condition
and permitted to operate without
prooer examination Into its workings,
the order would make honest civil
service a farce and prove a
to Its proper administration and fu-- 1
ture progress. My effort is to correct
the evil and Have the merit of the or-
der and duly safeguard civil service
and efficiency."
TRIAL OF STRIKERS
IN PATERS0N BEGINS
paterson, X. J.. May 7. The first
of the trials of Industrial Workers of!
the World leaders arrested on charges
growing out of the silk mill strike;
riots was begun today when Patrick
Quinliin, accused of preaching anarchy
laced the bar. William P. Haywood. ,
Klizaheth Ouerley Flynn, Carlo Tns- -
ka and Adolph I.esslg also will he
tried separately.
MRS, L0NGSTREET NOT
TO HOLD P0ST0FFICE
Washington, May 7. Mrs. Helen
Longstreet, widow of the famous. Con-- I
federate, general, lost her fight today
for reappointment ns postmistress of
Calncsvillc, On. Mrs. H.tW. J. Ha mm
was nominated to the office after
President Wilson had consulted the
ieorgUi. senators.
ion proposes lo do alter tiiner- -
Johnson sikhs the land hill, as II
expected he will do. lie- -
answerinu this question, how
ever, Mr. Itryan must report and con-fi- r
w h I'rcsiilent Wilson reuardinu
lii.-- fi 'tnia ii isslon, so lie prohably
will siiKKcst that his conference with
Yi.Moiint I'hinda he postponed for
Mi'trt time.
It Is well understood that the ef-
fect of this Will he simply to delay the
presentation of the Japanese protest,
unless Secretary llryan Is Aide to siik-ke-
some means of denllmc with the
present phrase of the (iiistion that
will muku the protest unnecessary. It
will take the form of protest to
a new treaty. to replace the
otic (if 1911, which has hecn unsatis-
factory to both parties. A new treaty
, xpressly disclaiming the rikllt of cit-
izens of either country to aciuire real
property In the other might meet thf
needs of the rase and Rave Japanese
piid, hy removinu mound for the
,liare of discrimination, This, it Is
pointed out. would work hardship
upon Amerl, an missionary Interests
and some large business concerns
which now hold real estate In Japan.
J under the "superf ices" law, i modi-Hioun- d
I lie, i form of the American
1 rent system.
! Sum,, of the lcK.'il minds of the
have conic to the conclu-- )
sion that If the California law Is con- -'
testel In the courts, the rase niusi
lesl not upon existing treaty, which
ihcy say the law does not technically
iolate, hut upon the broad principles
of international law. No treaty,
deseril es all of the rights
which an alien may enjoy In 'he
country of his residence, and in the
opinion of uome of these international
lawyers, the disrenard or violation of
a rlKht common to all civilized peo-pie- s,
Ik nx much a discrimination an
n wilful rtlsrcsard of a treaty prn-- ;
Vision.
;OVKRYOR JOIIXSON SAVS
"TO IIKI.I," STORY IS A III:
Sacramento, Cai., May 7. Governor
Hiram W. Johnson rcpiested of the
public press tonight the privilege of
maliiriK an unculvo al denial of a
dispatch, published in an eastern news-
paper and widely commented upon, in
effect that at a conference, of pro-
gressive state senators relative to the
proposed untl-alle- n land law he had
made the remark: "To hell with Wil-- 5
sun. l.et'H put him In a hole."
"There Is not n word of truth Injit," the governor said. "At no time
I loir under any circiiniManceH durltiK
the anti-alie- n discussion was there
anything hut. the most pleasant rela-
tions between the If prcsentatives of
the state department, and there was
not even so much ns a harsh word
spoken on either nidi ."
PROTEST COMES FROM
AMERICANS IN PARIS
Paris, May 7. The American ilium-be- r
of commerce in Paris decided y
to protest to congress against the
administrative .section of the tariff!
'ill. Modifications will be requested;
la certain paragraphs, particularly
those relating to the establishment of
market values on consignments of for.
'Ign mnnufacliires and examination1
1 ''f books hy government officials,
j Objection will Je made also to tho
j Provisions of the Income tax as n p- -
1 P'ier! t American citizens residing
J abroad and to foreigners residing in
'h" I'nited States, anil, finally to the
Provision relating to reciprocity
j 'rcatirst and the maximum and mini-- j
"mm clauses.
To Reorganize Republicans,
Washington, May 7. Petitions for
a caucus of republicans of the house
'o bring about Immediate
of the congressional campaign
roinmittee was presented tonight to
l:eiiesentative flreen,. of Mussac.hu- -
nelts, thalfinan ot the caucus. '
L ;
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In order to make the month of May of interest
to our many customers, we have decided to
g've away two fine rugs as follows:
One Axminster Rug 9x12 to the highest pur-
chaser for cash, beginning May 7 and closing
May 31. Also one fine Velvet Rug, 9x12, to
the highest instalment purchaser, paying one-thir- d
down and balance as agreed upon, be-
ginning May 7 and closing May 31.
Our prices are marked in plain figures,
and each cash purchaser will be al-
lowed 10 per cent off on the reg-
ular price. Each of these rugs is valued at
$27.50, making a positive gift for the month
of May of $55. Each purchaser'? name and
amount will be duly recorded and a square
deal shall be had. These rugs are on display
in our store window, and would be glad to
have you examine them. This means out of
town purchasers as well. Please cut out this
ad and bring it with you, as it will not appear
again.
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have its way.
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...
W1 .
' :: LA! "" "''' ""i m n.' on r.,.t i llarij C. HiikIi (ii,iiH ( oloi-iith- Midianil so B'i!i isfnh-- j rui-i-- wor.ieil t.m'U'.... , ,,,,,,,, ,,,,, t III 1,.. ..,..,,.. .,,.,,, o ,. ,,,, h,,, ,,,v,,n n 1 ent er. May 7. nnouneemenl this trt-in-- r rteritKl as l.vdia li IiliKtI. nine. .Mat .V ''" "' """ In0.LUMBER gSLerAlbuquerque Lumber Co.
423 North Fir& Street
- .... ii- - .tw-i- , ,,i
ui tin- - international m ". nn,l, V"i':, '.',"', A l" l"", was '"'le today "f the resiKnalioit ot Y'eo, t,,l,le CO.IltlOUliU.AKihinu. Sll.....r,i ,, it.,..ml ai a, ii mi. i, ih.. . uarrt . ,nsh, fur thirteen . t'..l.litii tt hu ll li, ;;,,, ps s,A l;l .t, tipTI.M l:--" ui. nr.. tv f. ,t r, ,, -- t,,; ssi. .us n- -t ....iiiHiii no-- ,, it,.. ,.i.. ' k lei.ffi.. ,.,., , .... . '..-- t i ! i -- !..! ritflu re t a strrdat, toil- O , , t. .,!,,. ..
.!,;:,;;, v;;;;;;: , " " . r 'V''''V. V"., ,..i(...'"""V' '"', " a I ,',U uiaii.ii.,.' led statistics ot t tltie Hir.u.iHlnin the,t n,,i,t .an ttall. in ,K .,., R, won. I lor the piitpos,. ,,f stmitins th' "ally II l.e tteia u,,,,,,,. k"lt o... i.i.k'ii:t"V.':..'',,,:,rv $T'Tt vl" ,TatU muni,r nt h- - ' IcnlLM.vnn, Nasi. ' Vour l'it''r nl
' ' ';- -'" " "' ;','" ,t.i'. W'hmitton Northern railroad, with ,e reiitl and iiiHfrr4 M 'iv"1'- ri-
.
hoaa,imrt,-r- , at Spokane. ' ffyUiau and held in strict tonM
i '" "I Hie in, t e.!-- e in cast
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.44444444Scolty Montcilh and His Stable of FicjhicrsIN THE WORLD OF SPORT)
STANDING Of JHE CLUBS. Tonight
Zamloch, 0 In 2 Inula, Double play
Dcrrhk to llaiuell to Chase; Halt-Hel- l
to Derrick to Cliuse. :(me on
balls off Mullln, ,1; off Keating, 4;
off Zainloeh, 3. Sliink out--B- y Mul-
lin, i; by Keating, 3: I y Zamhx h, 2.
Umpires Dinccii and Hal t.
es a
1 v.
after the third. The (Hunt did not
t n hit tit f the ) iniUMHtct- after that
Inning. Ahum m wild mill lin ff. I
he and was relieved wllh the bases
lull in the Mnlhowson stop-
ped tin-- Kid lit t Ii In Inning, I) lit was
hit fairly hold. Olncliin.iil scoring
thi o ruiiH mi Ulm u i Iran hitting.
Shufer played ii grout game fur New
York lit short,, acocptiiiH twelve
chances without mi error.
Heine; It. II. H.
Cincinnati ....OKI nil (Ma 4 3
New yurk ia:: tio'i uu- - li
Batteries: lleiitiin. 1 'ink a nl and
Clarke; Allien, MMhevvson nn, Moy-ir.- .
;
Summary Two huso liit -- M.rlvlo,
Burns, Poyle. Three base liit Bcvk-e- r.
Double dny Anus tu MuifiT to
Merkle; Tinker to Kgan to llublitxcl.
Base nil halls olf Amos, 3; off Pon-to-
3; nff Packard, 1. Struck out--- Hy
Allien, 1; by Mnlhewson, (!. em-
pires P.remiiin mul Knson,
v.- -
. 1
( k
National l.'ngnc.
Club. Won. Ia-
-
Tel.
Philadelphia 10 5 ,(i
Chicago . . . . H K .38
Hrooklyn 11 s .579
sl. Louis IS .i:i
New York ,.10 K .,156
Pittsburgh 10 U .m
Boston ,, 12
Cincinnati ', . , 4 10 .200
American Iengac.
Hub. Who. Lost. Petphlludolplilu H .1
'Washington 12 4
.r.O
Cleveland 14 H
.700
Chicago 13 Id
St. I.oviIh 9 1.1 ,IO!f
Boston, " ii ,.jm
Detroit 6 Hi
.2fi
New York 3 li " .lit
Wcicro Lcn)rl.
Club. Won. Lost. ret.
Denver 10 2 .82
.si. Joseph 12 ii .(iOT
Lincoln It .047
omnha 8 ! .471
lies Mollies 7 . 4HS
Tih ka C 10 .375
Simix City (j II .36:1
Wichita 2 14 .12'.
Heading from l iuht to loll: Han i ( ni ter, IIuIiUm Lbl ; .lobinile Duiulee, .oal Iioim lubl liamploii.fi ioo-Iciii- li
I : Managor Scull'. Monlellli: I H - Mailno, baiiiamwolglit, who lonlubl unil- - lleiiui tlinvcal I II.- -' I hea-
ler, mul Mi k (.ailb. the laller an ad mm r ol Diimleo, who Hauled from New mk tu In. n:;i lo In .ir the
Duinlev-Mllinii- o obiiio'loo-lil- i liaille.
BENNY CHAVEZ H
DltM I T
V...
In
''4 ?
iiiusl bi said liit t BlM'i's .'dioweil il
wind" lol of i i s aii'l - eoiin; to be
heard of In the near Hitiiie. Itivers
eolllil lint do much lo Hie rlrui' New
Volker. but be g.lVc It II a I IV las
workout. Marino tic would liki d
lo have lied ItiMiy Iiihii the (list, as
be is a i . i .iii.l f.o't !.- 'in!
Jasi tlie I'luhl kind of boxer lo put one
on llluc, Yolllli; Blgo lllsl boei one
t mi i'il wit'i Marino. .Marino is under
the weight ami elaims tnat be inn do
n at .; o'i hi' k. He Is eonfnleni of
vMiitiiiii; and he wi'l be the om
lo meet. ( 'hieo In i c on ,Ma 201 II.
Among the tn t .i t at tonight's
caiil, which ill ottiuniM' ivi-cr.-
i las i i. s in inblition
lo Hie main i vi lli, vvlll be upwards ol
L'llll g roads boosters here lo al
inr on") i'i.iii,. ii iiiMiii, null
..pens to,i..y ami u....s,.ver t..m..r.
low,
Dit color Mail, l.ivv, of the New
M.-x- .. Athietic Int., h.o o.impleted
all a V li e , en I - f..l- - n mnioil illl."
a ia(.iull hoii-- e ,,n.l jiredl. ts the
bi st em. he has staaed sun e the or- -
uuiiv.li f Iih .In
WITNESSES THE
STIHD AGAINST
KB
Alleged That Nivio PhaIIis
Used White Women Con-soit- s
as vSpaiiint1, Paitners
Sending Them tu Hospitals
(llr Mnri.lm .ln.iriii.l Sii'i Inl I pimfil Mlrp.)
Chicago. M.n i vS Ii I v.oit,.-;- i
who assmialid voih Jack Johnson,
negro hi.ovwi c'lamptoii of the
vmrld. w-i- led a.-- M'.iriin part- -
aeeordiiig to elii'lg. s of mivorn- -
mint allonieis lod.n In bin- trial of
charged with Uol.it! f the
.Maun law.
Harry A. Piir'wii. nssMniit ilistrlel
i, rn iv . declared thai the ev hleu.
would show iliat .lohiu.ort illi. clcd his
hstic nn i iu II u. ii I . agaimd the
women.
"As a result of thin treat lit of('use girls,- - Mr. I'm kin mid, "llig.v
were l'rei uent ly sent to hospitals with
bin ekolied eyes ami bruised boililH."
W. J.icobow ski, ,olnis. ill's ehimf- -
was tin- firsl vvitnes-- . lie I..I.I
of Johnson's meeting Hello Schrclhcr,
the woman he now is charged wllh
having traiispol'ted Irmii Pitlshnigh to
Chjengo, In Cleveland ami again In
Detroit, and of Johnson's having sent
his a utoibol lie to take Hie woman
from her hotel to the theaters where
Johnson was a opearing.
Lillian Henderson, of Pittsburgh,
the Second Willie. told of Hello
Sohrol In r s I, liv ing Pittsburgh in Aug-
ust, lino,
X
Elks'
Theater
THURSDAY
1AY8
Curtain at 8:30
Chavez
vs.
k
anno
T TEN ROUNDS 10
J
k
A DECISION
i
X
J
THKEE FAST
4 MINOR
EVENTS
T
Don't
Miss
This
Show
AUSPICES
NEW MEXICO
ATHLETIC CLU B
MARK LEVY, Director
THE SEAT SALE IS NOW
ON AT
,
Matson's
Prices 75c; $1, $1.50
Ringside Scats $2
WWW
m:sti:h. i.k.u;ii:, I
-
Lincoln, I; Oinaba. II.
Lincoln, May 7. Lincoln from
Omaha imlay, I to 0. In a pilcbeiV
duel. Desxan and Koliinmin being the
llingern. , double by Colliim, I allow
III by 111,! HKllfice IiIIk, liilliiKhitl
Memo of the game. Omaha got
nearly twic,. an many hits and played
a pel led fielding game, but whenever
danger threatened. De-- H au. v.in aide to
rise to the occasion.
Score. it II
Lincoln unl Mini mi' 1 4
Omaha Una loin nun - II
I latteries, llisfau nnd Collins; It'
dfou and Johnson,
Summary Two bane lilis-- f illilis
Johnson, struck out Ity Dessau, 3;
by Kohinson, i. ISnse on balls off
Dtssau, 4; off ItoMimon, 2. Doiilile
Ida) s Harbour to ColliliH to Miibln;
Dessau to Llojil to Mullen; lirubli to
Stilpke to Kane; 1 l ) n hi ut to Justice
to Kane. I'mplro Scgrlst.
os l.a. 5; Doh Moines, I
To peka, .May 7. Toiick.l il llcil
Ois Moines In a see-sa- game llHV.
After two hits, were made off him In
the third, liyan became unsteady, hil-
ling one baiter and passing two, one
pasx fordng In a run. Three hits and
a walk off Sweet III the seM nlli scor-
ed three more. French mid Smith
featured wlili Bcnsatlonal stops and
throws.
Score: It. li. iv
Topeka . . . , . (Uti una ,ni ii
Dei Moines . . . luu 210 uoyi 7 a
llatterics: Coebrehain and McAllis- -
ter; ltynn, Sweet ami Shaw.
Suiiimary Three base hil Sweet.
Two base lilts Cochran, Lie Base
on lia lis Off Coohl chain, 4; off Sweet
2. Struck out By Oochrehuin, a; b
ltynn, 2; by Sweet, 4. I'm pit c Fitz-si-
uimis.
I; Sioux t lt. :l.
Denver, May 7. Denver won the
flr.--t game of the scries from Sioux
City today, 4 lo 3. The visitors wctc
late ill arriving i,ml the game, wlilili
did not start until 4:,'io, was railed in
the eighth on ai count of darkness.
Score: It. II. Iv
Denver . 00 (12 1 (1(1 4 8 3
Sioux City 000 1 01 103 0 0
Miitterics; Harris and Block; Spain,
White Mild Slange.
Summary - Stolen buses Lindsay
(2), White French, Spalir, Channel.
Three" base hit Matthews. Home
run Clarke. Sttuck out B Harris.
3; by White, 4. I'.ase on balls Off
Harris, 2; off White, Double pln(iilinore to yuillin. Umpire- - All- -
derson.
St. Joseph, '.": Wiclilla. ;!.
Wichita, May 7. Three hits In tin
tenth gave St. Joseph two runs a ml
the tame today after Wichita hail
looked like a winner. Snappy field-In- n
by both clubs kept the score down.
Score: It- H. K.
St. Joseph ..000 20(1 010 2 ." 10 1
Wichita 000 021 000 03 1 3
Batteries: Durham and Castle;
Chelletle, i'oehlcr nnd Orlftlth. Hot-
ter.
Summary Left on bases SI. Jo-
seph, 10; Wichita, 8. Sacrifce hIF
Mhldletoli, Chell'tte. Davis. Two-bas- e
hits Zwilllng, Pcttigrew, O' hs. Stol-
en bases Koerncr. Hits Off Choi-lott- o,
7 in five iiinin'is; off Boohlor 4
In 3 Innings. Double play Hoerner.
unassisted; Murko to CaSlic; i lis lo
Melnke to Swilling. Struck out -l- iy
Chelletle. S; by Boehb r. 1; by Dur-
ham, 2. Umpln Siglor.
PAUl'IO COAST IJ5At;t'K
At I.o.i Angeles
Scor- -: It. II. K.
San Frunelseo ...... . 0 14 2
Los Angeles ,270
Batteries: McCor y and Schmidt ,
Chech. Drlscoll and Holes.
At San Francisco
Score: It. H. K.
Venice ' 3
Oakland H 0
Batteries: Darkness, Stewart and
F.lliot; Gregory, Christian and It direr.
At Sacramento
Score: ,I- - l:-
Portland r' "
Sacramento 3 11 2
Batteries: lllgginbothaiii, llag'.'t-nia- n
and Fisher; Lively and Bllsa.
corLKGn haskimMj.
At Philadelphia University of
Pennsylvania, 2; Columbia, 1.
At Princeton Princeton, I; Brown,
3.
At New Haven Yale, II A ni- -
heist, 1.
At Hanover. N. 1 1. I.iifay rllc
Dartmouth, 2.
At Columbus, S. C Washington
and Lee, 1; South Carolina, !l.
.At Annapolis Nuvy, !; George-
town, 1.
At West Point Wiliiamr', 11; Army
4.
At Lansing Washington and Jof-- !
ferson, 5; Michigan Anglo,
I
NOKTIIAVESTFJtX I.KAfil'li.
Seattle, 5; Portland, 2.
Victoria, "2 Taeoma, 1.
Spokane, 7 ; Vancouver,
j VMOX ASS4M IATIOX i
Al Salt Luke Salt Lake, 8;
Butte, 3. -
At Ogden Ogden. 0; Great Fulls, '..
At Missoula Missoula, 4; Helena, 6.
I
i'.l
RITCHIE TO FIGHT
B VERS OR LEACH
Liditui'klit Announces .His
p. ,i,,i .. I,, Ti,.,t h o.,,ih mi li n' oi:k; (in i .i i udic,
Will Dtv'in Tiainiiu. Middl
of June,
" '
ll.v ''iTiihi .Inline. I N...l.il iird Wire
S' t " u t e V.i:!l. Mill
Wc-;l,- l I h.i.npi. n W.llie Hiitl.ie h:ir
j,,:, i l, il.ii,. ol hi.-- ' iha ap
,, ..,..' :,i a o.i.e ii,,:;, , nling o
. .
in. .11 no ',i too. iv. i. in no
said h niniM I" ic irniniiig (ho ee
und weel, of .1 i ' e I'll a i.ii'.'h In i all- -
I.I. o IH.il ,1 bit been lllli'llLell
lot ,:,l. t lie l,.,'!l."ll
i . (,. in to inci't . it h. r .. a'
Joe l;vet.
PHILADELPHIA RAISES
BAN ON JACK BRtTTON
I it hi.i.-- ii i,i
. y.iv T. i hi tot of
Pllldle Pol ter ..I Collin ei 111-
lilgltl tlii.t lo- li.i l i ni'.v en in. i', 1.
pl.n "d on .1 o ii I i ill. nl'lcr Hi ntoiis
tn'hi vv ilh I'al Mooii at the i d' utpli
club two WeeKs ago, The illlcilol'
ml. I that leieii.e wiih Hiltlon's
iiuinagi-r- ami a ioui f i w York
figbl cvi.',-i- h had .onvin.id bl'n that
I'l lit Inl I'ol lake In 111;.- gl at c
t, in and he i .in light hetc w hen he
pleases. t i'.l. r the directors' crib is.
Moor, is bail.il rrmn fighting
in tlii;, i iiy for Ills pat I In lb" Brii
l.ni in ii. but M r. port, r s ild he
'niiglil lift the I. an Kit. r on."
l'lr --oclal bu. S.i.i,cn.b d.
New Yolk, May 7. - VI the closing
s. sslon lo,,iv ,,i the bo id of revenue
of the National Trolling as in iallon,
the following uigaiiizatlons vver,- siis-
tended until ni'.v dm f"l' pri uiIiiiih
i paid: The King;. Onunly Fair i"--
soein t ion, of Sea I Ho. Ui.'h., ami the
Santa Cl.ua Fair ass." ia ion ol San
Jose Cal.
Hen n i) Chavez Will
He Taken to Coast
If He Heats Marino
I ir. F. H. It i ho recent- - '
ly retnri'id 'r .Moico, where
' hi. has l'i shied li I' l III' ots t Ii
veal.-:- , has alli.nl In Uhiiouif.
que l'i i,iii I a.-- : v'i gas, to attend
the Oh. ii i Inn fight lonlghl.
n. I;, no o Is no ii ii .ii i of .1 fa- -
t her In '. nny Chav . hi ing
t'eiirid the toy lioni his Infancy
to Hie .ii'.e of 1". Dr. Koniei..
is a gnat n n r of I'li ivi'Z. si'
. II.. .1.1, ,.ilt eke r.eiinv In T
' the coast if be e His this tight.
I 'b,i' y. has been a i oin.'r for the
in-- ! vcir and has a chance to
ltl:l.,. g oil the M.ilM If he
dcf-.i- ls Mi'fino. Hr. Hoiueiii Is
ci iii i'li-u- that Ills hov w III win
from U'i. and aln ady bus '
made noine n a i.'.ciucnla to lake
the b iiilaii.v. to Calilornia
Will to he w IM 111" 'I Sonic If tlie
i lassh al boxers In he vvoi t.
I, i
'V
Additional Sport on Page 4.
i v, IN. HI'.H , -
'
-- A fWVfi
DEVON
ARROW
C O LLAR
CLUETT I'EABODr&CQl'ROrN.IC
EIGHTTOIH T
Fans on Ed.e for What Is Ex-
pected to Be Gi eatost Dox-iii- iz
Contest Ever Staged in
, .
State; Bis Crowd Assmedj
What nlves ev.rv in. lira t ion of be- -
Inn lite L'leal.-v- t i ,,!,.-m- eve'
staueii in New Mcxh ' lh.it si bed-
uli'd for tonight at 0 ks t h i , when
Hciiny Chavez, of T.lnnl.ol. ;,n.l labile
Marino, of New V'oiK, un-- t ill a lee
round linul to ilci iiie the baniam-welgli- t
ehalliploiislilp of tbe south-
west. Chave-- . has tin I nl two lleels
He defeats in Ills linu i.iicir. i In.;
knocked out two ye. .is a jo by 'at"v
Itrapuigau. of I'iltsbui u'i. pa., .mil
losing bv a knoi koiit to H.illling 'hl
en. of Lev. Angeles. Iiii'titlv. In his
other bliltleS, totalling close to nil''
huinlreil, he has won ill Inr bv a
Knockout or on points ly a wide ittir-4111- .
Marino lias fought In.', hall!.-- ,
and has celt Knoik.il out bill otiee
by Kid Williatlis. the I ia i lllnt'e
oha:iipiiiiishii eonlender.
.Vlarlno If the chief sparring partner
of Johnny Dundee, i f New York, coii-.- t
iiili-i- for t'le woi Id's feallu-r- cighl
title, and the boy who recently loiigln
Joheuv Hilbane a twenty round draw
.it Yi I'iiihi, (ail.
Chavez nnd Malino jrsl. ril;n
w ound up a week's siege of i i i n in.
lining. Both ate in line .01nl1ii.11.
for the fray. Chavez boxed at the N
M. A. C. gyinnasiuin ycsler.lav after- -
linor, disposing if several span in:
partners with apparent ease, lleiiov- -
er looked Ii be in hotter phv.-ii-
f lianc. Chavez is eoullili iit of "coin
ing lank" tonighl bv winning ove:
.Marino by a knockout. His friends
share this belief and are willing to
back him, though most of them i.sl.
2 to odds.
I nst night Young Maiiiio put, (he
fini; liing loiichcs to his training. He
oxed three lounils with Young Oil- -
feallicr. Malino dropped (111 several
times, but did not liy lo knock him
out. as he does n. believe In trying
to siliiW off 111 the gun. lie then took
on, young Hirers and right here II
... ...
AMKI1ICAN ASSOCIATION.
Al Indianapolis Indianapolis, 0;
Toledo, 10.
At Louisville Columbus, 1; Louis- -
At Kansas City Kansas City, St.
Paul, (i.
At .Milvviiiike, Minneapolis, S:
Milwaukee, 7.
-
SOUTH I'iKN
At Moiitgon rv Montuoinerv 4:
Chiittanooga, K.
At .Mobile Mobile, a; Atlanta, .'!,
At Mi'inphis- - Memphis, Nash- -
x ii !, 0.
At New Orleans New Oilcan- -
Blriiiilighiihi gainc postponed; wet
grounds.
AMi iticAx ucaciic.
Philadelphia, .1; St. I.hiiK 2.
SI. I.oiiIh, May 7. Philadelphia
bent St. l.ouiH lure today, winning a
flint game, 3 o 2. llrovvn and .Mitchell
pitched good hall, both having one
laid Inning. In the flint Inning Jtiuwn
walked three SI. I.oiiIh bat.smcn, Inn
I.i.ipp threw out to runnern who triid
to Ntcal, pulling him out of a bail
hole. Philadelphia scored In the flint
inning when Murphy walked and
vent to third on a wild pitch si ml
tieored on Oldrlng'" Mingle. ColliiiB iiIko
walked and ncored on .MelnniM' sin-
gle, linker neored In the fourth when
he hit a home, run Into the right field
blenehcni. St. I.oiiIh wored two runs
In t'w fourth when Xiwtln duiilleited
I'.nker'H home run after Urief had sin-
gled. Fielding on both Klden wan Taut.
Score: It. II. K.
Philadelphia ..200 inOOOli 3 6 0
St. I.oiiIh 00U 200 0002 .1 0
Itatterle.s llrottn and Ijipp; .Miteli-e- ll
and Alexander.
Summary Three base hit
Homo t un linker, A nut In.
Double play Wallace to Pratt to
Itrlef; I'ralt to Mitchell to P.llef. liase
on IhiIIn off Mltehcll. 3; off llrown,
4. Struck out P.y Mitchell, 3; b"
llrown, 1. t'mplres O'Daugiiliu and
Ferguson.
t lcMlalld, I: ISiihliill. I.
Cleveland, Ohio, May 7. lloston,
the first of the eastern elulis to plav
on the loi al ground tills si anon. Was
defeated by Cleveland today. 4 to 1.
Cy Fulktnbcrg, Pie lanky rlvlit band-
er who "eamo back" from the minor
league this oar, won his fifth
giune. Five of the lloston
regulars were kept out of the game
by injuiloH. lioston'a only 'ore eame
In the fourth on doubled by Kiigle
i nil Janvrln. In the hccoihI, with
men on second and third, Falkenberg
Htruek out three of the next four lU-ter- f.
purposely passing Carrlgan.
Cleveland's scoring started In the sec
lond w'leu (iraney hit for two bases,
scoring Jack.son and Dirmingham.
Score: It. 11. K.
jCleveland .. ..020 000 llx 4 9 0
ilJoston otm 100 lino I 0
P.atteries Falkelilierg and Cariseli;
Leonard, Foster and Ciirrigan.
Summary Two bane hit (iraney,
ilardmr, Janvrln, Hooper, Kngle.
Three ba.-- e hit Jackson. Double plays
Ch ipman to Uijoie. I'.ase on lialls
Off Falkenberg. 2; off Leonard. 2:
off Foster, 1. Struck out liy
7; by Leonard, 2: by Foster,
2. Umpires Connolly and Motinev-oy- .
Washington, :(: Clileugo, 2.
. Chicago, May 7. Washington de-
feated Chicago, 3 to 2, today, in the
opening gaie of tho scries. This was
the first game played by one of the
eastern teams on the local grounds
this season. tjhlcago took the lead
in the first inning, when a single ami
two errors gave them one run. Wash- -
tngton passed Hie locals in Hie second
w hen a fielder's choice, an i nor and
a triple by McHrlde netted two runs.
Washington clinched the game In the
third on a pass, u stolen base and a
single. Chicago's final tally eame in
the fourth on a walk, a hit, a sacrifice
and Alnsnilt.h's wild throw to catch
a runner off second. Hughe .was In
fine form. Cieotte retired In the
fourth to allow Kasterly to but for
him and Lnnge who replaced him.
held Washington scoreless the re- -
nialndcr of the game.
Score: H. II. K.
Washington ...021 000 0003 8 3
'Chicago 100 100 0002 6 1
Batteries Hughes and Alnsmith;
Cieotte, Iinge and Sehalk.
Hummary Two base hit Sehalk.
Three base hit La Porte. McHrlde.
Double plays Weaver to Hath to
Borton. Base on balls off Cieotte,
.1; off Lange, 2; off Hughes, 5. Struck
out By Cieotte. .3; by Hughes, 8; by
Lange, 5, Umpires IH'debiaud and
Kvans.
New
.York. : Detroit,
Detroit, Mleh., May 7. Frank
Chance began his first western trip
as an American league manager to-
day with a victory. New York de-
feated Dctroj', 8 to 0. Keating, the
recruit, who won the only two other
games New York 1ms captured this
allowed Detroit but two hits.
Oil several occasions, his support w ob-
bled, but sharp fielding eame to his
assistance when It wu needed most.
Mullln was hit hard only In tlie sec
ond und fifth, Detroit's errors help-
ing New York to several of their tal-
lies. Zumloeh, who replaced tlie vet-
eran in the eighth, began his major
league career by fanning Sweeney and
held the visitors sorelofs. Cobb, who
declared a severe .headache affected
his eyesight, struck out twice nnd then
retired from the game. In the last
half of the third. Mullln collided with
Mldklff at third base, knocking the
latter senseless, but Midkiff returned
to his post after having been revived.
Score: It. H. li- -
New York 111 120 0006 8 3
Detroit 000 000 0000 3 5
Batteries Keating und Sweeney;;
Mullln, Zamloch arid Stallage, Gibson.
Summary Two lise hit Welter.
Hits Off Mullin, 8 In 7 inninss; off
I'nelflc Const Iimgiio.
Club. Won. Lout. ret.
I
.is Angeles . .21 12 ,u:in
Venice .IK 17 .III
I la kill lid . . : . .10 17 .4 sr.
San Francisco .17 .472
I'ortland .14 Hi .47
Sacramento . . .13 18 .4111
V1IKK12 THEY M-A- T TODAY.
National I.cncnc.
St. Lotus at Philadelphia.
Cincinnati nt New York.
Pittsburgh nt Boston.
Chicago at lirnokiyn.
Amcilotin League.
P.oston at Cleveland,
New York at Detroit.
Philadelphia nt Ht. Louts.
Wuxhiugtun nt ebb-ago-
I NATIONAL U1GVE.
Plilla.h Iphlll. I; St. I .on Is 3.
Philadelphia, May 7. Playing i
fine uphill gaum, I'hlludclphlii de-
feated St. Louis today, 4 to 3. Pa
kert viored the winn'ng run in thi
tenth inning on bin single, Hnabe'
sacrifice and l.obcrt's double. St
Louis took n three rim leud in tin
second inning on four Mingle and Iwi
errors. After that three doiilile phy:
prevented them from scoring, whii
they failed to tally in the sixth Innlin
after filling the buses with none out
iih Oaken was caught off third on ai
attempted hiiueezc play.
Score: it. II. K
St, Lords :!0 03 8 :
Philadelphia 001 !) 0011 14 10
'Ilatteries: tirllier and MtLean;
Seatoll rind Ilooiii.
Sumiiinry Two l"iHe hit
Three base hit Seaton. Double play
Paskert to Dooln; Knube to Dude-inn- ;
Dooiii to Doolan. linse uu InillH
off Criner, 1; off Seaton, 3. Struck
out Ity (iriner, 2; by Senton, 4. I'm-)ir- e
K'.ein and Orth.
t lihngo, I ; P.rooklyn, a.
Prooklyn, May 7. Chicago stopped
llrooklyn's winning utreak today, tak-
ing another sensational battle, 4 to
fielding featH on both
Hides kept down the runs, Cutshnw
and llridwell dividing tile honors.
Cutshaw prevenied two iTiieago rum
in the 'fifth Inning by running ovel
and taking An hcr'B hot grounder thai
went through Daubert and tossing tin;
runner out to Allen, who eovcreu
first. Prldwell Haved the game for
Chicago In the eighth when, wth two
nun on the paths, he made a brilliant
une-liande- d stopc of Stnith'8 smash
whieh looked good lor two Isises.
i;n snalian got a home run on a drive
whleh hit the (oncrete fence and
away from Wheat. Dnhlin
brought out nearly all of his rewTves!
in tlie seventh a ml ninth: using Hlx
teen players in u,li.
Score: ' It. II. E.
Chicago 100 1102.100 4 S 2
lirooklyn 020 010 000- - 3 S 1
liatterleo: Toiit'J' and p.resnnhan;
Alien. Stin k and Miller, F.rwln.
Sunimary- - -- Two base hit Mitchell.
presnahan, Stengol, ltoniu run Itrcs-liahal- i.
Hase on bulls Off Allen, 4;
off Toney, 2. Struek out P.y Alien.
2; by Stack, 1; by Toney, 1 Um- -
plies O'Day and Knisllo.
P.oston, 2; Pittsburgh I.
Huston, May 7. lioston won an-
other extra-innin- g game from Pitts-
burgh today, 2 to 1, the winning ruu
coming in the twelfth. It was a pitch,
trs' battle between O'Toole end Tyler,
tlie latter having the better of the ar-
gument. Pittsburgh's single run was
due to an error by Sweeney, Wilson
scoring when the former dropped
Whaling's throw to get Butler, who
had started to steul. Boston lied the
store in the fifth when Whaling was
lilt and got around on singles by
und Myers. Kueh team bad
severul opportunities to make another
run, but strong pitching and fust
fielding always prevented until tlie
final inning. Tyler begun It by strik-
ing out. Muranville singled and went
to third on Meyer's drive to center.
Connolly put a high one to left and
Carey muffed the ball, Marunvtlle
scoring.
Score: H. H. E.
Pittsburgh 010 ooo 000 000 1 8 5
lioston ...000 010 000 0012 9 1
Batteries:' O'Toole and Kelly; Tyler
and Whaling. Itarldeh.
Summary Base on balls Q(t
O'Toole, t; off Tyler, 3. Struek out
By O'Toole, 4; by Tyler, It. Umpires
ltigler and Byron.
New York. : Clmlnnutl, I.
New York, May . Now York de-
feated Cincinnati here today, 6 to 4.
Benton was w ild and was hit hard. He
Wiis relieved by parkard, a young left
bander, who twirled a wonderful game
I tali, H ; ( olorado Mloe, 7.
Oolibn. Colo., .May 7. Cnlvor-- I
sity of I tah baH'ball le;im today do.
l.al.'d the Colorado School of Mines
Johnnie Dundee Predicts It
Will He Great Hallle Tonight
(By ,lolimiie Dundee.)
team Py a s.oie ol v to I he game.
.
...i ,...u
l"Med.
s. oie: II. II. l'i.
I tah 22 (mo liln o r.
i , i ion on:, Inn 7 7 o
Balli lies f. Sl,.rk, Mnlr and Sutli- -
erlanil, l''i a n Il u, Slrliiglinm anil Tut
in r.
of a l'i How. I have known tin a
long while and lie Is the iiuietcst hov
I ever kio u. don't Ibinlv he speaks
a hundred words a .lav. In the ring
he is 'as cool as a iil.iimbir and,
while I don't think he Is a one pine h
man, he is a iHinl-hlii- y boxer, You
will nevir no hlnl swing wild but
everything lie does count.',. He Is not
a gymnasium boxer by any menu and
is .1. Inindn d per nl In Her mint t tin 11
lie "ins shown In bis wotkoiits here,
When I am training for a oldest he
is always one of my best spurring
partm rs, ami giv es me a real work- -
out. 1 look forward to a good contest ,
tonight und may the best man win,
Who will win tonight's contest
seems to have tin- fans guessing, and
would not try to pick a winner, as
It looks lo me like a very even con- -
test. I had the pleasure of seeing
Benny Chavez train Sunday evining
and he looks like a real good boy from
what I saw of bin ill t'le tyinnasiuui.
Ibe packs a good punch In either hand
and is very good on his feet. He is
.iIko a vciy good I ig puncher. I wn
rot there to spy on hint because Ma- -
tlno is my stable mate, but iih the
guest of Penny and promoter Levy.
In Marino, Chn cz vv ill. meet a clev er
boxer who has had wide
experience. Mailno is a Peculiar sort
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Sale BOARD CHOSEN TO
n..,. i. i.ii .. iii'l.' il Mi.- . In. f'-- iin rsi!i..fi
Mlflt.-- l.i't Jit .Hl'l t .1mmmm mmmm mi
iii. m- - l.ilk Mm n n I i "f Miin in- -
CLEVELAND-BOSTO- N tt,. t.,.-.- .i...ti. n.- -t ,.
PLAYERS ENGAGE IN
.h..i...i . in- - nv.c !".
A GENERAL M ELEE l',7J, ".'.V 'l!.",; mV'. ,'.',','' '.
li.-- It til,-- ! It. .ml th" iiiin.ii-- Mi.- -
t
J'l'.llll.ll lllllll.-'i- lli ii I" I" Mm Mr, i . ;..i,'l, i. Iin,. M..y T - V.iii. .hk ,!,,. I,, it Hi,, nt , x .t to
.
.l. i.t- - "f .. , 1,1. iii.il r,.m;liii. h In ,. ,. f,n, ,,(i m ..in, ,1s Hli.il- -
lll.- - I l"l-- l' 11 I '1. . l,i iii Alll.11,.111 liiiKtl. ,m. Mil.' Mi.it- it. Hi. K. "
c.iiii"- f'.'l.n i.iii. untie Ill-f- Inii; .,,. ,?i,.. ill M.'.l,ii.-iir- iiml
vlin'i tlii.lii.it. , I In I..- In M- i- I,,, ft,,!,.,) ,vi i li" .iiHl.uii t.l"
. i, it. Ji..iim- iitl.r tin- ciini-- . In wlii. h j i,,i,,. in.it h" h i. li. inl iii'Mnnt
iliM. ' ll .,r fill". II ,I;IUH .f l.i.Ml ,. l.,.. . I I.f .11, lllllltf Il.ll'l'. ll
. InU n.i.. .1. ,11 . .'iilini! li, ii ,, ,(,,. h,i.i,;i i.m.li. If,- I.. -
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GRACE PAPERS OE
STATETEACHERS
Suiit'iiiitcniio'U of Public In- -
" II.Hi"ll WIIM ' I". ' " . . I (.I ,,.li.itn. 1- .- .r 1.1, 1, mm, 1U!i. ,, m,,. ,,,,,, ,,,fl, ,. ., s., fi mf SilLICllOi) Mv.'ui A, VvlliU'
tut k .111.1 mi. 1. 1'. .ii., ri.iifi. .limn I'. inu ii -. tit. Tcir.-- i ptnj-.- Wi!Names those Vv ho
Handle Examinaliuns.
11- .- m i" in. 1. 1,, i.i 1...M1 t. i,ii, iniiiir.ui. .r Mi- - ... 111 "in
limn 1I1..I.I1 i.ri.r M- i- K , it - .,.x, ti, j.r.i in ,,l K.iiin'ff. Mi
ml ., ,ii . r ..ii'l ii i',i-t.- .i iii..iiit.-- i ii.iii'-- wii.H r.i!l"l 111
i. l ' ... Ill" (.. Iilnll 11 Hi.. 11 ,it S.tr.t.i I'i i'ii"ii. , iiml li 'I'
ll.l :M !,,lil'l ,,f ,1.'--
K' .Ik" lii'-- I' ll I lllllll il Mh-
'"'t- - i liir.-'- h.- - kn. iil.K.,nt.-- ii"ihii'K i.f
nMnr ii,,. y,,i r, 11, 1. mi Fi.inuif -- .ii.1 h.
Embroidered
Marquisettes
10 pieces line Embroidered Marquis-
ette Flounciiujs, 40 to 45 inches wide,
a very social value for this sale at,
yard,
ii Hi him ll. All- r .1 .IllZ' ll " '' ' mi mil r "f th.- f"ir.- in tli.it
Ali. 11 N Willi", s'lin mi '.r ,ni
lil il . 11I li.- iiiyl ii' I mil. wliii s-
t' I'l. IV H.l.i 111 All,'lill.'l'ii.', i , , -
il liii- ii ii"ini mi-li- t 1.1' 1I1. sl.ili- li.i.inl
"f l I'.itnt. 'l.i.l iiil.i.il ,,,,,-- f ,h.- st.it, .in, I wi.iil.l in. I li"
.ll It till. III. f,i!l!., ,l lllilkl 1,. i,.,ii, ,,r ilui... unl
'
III- - .1,1 .. .t-,'- l will, r, h,, .v .,.it..l t. him ill .in i.f- - "f "'''M ii ll .Mini
..11 ' i"n .1 11,. i Li- - ii.iii". il, ., y an. iilini.- nf Inn "f 11ft. "i'
, I,,"' nf ,iiiiit ii, -- t ii lit".". Th" .iii'iin
SANTA FE INDIANS
fl
'm' ah t- .- tu.- m - ,..ii.......
11. .1 fill. I tin- - lllilll Mil" f.lKt ft. Iff, I "f "' A I'i ltlt;)i si ImiiiI. I'll,
Alt'llll'tK t" i.ii--- illl I'll I. l.i'..i, W.ihi r. -- iijn t mil t;,l. nt 1,1
i, liniii.-.--
.it i I',-- ,'ii-- I'i., I'. .1. II.59c t I'l.- ll.i 11 k A. II 'I i.l li'.iin- n.--LOCAL TEAM TODAY i.ii.ii.iliini.. ni, tin- ( I' ih,, li" Iiml l'"iv,i"ii. in in, i, ,il ,,f tin- i:,it,,i,
,., . ill., ,,1,111 i ti ll ,,," il.US !i nt lll'.ll.
Hi.- tun.- Mr, IliiM.ill i.ll fur hi- - Tin- - will i I in S, mi. i K
Tin t.i hi.ii. ,n -- .',.,.1 l..,,-..- . ,.,,), , ..,, ,,,,, u, i,y hi finiili. Hi- - I'li.i ui'. 'i" in s, ,ii f..- mv
h.iiii, iihl.ii ill iii'.-- Mi" A li.ii'iiui- - i.umii-- m i.H. s il.i" linii'lM Mi- Wiiit.- I'm I li. f 11
'"'"'" n"" "M'i'"" i, 't :::: t ,, ,,. nk.-wi-- kn.- n..liiim it. mh- Hi" ti.ii in. ml,, l,--. w.i , in,".-- '
I.Hi. .11 ..f h. .tin.. li.l.. i,,, ,,,. umii.Hv Miiiiiit ilifi.nil.i tin- !i;i.r..iil Mi,- Mi-lni- ,f !ti"
iiinlil Tin Ki- liii,.- .i i.,i i . nt lv ,,, i.,,,, th.- mmi'ii fi inn th.- m ., ili.v i, i . i ,i... ,,. .i..,.New Waists
25 dozen new Waists, made of dainty
Voiles and Lingerie, embroidered and
lace trimmed, in latest novelty effects,
values to $2.00, on sale for
.I.iiirn.il mill '.iiiil,ii in s, liitul i ir. s.
Ai tin- n, t mil" "ii. th" ."I, ,i li.i il Mr. W hit,, .iniv.,1 h,-- i S.nit..
rn fi M. is to I,.- rxi . .Inn-1- , iiitfiiil,. if., n ,,. :t , .1 v mornum. I!.
,il,.- ,,i. Mi.- - iiiiii.nn inn- - .i.-i- mm" a , ., ,,,,, ,, hj,., ,, 1:, ns.,n.
'K: "f X li ill.-- . . Mr. I ii- ktnn.ii h.i'
. '"'l llilllli; Ml. Win!.' I'l it t I"MOTHERS DAY WILL m.i m, i,,,,!,,,-..,- ; w. nk, .... ,
- in k I i . liniii i. hi f ,it t In- .it .
'ilui tt im h.ir ,i tiiiii. i.f ij.,t li.tiliii- -
I'l ' It li' ll'.ltl'll HUM '".ll". l
Til" S.ililii I
.li will ill. iv til"
mi "i Mli '.f r. Mm, ,, him. h i i,w .
Th.- pi ..li., I.ii- in, j . for tin iiii i "i mi v
l"ll.. ii- v t m .M i
.
i or
r.i Ik ui-.- i l..i, k.i. 1 or IMi Spitz.
H it. in.iii. ;;l,: i ;, p,. i u if.
I.i , f.
siiiiiiiiiitMiniceVjMeiiuiiiiiiiiiic
Appelizing Breakfasts Prepared
Right on Ihe Dining Table
With III.. Iii III" I ii ill , ,.,,, i, ,, ,, , i, t i ,,
'I'i"''' "il ''.'II I'l' p i" a "all, i I'll, p ,' H .1.- 1- 111. .il on Hi- -,
lllilll:; lal'i". Sliliplx ,iM,i' ll I.. , n, ' ''!'. li'. i.t o. , - ..... I.. ,
iii .'i--- 'li.i 'i --', ai. is lit,, i ..il i.i n t . .j th,- y.r ill ai" ifor lis.--
v"" ""i1'! t'"t pr.-iai- a h,..i.. ,, i..-- ,. ., Ia,,,kli-- l ili.u, . pp,!' ':nl1 1' ' "i ion l: ii in av I,,- I, I,,,!, , in,,l"i a, ..in
Ml" ll"al "oi's at Mi,- '.iiii,. In,.,, II, at l.a-- t h.inu i,i,l p. p.
Voll rail I, oil, frv or po.ii h i:;;s M il,, .:, maki- - uriililli- -
in fa, I, von will fiiiil now- us, s for an Ki,i !, i, i;r,ii ,, ,
day.
An Elcclric Grill Is
Decidedly Inexpensive to Use
Tin- l ost of opi ialiim an r.h-i-l- i;i jH js ou lust a . u
.
n il!? . No tun" is wash . I in pi.M. ilaiion it is alw na.lj. II
" 'iii' l.iulit ill iiiiir lioiiii'. imi n ally v n
Miis d'-- i iil-'- ruin
Albuquerque Gas, Electric
Light & Power Co.
t'iti. li,, j. j j r ,1 f,n i.i.,l,
Willi i ii ' ii null huh il.i iiii. I.,BE OBSERVED AT THE
FIRST WARD SCHOOL "" '"''lll'llllll II I III Slll'i-i-s- ,
Sh i n!i 1, liniii, tit is t" I KH.-i- t t" Tlio liirai-v- l fiirlor ',,iii i iiml mi; t., ;i
in. n. w ' Moth, vk' I .i ." l,i Mm- pn- - "'' f -' in iMi.l.nil It". lllll
mi- - of 'll.,- Ill 11 w.llil -- 'In.., I. Till- '''
''-'- " ! Hl'l I'""
R0BIDEAU BEATS
LORE; H0UCK WINS
FROM GEORGE BROWN M. lil.ini i. U w Ii.-i- hi-- lion in .
nlai - In- ii.-i- . r w,. wl,. n tin y an
I'OllFtipati i, ,,r , , t j n , , ion will
i..Kt.llll I'.. M'.'-- l
I.lri-lll- to lll.'lll'f Sl,i"l lliti-.lil-
jit .Inlni M ilti". fill, I lliitlllllif lHili- so as rii.iiii
A.l.li .s." Tin- K"i. I. II. I'.im-- T.il.(-ts- Tln-- not ,,,v ,,i,,.
rniiiii koI.i, ' l:ip'l.-- "f 111" I'll' il- - in.. i.iiiM'Is. I, nt inipriivi- II, :i, p.--
ilhl Mri'iiL-ihi-- Ml" iliKi.'hllon. Tii,.. ai,.i" Mil'lr. ii That p.
N' ii V"i I. M ,". S im I;, ,l,i.l. an.
Hi, hil.l.l, t,ill lu'lil ,l Itllil, ill Ii i, I. ll
I ,,i ", of t hm . it ', ui .. Lim
I'll lOllinl 'Mil l lllll' tniiiKlU,
I.i ,i lliut.'k. "I I. ii'. .ii-- i. i. I'.i.. i.i.t.
..,i-- ' lil i K no. k i.i i ir. lien, i,i
I 'hi, int. In it h n i , ,iin, i niit. -- i.
Mllll l.y j, ,,..( i, i s.C -I'Titt-- i. VTin-Piano "Ii
Fine Muslin Petticoats
A special line of fine Muslin Petticoats in
lace and embroidery flcunce, excellent
material, values to $4, on sale, extra
special value lor
BUSINESS COLLEGE TO
HAVE A BASEBALL TEAM
ll-- . l.iiiiihillniu.
Ililii Iilil, Ml- -- Suitor I .ii'l'-- I, fill'.'
I" iii.ik.- liims.il io Mi.-- s
papa
- W hat a ,.,;, rmiiii.
I I." ion h.n h.'i". M i ilihiiaiil
i",v il nil lh" ivav p. that m'. i"
' i a r tin i . '.'
I
'" mpalh.-li- p.. It il," s,
i ,
m Siiiiot - Ami all th"
i' .iv i.i that Moil,, nail in Hi,, ,
"1 this siili-'.- '
I'll., inpath' ti.- pj, it ,!, s. Ati I
il il'ii s all Hi,, way to th, V i r on Hi-i-
nth. a n. all th" way .. lh,. main
ri al oil tin- inula. pi t it ,,.., ,,;
Cn Willi my ilani;h!. x,
Vurk Mlnlii-- .
'tin' ah, ii, in. a. in,. iiiiMiH-- s roil,. ni-i-
HI
' i' a I. am this M .isitli.
V, liniii.- i in or., nski'il In a)i-I-
ai at A ih i.i ion k ,a$1 . 95 1 altiiti""ii for a i ..'it mill riioiiuhI.i inn)," iii tu,,
S p"i ii,. i
..mi , ,., i ,.,i ,,.
allii-- lllii
Soi'i;. I.nlltil.y f I''" Nielli" M.i-l'i-
lllll. -.
Ii 'ii!,iti"rt. 'Tlii' l..s-io- P.il.y
T, i. mill - r.i-.i- .
Sona. T. iii ll Mi- - to I'liii" Harol'l
.onijl , lion .
Plan llilZ.'l Until Stri'liu.
P.". il.illon, "A s .M.'ili.-- '
I ; ii li ;i til li.iyl'.
I!". ilatloll. WTi.il VoiH M"Ml"l
Thinks Yon Am-"- laih'-iiii- r.,ii-in-ll-
I!.-- il.ilioti. "Molloi M ll.iin.ilir."
M H i Thai (i.
S'liii, My M i ' 'I'll pupilH.
if il.i loll. ' Solii'lioil . h Moth, I
S'.n. Til" Till' to I'.'i'l'i i..ill'l'- -
'III hnriiH.
I;. . ii, itli.ii, Tin- I'h ttii'Mt ThitiK I
111 f Sail - Till"" I'liu.
S.-i- ' SiVi S' I" I A i I'' t l'llllt
I!.-- , nation. 'Who - i" riatk.
l;.- nation. ".Mo tli'-- k iMn "
SlV I't'lH.
s,,im. Tuiiit"- - - ii'i ki.mI"
ll, llalion. "Mn 111 I's Mai - ll'liiai
I I!t" Colli i;,' t:ts Milllo ii'Ml.1 I'llS".j ''.ill I". it !.ll ,111,1 11 li'.iin it, I.i -
K.IIIK. ll ,,t ollri
OUR SPECIAL SALE
Ih not old, sl.1,-1,- In, (. X(.rv )(.ht ,oSiXI,M ,,nil finWi.
t'oini- - in iiml m - Ihe iiiiinv ncu slil.-- s ami , iin, nim Ii in V .""
.mi Mil'. Iliis,' mint a- -( iinii-l- nnK,.-- . 'i,ff Mii.l.
GRAY STUDIO
I'l III' ( loll ( H'W (nil-- Ill t llllllll IiIki-- .
I'i in. ton, , Mai ;. --Th"
riliiii'tnn A ai ii i n u lilt lodav
f"l r.ar.il'l i.,:i Hlii l il will
ll.inarii iind I Vnnsi H ma Th.v
Niylit Gowns
Beautiful assortment of fine Nujbt
Gowns, made of good muslin and Nain-
sook, neatly dimmed and in all styles,
values to $2, on sale for '
,
J I III h.i v.. In., pla, tin- spins on Ml,
''li.,!!,-- I, mint roil ami two iih,ii, on
I nl i' I 'In st.-r- ii ho i on o,
lilll ii'li'ldal, was t.ik.-l- .ilium, and 2IH Hcl (ciiii-n- l lli.wii siiiIi-h- , I'liovi;
I li. l is a that hi inpiri-- MHis.
i.io.l ii.:l 1... 1.. .......I.. I'..., I.:... ... !....,. son:; -- t nivol" i.iipiii
-- Mrs. laadlurdr,. on Salnrdai. Th.- snini.l was Vm nl -- "98c n p.,-'- , il s foil. .us, 1'iitn.iiii, slink,..iti.tni, iiau.h, x. Xottli, ,i. t;, lliii-i'iili- SUnlinu lnliijilit and I I'iiliu.M' Kl'hl.'ll, and rh. sl'-r- No. hash- - In-- H.iiK'f nf Mr- -, t alt.m ,,,.'v, ,, v., .! I'm,,, v.,
Hmi. II. I.'.n r.inli-toi- ,.,- I imilon. May in.- - Aali-.na- In
We Ilcpair Your Auto
wliil,- on wait if ii,,, , i if"'
t. ,i Mtions. v,. hi'M- ainl-l- f
li.-- ; f"i and tliornnsh '""k
. Wi- haic an I'liH'i'it.-tii'.- '"I ''1'
ways I'liidi so if iinir marhiii" l'i':'"
''"'.vii Willi in a i i'asona!,li' i' " "
th'1.- - il. ui-- , phon,. its ami nur l"11
far i,l siion i'c on Mm job.
ui si.. iii a'.".ititi
'
t'Mi "f WiitlH-n- s StilTt-an.- So'i.-tii"-
i , miir a tonight in lionoi of
y.liixKn Win.. Miiii, In ai, Maiili Mrs rank- I'lia pnian I'ait. of u
" i ...
....
i fpfemmsr--tit .,1 tiic intiTn.Uion.ilS, M',ili.al. Mi,,' 7 .Stanislaus Zhi - Vol k.
;. sl... i h iiiii'ion wi.-stl.-- of folaii'l. "f WionuTi Suffi ;i . ist s.
"H n handnap mat,i . tonlKhl.
, i l,i oivinu it. oi.poii. nti within nil for iili illi- - nrii inoinli h l Hi'i'l. i Id. l I
III an miKiiiiit. -'-." up.
I I, V. - 11.
71" k, hl. ll III. , lit 111
i.iii nt. n null a to,- hold, and It. I'a
l4j .i.ii in nnliiil.'s with ,i l.oity hold,
Tin: i i.ii i:
"And sn two ,,f j,,,,, ,,,, Hr,. .,,v
W ll.',- - di. ii ,, .1,, .., f t..ir""
"ia our ri friji.'i; ,
COLEMAN-BLAN- K CO.
Sixth and Central
I'lMlMl 'iii.
l llii Wilitiv l t t 'out
".niMi Vuiii Itiiii- - ui (.illusion, Loudon. Ma; Kiiik ,,nd
t s I' T. xas. M,ii 7 A Jim- iin-- ' ii lu ld un l at Ihi. knmham p,i.brOiaen mue "1 mil" ii'iii.iiiol'il" i.iii- - on Malii-sloi- i .n,' t"tiilil. Ainoiii; tin- A in !, a ns1 l",i, h for iilil' h a prif- of $''.uiMi will 'n Mrs. W W i.
1 "tti-ii-i- is to Pi in" i ii iit im, of t'liniiri th in.
The Mast Who Tut the
E in f E L T
l.Ofifc fori In. Tia,ie-M;irl- Pio.lure oil li e Lal-- i lira liiuinT)ru of th" r.T.I out inn, .liii, iiii-i- . luT--ii hii'h ill W I JiiK 'Ji-lt-Goods Co. Ilithluiiili r'. l!.-l- i .- ( iHi-li- . r.N.-i- Ymk. May 7. l h. Ni-i- . Vol k Fresh Sassafras Bark at
WILLIAMS DRUG CO.
" . t
Umih i hoiiv. sm-- MllHlfn. A":,'r"'tn iK" hhh.hih. ,.. ! ALLtPi S F00TWSE
The Allli fiiiir l'.'iirilr. r.- -or tiioi-,-- l or linv i!'.i 'hut ati hi-- r lot.n w ilhiiais hadf 4jfi 'J " ainoiMil, IihIi- -jf Of lM- -t lllllllllV lll
II. . 1m; I'l In-
-
I ' n r.'l.'iis.'il to Mli' Itm In sti I i lnl :.o7 u iist ( i:TitM.- -niOXE T89.nf Mo- - Inlet tlHlliuial lcaijii.,liolii' 16, ALU..N S. LMS,I D. L Roy. N.
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TOUR BOOK HIT Annual Report of Albuquerque City Clerk
I h, n herew ith Kllhltllt slillem lit Spl Ink llllK, elc
nf le.elnlH nlul (I Is Ill'Seiliell t . for the M ISeel la lie ni :i.mi. ;n I.Ml. I. ..INEED OF STITE
SAYS LOCKE
fki2. I. 'i'i.' i.lliv.ii I vcar. lnllililliK Aptll ."i, IHU j..i)k ,. Hand riullin; April 14, l!ll Hln'Tin. treasurer's I for April II, Library I'oni- -
l''K', showed ii biiliinee on hand of mis-bi- n i.lli.lx"
I ILL S
:ili '1
i pit2 I .mi'II til xn, irom nhieti (ilaisA l is.hei--hi,mis at Hint time iiiimuiitliiK In I'lre lepait- -
IJ.lill.il were to be deducted, Iciivinn mint,
mi ii.ilial cnsli bnlallee III nil funds y- - tlanl.lliia l v
cepthiu (il.v 111. II n lid newer construe- - i:xpeu"c:
linn Inn, Is of MCI..',:' I 'aid n .vl,.i..i.
I'lom Tax Levy, roiinty CliKllie I
Ticiisuicr 5:l.iH2.T0 oilier K n n I p- -A-'- IP
nun nil
:.':'i
Arizona Roads Booster Who
Compiled Comprehensive
Publication Is Here for Sim- -
ilai Purpose,
in. lit
FOR SALE AT A SACRll'ICE
Edison Records
On account of lack of store space wc of-
fer for sale part or complete stock of
EDISON RECORDS
with or without racks.
Here is an opportunity for merchants of
the southwest to replenish their stock of
Edison Records. .'.' 1 '
Learnard-Lindeman- n Co.
:i,5.i Ti.
,1.".,110 4H
tt.4IU.0U
7 4.1 ;in
:!! ti:t
Street llepalt-h- i
e n t l.x-- 1
annl i mi i v
expenses;
I'lom Oeeupiitloii Tax,
I'liiuitv I'lelk
I 'l oin I 'Ity Clerk, l.teeils.--
I rom l 'Ity Malshnl
I rom City KiiRlneer
I rom Oltv I'hysliiiin
I'loin Street t 'lilllllllssionel'
From I'ound Sale
Inlel-es- on linlly llalain-e-
Ti .iiisfi-- red froin t'lty Hull
(III (III Tw o , p, h V-- III
'
.' I tl II
fiU.uil I'aviiiK In flout
UX.VHI l ily Hall .... 1,1 III n"Nearly all those Wagons and
Buggies are Studcbahcrs9 I'nllec llepilt- -:.iii.i.'i
:,:. an
incut. I'.'x- -
Tnlal 1 10,2X1 '.'S t r iinrdliuirv
SeWel- I'nllstl lll tloll FxpCllSI K
Apt ii ii. ii'ii whs t.su.;; ot im.
I., ss outstnnilinu Wiiir.intH lt'ii.34 f"i nis ....
l.llKllle e r I n 11
Cash tm lliillit April II, I'cp.iltiiie ll I
$ I.I20.1J IMiaonl I n.
It. celvt-il t'lty Knit, lilass ';list her mil 1,010. .11 Asphalt T. stun;
llltcl'e-- t oil llllllv Hillall. es Machine, I te
SeWt-- Kmiii.
$ 2 I II 7 2 sioiim
Mnll' llxpelldetl lis per SalUt.llv
Wairanis Issued 1. 71".. I!' Pterin
I in. soj'Aiti: u sic ii;m i us,,
21. It. AI IU VI I.WJl I.. V M.jim , t.oi i
"ll;:ix i
;
l.itnl 12 1, lot. 2'.l
F.vrry jc.u" ovef one hundred thousand
StudcLukcr vrinck-- arc sold.
Tl lis ti lls you what the farmers of the
country think, of the Studebakcf wagons.
This appreciation has been constantly grow-
ing for sixty years.
This) npprrcint'tcin lias Leon rartird y l1i drter-tninatio- n
of Nudebakrr to produce an ltonestly built
wa:;on tli.it will do a full ilay'i work and keep on doing
it, and not to Luild a cheap one.
The mnn who liny ihc StudcL.ilvrr (jets all the
improvements lincd hy the expedience of two gener-
ations of wa;on builders.
FirmWtiii Tnicli Drhv.rf Wmuh
tnnip W dicml ljittnnrf Snrr-- M
Btuuivs. v ikmii I'uny Cr. HmM
Sn'.J nnj r Iht Stutlehaker juurunlM.
Ste our IXulcr c urie ui.
STUDEUAKEIv South Bend, Ind.
n t"VU.AS fFN'TR
Ml.NNfcAI'UU SU J.AUE CIl'V i vN HU.NUiAO - .MI.ANU.OKfc.
I I mi
Aeliiiil liish III this fund
iieasiiri r show n 1 :i!i I 11
l e il ii e t O
War-
rants No. f7r-'- l
and 2 Mi 2.;1'.
nii2.o Sl M 11 i'1I'illllitllle and
Fixture
Tools and I ii -
lllt'llt
laliom-- , pi ini .
IliK, tl'
REHEARSfvLS PIE;t I." '.
2 .Hi ! 2:1. n
GRKTFYNG 10
BUY YOUR
Lumber, Glass, Paints
and Cement
AT THE
SUPERIOR LUMBER
& MILL CO.
L11
i'. dill I l()",lt'SS bvV:,Suvh S
M.h!i hy Cist in "Colltvv
Widow" I hat NiHit Oil h
(lil'il Ml'lllllHlvS,
WARRANT ISSUED TO
SEARCH STUDIO OF
ST. LOUIS FILM CO.
I 'nib tIlllis till-
M0G0LLON
Sltiijc ami Aulo line
HlliV.
I.eave Silver (ilv - 7 H. IP.
Arrive Molb.ii I p. in.
leave ,l,,',',,lliiii -- 7 it in.
Ai live Hh I 'Hv 4 p. m.
Spciilll (ill's mi l;.'iiles.
I 'it It or Aililrev: ('. W. MnirleU, IVop
Mhcr Hh, N. M.
I. J. .InliiiMiii, At'.-n- t
i ii
V. i'l' WellII uII I'l
BUTT SAYS:
"Get It
at Butt's"
III Ul'i bit llllli, llll lie. l.ll I'll a
i. I., 1,1 llll III. Ill nl 'b l tn alb
I i K
.f-- l
h.'
" "I. e ii v e s on
;,H, ilMj.llS I I I 11. Illl.l. .Hi
I'isliursemelits- one hair .d wat.riom- -
MilMU'S Office. I''"l hill for ., nailer
llilscellanetniH 11. 12 H12' en. Hum Apnl I, IFI.
i 'iiy Clerk, sal- - ' ""' I.l In. .C
an 1.2IUI.0II "
Aihcrtlslim ... .107. .in ll'i".i:.!.o..
.Mia, i llaiiei'iiM - 22 110 ..".::.( ""I ef above amountfirm Cnsiioi- -
Citv Atloriiey t " "i liiims, as shown
-- nlnly l.OIIX.tll "II paKcNo I ' I I I " ' "
i i.urt ( iiMtd .... KM. 27
Special Ci sel. Admit it in - "lit
,,,. 17x.'in I.:::!ii.i7 el tleiielal l uiuls ii7.", .'l.xi;
Tollll lieeeiplM, II HV 11,111
ii eiisuriT, snlary .".iiii.iio :;(io.Oii and Scvm-i- i i.nsi i u i n.n
City Hall, rent.. I, iixii.no l.iixoim Hon Fnmls, not imiiiii-lieiilnl- l.
mim-el- etll as slmwii mi p.ir.e
in, mis 2:1.00 2:!.o.i No. I ' JII0.2M2X
Street l.lKhtlnp,, N.liiX.Hi X.lliX.IH I'aid mil. n- - shnvvu above $ iC , :',. .',
Cllv Water, lly- -(hunt Hentnl.. X.'. 120.07 ,X,O20.o7 CASH o.N llMi.... 2 ...T I2
lull on bond- - Tl e.isni i
i, i, 2O.;',70 on 2ii.:i70.oO mi haii'l !.::.:. ii
Mlseell n ll e ii U s Which llu lu.b s
I n crest n n (I ( I t v II a I
Fx hailKc 2II.M 311. HI Funds tint mi
Janitor, salary. '2lo.o 210.no time deposit .. i 2V
M Iscellanenus Sewer Cniisti m -
II, ins; linn Funds I I
Hoiild liewatit. l.'iO.HM Warrants nut- -
ft. Mei't Ii- - sta 11 ll I II K i"4
nntM Hill till listed below... T.llilll 7.7'.i"..7l
Trainmen Meet- - '
'Inu ,'ioo.on ACTFAI. CASH
liooster Hooklt-- 1 00.0(1 ON HANI" 2.M.7.I2
Car,. City Clock. r,7..',n Wailants oiitslandiiiK ate as fnl- -
KalsliiK W 0 t e r Invv s:
Mains K.:i.n." Issued pilot- tn Apnl I'..
Hand Concert.' 75.00 2 '
.1. Klein, 'I'rll' check No.
Ivnvcr SO.lio jx4 I.:'..,
Audit Svstem Co. I."0 00 Cm; .on
Association 000. 00 ;1IS .'."
Steamer I'll'" Hv- - 1077
" I"
"N.xr. 1077 ' ! ""
Movlnii 14th St. 2in;:i
Acetiulu 2 7i li.r. 7 20ti t 217..
Hiirnlnn Woi iiis ii0.r,."i : i( :i .',
Slate Munltipal 13 12.51
l.camie '05.24 ii; HI. mi
. .
22a. .2 ,H 10.50
il,. llll Ill', I --
n "11 .11
ha - b ell
Snnie nl be
.si ..."111. i II
ii '1 1 I 'I
vv bn ale tn I-
'll" r i e.l li
( lie :n
l..l- -
Mi" i.ri is, "lio lit c near I lie SI.
... is .XI..IIIIU I'lr! :li- ' i.tllp.lliV s Sill- -
ilji. on ill,' iii."-:i- ycslcrtliiy. siiyinsi
Sill- I III . .1 Hi.' tl'MII'l' ll.lll possession
.I sum.' i I li. r stuff. nlnalm-- j
M.'i.ri li Vi.ivriini Irn.n .In: Hi I'r.ii';.
Chief nf 1'i.ii. .. Mlllin seal' Ii.'il tin'
;lllli.. .1 Iii l""l-l- l II lull' Illl.l Kll. 'If.
lib Ii Mis. N"in said mi- In is. A
in. ml., r nf th.. imiin. sni.1 Unit she
h.i, fiv.-i- liini perm issimi to use ""'
bar. Tin' . hi. f said lh.it li" attempt
I,
.ui h.-- n li iii!" In nl" ml th.' ! nr it
.in If,
b . i
..mil i th
SMSII1 illl.l bnlil Will,'for that?
ll.il l I.... k.', Iii 1.1 i .l.'Mi'liliilh e
nf tile All., .11. (in, ill lillllliM 11 HSIH' III -
.lien, wlni h.m J iit-- pnl'IMii'il ii entil- -
.l. ti- - tniir k ,,i nil uf tin- - mini In
Al'r.nn.i, Ii.ih liri'ii nt th.1 ity ru'Vrrul
In iiii.I will I'liii.ilii I'm- tin- - kiiiiiI
r.ll'U l'li.V.Itl..l t.,l,l Illl.l tl.llllll lll
'I'., .i ii ii, s. utiitiM- nf ill,. Jiuiniiil,
Ml'. I.. i. ke liit iMiiiiu Kiive Ills lilrie'
nil IMIIMi'i lltlllrllt.il I KUt.K. II'' Willi:
"A .ivHti'in nf tiutliiii.il I)IkIi.ivm,
I'llllt ami Ili.ilMtilllliMl h I'lr Knvrlll-ii- n
lit iiinl i nun, el Inn nil llie :ln Ih
I till' r..'t . tulll Klilt.'K Will lllllllllllit- -
I.,' in I, si riii'lril within the next
f, w . ii Th,' wink nf tin' Null, nnil
!IikIiw,im i;,l,'li i'l w hh li
CIiiiiIi k II. ;iIh, f. i: . -- if Massii-- i
lui-- i tti ' Kill, nl, it 'ihiiIm'M tn e.n
l tin- in , , li'Uhi.ithm thi'Miich
niiiBl'i'M ill ll" iliftunt ilnte. XrNt In
iniini t.iie i' r tin- - clMli- IiIkIihmv
nf all till' Mlltl'H Wllil'll ill'l'
'il!t xtiiti' rnnilH nnil emitiei't with
th.- natmniil r h. W ith them. IiIkIi- -
i' eiillll'li'li il. it will lie up tn the
..until s i IU s nnil lililiv lilunl.i nlniii;
the Mii lnim pi iiiin-e- il trans eeiitlm .,
i ,nit"H tn linihl inails eniiin rtini;
with Htate nnil until, mil hlwhw.iyf.
with tin result that n niinil rr of piae-lleahl-
illl.l lithatitamiillK iieeitl-tn- .
e;in llthwaM" Will I'lMlll' I ll llilal'lf
it ti.ul IstK nnil It a eli i s.
' lint while lIuDM- . e,i its ale
In Iivj Hiii ke.l tml. II is al siilut' ly liee-issal- y
In (''1111111111' mil-- ' I'.iail hulliliiiK
in the c..iithHe..t anil In if.i lile tlav-- i
i,il,e ami pleusant linile- - fur the
tlii.u.''iniils nf iiintnl'ists who will s.iiin
unlllK Wi st nil lU'l ulllll of the
nil the eililht. I'l l sent e"ll-ii'at-
from the touritiK Infiiriimtloii
hill': aim ill tfle east plaee Ille lllimliel'
nf antnlsls whii will make t'le trip at
,.'..linn. While many will pass thrniii;li
( 'nl, , rail, i, I'tah anil .eailii en their
'uti'aril Jniiinev, tin will well-mill- '
tin- i hanee tn return thtmiKh Ail.nnn
;iml i w Mexieii. Tn iiltiaet lis hUh
A per rent as pnssll'le nf this truffle,
v, liau- a Imir hnnk uf At'l-zm-
anil shnw nil nf the iittraelinliH
; i . t ii.itiital w, m, leis with llliistratiiins
is Uell us iletalleil Inns nf the I'nails
le.iillm- tn them anil the aeeiimmiiila-t.nli- s
alnim the mails. These luniks
ale I.. ii'K phieeil with the timrintf ln-r- ,
,iu-- in the east anil ' n the en.ist
aiul hie ah, aily inf many
pin tii s t., lit lis. The states iii.rlh
,.f us a, It plate Inail maps tn
HaM-ler- ami nnw that Arlmia nnil
i'.i lilni nia hav e i nviti-i- l tlu-l- states.
U u ill he the est e.n,l mails in,jeet
Ni w .Mexi-- n ran nml.-- i take, tn lime a
f i iiit.-it- Hi. hie In. nk. Stniimeis are
;i ' 'i tn illl.l. I take loim Hips with the
ini-.- iiifniinallnn that has n
a:'ilal,e ami i ry uf your fit
nr.- nwaie nf the ennill-tini'- s
in all paits nf vniir Male."
la.ntiniiiiiK Mi'. I.e. Ui- taiil: "Xn
UiM.il i naiiu al " I, '.lilt W il' l e penplc (III
lint travel ami a inn, I map hunk will
stimulate travel ill ami tn the state
iiii.I then all Imiil.les In Keeurlns
Hllppnlt fur In. nl Wnlk will lie cll(led.
There will he smli a ilemand frimi
travclets anil aniunn yunr own people
f,,r Peltei nieiit that I'linil Issues will
eairy iinaniimiilsly. "oni 111 11 tilt n re
kmevn l.y the mails that leml thrntiKh
them nnil mi I ctter ailv ,1 tisemeiit call
., Heeiil'eil. I believe the same
preMill here iim in Arixunii as
tn matelial. Over there n in nJ rimil
lnaterial nhniinils evcrv w here anil we
ean nmsti net five inlle.s nf ruad fur
Hie eiisl nf (Hie 111 the east, illul we
an- it.-t- t Iim putty hnsy InkliiK nilvan-tiiK- e
nf this fai t ami ImlliliiiM: londs,
ipstend nf HpemlliiK mil' money repnlr-ii-
tl Id trails that the cows start-
ed the inesipiite. And Arloliil
w ill meet v im al the Mule line With
any entisli iietiim vim will ntiiliTta ke,
ill tile llltel'ist of hllllKllIK HHH'e penple
nnil mure ninney Into our eiiiiininnl- -
li"S."
.Mr. I.neke's home Is at Hii-he-
Aliz., I ul he has In en ill lain AnKi'lv
lor four nmiiths eonipilltiK "i"1 l"1'1'
Tie Arizona Head Maps anil
Tour Hook and enme here at the
of seevrul local need roads men
lo take up the matter if liinfMnt; New'
Mexico In the Illustrated milliner In1
lias devised.
(
K lll.lt III, I'l. IV Ml U tIlle i asl 4
,lts lot b 'id 4ii i i . .1. and ii.it it
Wnl!, "III Ii iim iiI r.
,,Mi,, I' ll,. b.,1,1 I
Willi' S. illl.l tflllllll to,
w i: iii 1 l it i ui !. wit
i i; i i i -
riiHii.. ti.'i.
n, v r
. f (he , olislal
! W ll, W llel III.'
National Foundry
& Machine Company
General Foundry Work,
111 1, Mil. II t nil ,
t ail, lit s i" i , ., v nit
null, r Hie In I ill I'i It nl
,,. till',' nf Iniin I . .i' i .im Celt lab
' in", h a ml S"
s n Hi. IIIir.,1 lull.,
1 Mill, i'lI'Mi."
i., "Is li k It tin
( nee fur Milium li liisniilcrs,
I HF',1 id s nf 111.' mn.il may he
i ,.i.l,,,l ! !!.. n.-- i rlnin
TttMi-- M ' el remark. I'l.' elll-i-
i;m he, ll . fir.-t.'.- l.v thi s.- tabids.
Si. 1. hv .'ill .halt-is- .
I II'.ll'olll! arm .
llll. II.'.. Ill 111
Iron and Braes Castings. $
BABBITT METAL t
Albuquerque, New Mexico
I 1. t
, tJf'S FRENCH fEIKSLE 111 "i l.i III .I I Ille I'l IV , liSHU PILLS. iiinl a r li ell ;i'i ib I, i m u abis i li
i Cwwrti Ritf fbr S; rrsmn WTiiuntL
NEV1R IHOWH TO fAH. NiHt t Smu-
t..n to k" i' ' fder In th,.
. el in - !. t ...In y .mi "I lb.
Hie i ii in . us, crowd, uiiil f. ' nHow's This?
town. b.
hi' .'"
f i I.
nlltlis nf
f. ft, ..iHrni.-e.- .ir M..iie
f..r 1 ml )irr twi, W i.l iltrm tin Irml. t" j t tnr
ii n fr, i ie-- i it nur JruKKUi 4jrt nothyf thrm yn.ii ofieri ( Itiu IMIiirK Ii..iii f..r ii iiy
in. b.. nir.'.l Iiy Hull
V ,,i1rr n.,.. It'ii..:
C,. 'if Til lli.i I l tilsIlle l.fMie .,111 the fit', II It 'it IKUN'TIP MfOtCltL CO., iini T4, Lwcmr P (Juatieliy Hills. Clic ks No.
20 to h I Inclusive f.7fi.H0 In iKlit in v itn kel pla'.-t- badK".
In lb,. l.,s id aft.-- Ihe sli'i'.ev
BALDRIDGE
' LUMBER COMPANY
Paints, Glass, Cement, RueNnf
and Builders Suonli'S
$olf i Atbttqmratt by I. H Q'RtHljf (r Co, Q
t7.l Hi. I
from the fob
t hi ei' i tit ui t llsi (bat Inlet v .lie, I 'abb Is
f nil it Is broken, Ihe vilti .in nf Hi''
7.07 2.50
.
02. .'17
275.1 0 ecu c..n.U. i e,l by
I'olice llepart-lllell- t:
Salarb-- $
FeeililiK ITIsoll-er- s
I'oumlmiistcr . .
Live stock, re-
placement end
keep
M Isccllaneoiis .
nl, Indian vvals h.c$:io,:!
Cai'ii'ili I ui
I'. J rlllM.V en., T..1..I.I. 0.
i. It., i, n.l.i - it; ,i. ,. li.w known F. J.
mi t,,r ll,.- hi- . .. i'll,'V. hllll
ji.Tfi'i'i l ,t;,lili iii nil I.n ti Hiiii.'ll.'iia
,11,1 tiii.'iu, 1'illv i,i,,' in !i,r" mil u ny OtlllgKllUlli
biii'li' l.y Ins linn. '
NAT. HANK til-- ' CIlMMI'HCK.
'li.li'ilu, Oliio.
Il:ill' Culiiri'li run. t.'ilUll Inl.'niiilfr. il.'tlliir
rtii.-rll- il,ii Mi.. I, li"iil liini ni,l'"'iH urri... tit
Iii,. xvsleiii, 'I'l'slinii.', litis c.'Ut fii'. i'lHe 75
C.'lits'l"'!' I.'.m.'. "l'l lV l'riiigfli.
lulu LUU' iaiiilU' Till" tit luuslli'iiUou.
. ., i.. i i ,. , i, . ., ,
Clerk's leeelpls
solllt es
liel.'lil l.iillol' I. let uses.
Mlset'llnlleolls do
Auto I riv i ts tin
Auto Numbers do
How Tax
I 'OVV I llspeel 11.11 Fees .
MIsctllaiii'oilM
:1SI2.75 "tH siu"-u- en, on.-- , n-
'. (I'l. HO bis stiir is talllisbeil and be is Kit''
S 7 (it o obey the older of one ,,f 111,- slu- -
222.0H ,,.,,H ,, nsvii-- t III' bl'iiiKlliK In slwn- -
THE WM. FARR COMPANY
WholeHiilB nnil IJitall I'milers in
l'KI'MI AMI S V I T M I ! ATS.
SniiHuKcs ,a S.cc.'illy,
For Ciiltln and II. th.. HlKKeii
MurWi.t 'rlee r' I'ul.l
riHi.Sa
(ifl.M) !l,K!i(i.U2
7 20.00
:i:in 101
15 (.:. iicarils I'T the Kte,tt In. utile. y,,u willsee I til llli at the Flits. M ii 2:1.Police Jutlu 720 00 Molll'V tlllllell nver as pel'
treaslllel's lepolt . .$:l."i.HIl.40
This Is all liu reas,' over tlieaniounl
CAMP WIIITCOMU
iioi:n M i.oim.im;.
I ini-
-t 111111111I11I11 I't'soii In Ni vt
Mexieti, IM liiilcs MhiitpiiT
ipie. Alllltule 7. IIIMI Teel. t.tM.tl
s. 11 Inu wilier. 4 11 mid siiiillnr.i.
I! Mis Hi:M AP.l, l:.
Iniiiii'e 11i11 I'.i tis., ;:i7 . i ii si
slrei-t- , lily, or iiilili'ess I'. 4'liiin
l.cil, Del., liiiiiiei'i;ue, . M,
CARD SIGNS FOR SALE.I'lre
I) e P a I'
Salaries H.M2.70
Every MovingTart Tilted to a Hair's Breadth 150 on
ix:i.;;i
20:!. 05
5 17. 0
51111
""'"t of Cord Slnn on ln..t. Miforce nr- - continued. It should r.sull
ru" cortalhh Hull whit I you wt '"In 11 further I. urease f,,i- the lomiiiK
lisi .il year of 5, tnio. n. the followhiK list; "I'in nWheil Itooni
Ucspet Ifullv . for Rent," "I'nfnrnlihetl ltooiu" fur
II. i'IIAS, IIOICIII.. IK til," "For Itetil," "For Snlr,"
Citv Clerk,
."itooml for Itent," "Furnished
Ho ..inn for MkIiI lloii-ickc- piiiK,"
llmi-t- l HI llie lull, "Itoom unit Itonld," "Tiiblo llonril,"
"T in t poet .No.vcs Hieins lo Hilnk ioune for Male," "House for Kent,"
11,511.10 ti nt pt at c Is nl hulnl w lien t In- sw 01 il "plain ScvvliiK," "HressmakliiK " 'l'h
shall be turned Into 11 plowshare '' riirdfi will be sold nl Ihn low prlco of
"Hut I say, won't thai be al In , 1 0 eenls each. Call t Ihe liusliiess of
riinnlnK ll lulu Ihe urtnintl ':" flr.
Kent IliKhlaiel
StHlion
Uepiili-- unit He-
ll e w tl I M of
Hiliilpriicht . .
Fuel and Chem-
icals
L I v
an1'
keep
ex-
pense
Ilcaltli depart-
ment
Pliv s.leliin. unt-
il 'ry
Sanitary (iff leer
Chemists
DUKE CITY
Cleaners-Halte- rs
liione III)2211 U. (e ld
K00.00
tnio.no
250.20
An Immense New Industrial Plant For ChicagoTotal Saluri.'S. 1,750.20
IIUK( mill Me'll- -
elnes
Hospital Ooiia- -
tanis '
Jliscellaiieiiu.s . . 1 4. . I 2,li:!1.72
Two Wuys.
A nloist -- I haven't paid cent
rciiaiis on n v machine ill nil the
for
tell
iiii.nth.s I liav'(. had It.
Friend So the man w ho did llie re.
paliiiiK told inc. Huston Transcript.
Charity:
Hen e v 11 lent As-
sociation '
Hurinl V 11 u l e r
I tend and
457.50
271.00 72X.50
-- f"iT '' - j sf'!
IT HAS THE POWER L f?
ft
KllKllll'lTiim le- -
piirlinent'.
Sularles . .' 4,0HI,52
Ucpnii'H 11 txl n- -
17.22
newnlH, Instrii-nieiit- s
Llveslotk,
and
kee
,. A1 'Iu
Ktr.-.W- " ,.
..jMir',;U!i..l I194. H ,l!i:i. 9 f ' 'i i F M 14 ' 'JT ' f ' 11r - 1., 11
V'lt:)7.(hi
RESINOL STOPS
SKIN TORMENTS
How This Wnndei rill Oliilmeiil I'.nils
lleliliijr mill Ileitis Ski" i;riiHIm.
No Mint Kr how Ioiik you have been
tiirturcd and disfigured by Itchinu.
InnniiiK, raw or scaly skin humors.
Just put n little of that soothlllK, an-- ,
lisipti'- llesiuol Ointment on the sores
ami the sul'I'.Tinu stops riKlit there!
llealiiiK tliat very minute, and1
V'inir skill KCts well so quickly you feel
ashamed of the money you throw
avvnv on useless, tedious treatments.
Wherever driiKs are sold, you run.
be just as sure of lindiiiK Kesinol Oint- -
inent an court-plast- or a toothbrush.
This Is because doctors have prescri-
bed it so for the last eiKhteen ;
yearn that every drii.;ist knows he
must keep It eonstanllv III stock. It
eorii.s m opal In is, for fifty rents and
one 'Jollar, or von can try It at our:
expense". Write today to Kept. 1S--
lieslnol, Haltimore, Md.. for a sample
nf Uesimd ointment unit h in i 11 Ih tu re
cake ( Hesillnl Soajl. '
"The lest of the pudding is in the eating thereof."
The test of an automobile is the hills it will climb or
the sand it will pull.
NO CAR EVER WENT WHERE A BUICK CAN'T.
They are not the best because we sell them, but we
sell them because they ARE THE BEST.
Ask for a ride up powder house hill on high, or a low
M''"
Wyvt
HiilbiiiiK Inspec-
tor, salary . . :t7.oo
leiait-ment- :
Itt palrn nnil H- t-
llCWfllH, Sl'W- -
tTB 138.15
HepniiR find l!e- -
newals, Kijiilp- -
meiit 57.00
Pumper, salary. 1,157.02
Power, Pumps.. 2.!7(i.1D
Repairs und l!e- -
pumps
mid Motors 370.H2
nnntn Inrl nn Diiinl Uillyutu it on uuior 4
.
5 !!. H
1.000.7 I1.000.74Sewer t'letinlnif.
platforttt proiectinij . ver to a switch truck nf ihe hiuh t.init.it.l 'I ix.cllii.te for
on a lev; with Hie second IKt. wlii.h C.nuii.ft H.i'iiin; l'ow.kr is lamed.
Atil'im.tlic m e Inn' ry. tninlcni .ippli- - The C.ilnni.'t li.il.ins Powder Company
awes and ..asenier and frciuht etc valors was ni'ij.ini.'id ( tjiuiler c( a i.cniitty aK"
of the latest type will Im inMalled and l,v M, Wm. M. Wtit. The Company
cinploycd in niiimil.u'tutiiic; .nnj haiidony fust ,,- in ti'C manufacture el b.tkir;;
the Company's product. powder tn a coniparaiivcly ytnall way,
I'lans which ro.tke possible a maximum i:h htnin- -l rapiwl. Modern tneihott".
amount 'f KlaMarea and the ltinhc de- - combined vvi.h ht;:h Rrade trutt n.i :s ami
Sree (.(saiiitalidi have been caieiuiy and an tinwavetin'i d- tetnimattfm to ptodme
sciftttilically picpannl. .Spacious and an atndf f( J .pcih.rt.i'niiy li.tvectealett
splendidly appoiiit.-- test looms arc pro- j , deiiettid whit It nc e.iutcd tnc ere. 110:1
vided for employes, ltd the new Calumet plant -h- ave nudfi
One entire iW will be devoted b lab- - the Calmttet Oomp.tuy a substantial l.t.'t.'findainai iitc of Cm. . mil . n
.rl.trv and iesei.iTiie'1'iiimi, tn. Ti.e in- - in the :
si,,ll,tii .f a modern bakery for exf.eti- - f.r it a patronage v.hu U is a bciicht ana
IIKilt pill pi'Si'S iliSUHS llie liiaiittfii.tncc a cltdtt to I.e.; 1 d).
I Buick Auto Go. of New Mexico
' When completed, the new plant of the
Calumet Making I'owdcr Company, now
under course of consitniclion, at South
41st Avenue and Fillmore Street, will
prove a fitting monument to the ability,
honesty and pronrcssivenftss which have
rendered possible the tremendous sruwtli
of one o( Chicak'"' most prominent in-
dustrial institutions.
This immense plant, the estimated cost
i which is Il'.'jO.IMX), is a strictly modern
five tory and basement, lire proof, re-- I
enlorced concrete liiiildin. Si.e, 2b0 ft.
xldOfl. One ol the novel and intcrcstim;
If attires of iii is. the attest and nn.M tf
i ficiently rquipped Making I'owder plant
j r exisuuee will lie a cantilever shipping
Street Ilepal't- -
ment:
Salaries 2,Hx,7a
Repairs, and "re-
newals, K(iilp-men- t
4 4(1.23
IhidKe Repairs. 43. M0
Live Hint' It Re-
placement ami
keep 1,031 2fi
Repairs, Grad-
ing, Cicuiiins.
Albuquerque, N. M.
Waldie's Pure Ice Cream
Hold In Any Quantity
Brick Cream tn Any Flavor
' for Parties.
Phon 1624--Phone 242. Cor. Sixth St. and Central Ave.
ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL. THURSDAY, MAY 8, 1913.SIX
AS lNIfMKNT NWiPAFE
Cbc JlltacKjiic o. . at i nProposed Fxhibition of Road Models Nffl YORK STOCKS
SHOW STRENGTH
orate national Dan--7 flloriiiiifl Journal of ALBUQUERQUE.
Corner Second and Central
M
II
'.fiul (itpixr of N Muiaof
JOURNAL PUBLISHING CO.
TIII'llHIAY . . . M A V H, li'Ui
v. MA('lHrftIN, , , ff 'itllUlt
w r. Hoc M'.llT... ,.lj!ltM Kfl.l.V W I I PK. ...Hail''( I'1"'
M U UX IMlltif The qualities which should influence a merchant in
forming a banking connection should.be safety, sound
business management and a willingness to be helpful
In financial transactions.
The State National Bank possesses these qualities
In the highest degree. ,
oinctns:
I. B. HEKNDON. J. KOHBErt,
I'rilJent VU Tretld.Dt
rot McDonald. u n. ooeiirino,
Cahler. Awlatant Cihlr.
DAVID ARMIJO, Anltint Caihlcr.
CX1TKD STA'lKS DKrOMTOltV SANTA FE It. It DEI'O.SITOnT
Nevada CiinHolldatcd IS".
Niplssiim M lues X
N'niili Untie 2 i .
Ninth Ijike 1(lid I iiiinlnliiii 4 ti ' j
( im "ilia s I
iuiii" y ci;
Sliannnii :i
Superior ' "X
Siipeiior K Jio-tn- li Mill. . . . 3'i
Tn ma rack 7 ',.
I'. S. Sin, lief. Mill 311 i
f. S. Sin. rtef. A.- ,lin, pld . . 4.
I ' t Coiiunliiliitoil 7'.
C.Hip.-- Cu :.i
Wlilnli.i ?
Wolverine IS'..
Naval Statistics
IttUlK Ih. .V In Nhjio I respectfully
l M f . in dli oiillliile tin' lis.; ill
Km . UK t r 'lll'.Ti ,' which In
11 U;;t r i.lt'l u disparity, mi lit nil till1
muni n of my i'
TlK tf M m t.;i"ll f"f fit tii!l
m-- H on Hi"- - ti t "f I'i'' link Hum
I... jo-- ., of tll t"l"l ll''fO p.'llfl
wiili 11 mil- - n." W" "Mlo or
1. in. k. .14 iiiiiUM i'.'"l The ne.
..i. .. 1.. .Til Hl"e H" I" OKI ''' 'I PI"" 11, mil
tluil h i l"i due I'lflV 'ulron-m- .
lit. )H future- MI depend li'oi
w hut It" Im in. ft in. ike It through n
phlll HOI IM Of illlll.'ill.
I Ml. 11 11. VIS ITM.I.I',
mi' of Hip i Iih ll'h lul'l lli. II hv
Mrs I'dtK I til it 1 vll il. f. nli i If
I! il,ih al.lu Fun roii l il thi
Nnne tlo.lll.ht (le,l ho Mil.l Hint ivll
mill im iiiiiIIiiiii 11I id"" Oil I III 1110
1ioni;h. Ulilir nn in. il- - nut hunt
llw fill" it" t InlMi I hat w : h r
,1 m. hi Minn llii.t thill In- nil"' f ii
In lln- .ri ii nii.iU of Tin ".I.n-- .
ihN tiulli Win iil.tiinhmlly i .. ui.ll-fl- .
il. Tho miifi in.'lti " of ill". it ldlt-ml- i
miv tint hill l.jr whh h Ih. y loi.l
h.ii. "I Ih. finni 'iifo Ui.uiil he jMiint. il
Ihi 111 ih-- ' I -- v ly .I. f. i.t.-il- In inhlltlnii
In niiinr olht-- off. -. h i.K.ilii.--t
of lln v hml Jnt hiirii-i-.- 1
A iii.tlv liuri h, N. i.ny n hninli..!
II ill I 1 of til" litnlHi" of 1, in Hi 'III.
tluil h.nl l.i ti fih mill tli.-l- i
In il 1'. ill. i( 111" ill.
At III" ..ll,r llmr Unit Ihr lilllinh
l:iw miiki 14 Wiir tit( itiM llnir hlilnl"
of .i 'I it I nil thai lllnilll.il llill,
I;, in v. tho tin in l i t h of Ihr I '.1 lifnl nl..
iiHjotnhh M'i a hill wlih'h
Iliilk.H It 11 rllnir In .l.nllnl f.imltiffH
fur lht iill .' H. Of m,lllll.lilll Ol llll- -
i.iln lnx .. t h, Tho Iniiin .ll.ili-
fur thr hiw Wi.n lh.it Hhliiu, thr
J.it i.otHin kliiK of ''iilif.irnl.i, H r.
n.rlri tn lour .1 Inil-l- of IhrmilllK
h itllpt.! Ill of ha. k of inl.lln"H III lllr
rl'i-r- whin Ihr rt'.i Is hnuiitlfiil. In
nlili-- l In ki t plliiii flnlll lllo.illlK.
N"i mall' itlH UK" the I mi hi In" of
It III I' H.llo lll-
lll
.ill IN oiilrollliiK li.'iiunns
III. llKn ll II III I .I nil fur i'r-lo- r
InariH III Ihr l.ikr. Ihr H.imr Hir- -
lure.
ThltiKH nic (h.iiiKlni!, mnl nmne ..f
the tt.i 11141 lire for thf hilt'T The
'il l i. ;i 1111. Dial 11 In 11 11 mail Inn)
hniii,'ht mnl i.ilil for a HiIiik he ( .oihl
ihi with It III lie ill IHill. ( 'lllllnflllll
IM lakiiiic the In that
ill tl II' tl'ill of thr 111 a H of Ilfr
Ih n i rime.
Another x. nullification of the
truth of It nil H fhoiin In the trial
in i' In iiKre" nt ITihiiKit whole
,;nk J'lhllH'ill, lite liept.i l.lllilliHl, fill oh
.hiilK-- 4 that noli mi ml hint tn the
p. tillriitiary fm' u Imnt lieilml of
v.iiIH. r hail heenme Ih'i all. I 1
111 ih. uh the Knit of I. inie he craved
went. II"' Im k.i il h adiiitf 11 Hf" f
1 1 ih cln found lilm out.
in lit II y he In ii. ai ly hinko mnl it Ih
iiiile irnl.al.le Unit he will kmnv what
il Ih to linn hi Ki' at I'hyi-lin- l Htroiiulh
III latkH Iiiiiiim. hy the warden of ll
f. ill llll liellllelltliiry.
Ill I .OS AlUll.H Uteri. W illll
of Iho l.rilv of tin
Maine tm Hi Inhle law,- lllhel. llt III Hie
Dlrin lure of ma . I'.lxl.y Ih ii hnnk-- 1
r, 11 millionaire who, an linnHevell
termed II, 11 1" llvi'd Hoflll, He chew
the wrontf road it ml now he Ih In iIIh-Kli-
, In Iho K'aHp of the hill', llllll
whether lie l'Hi,lie (llllll llf
not, m hIii Jin m liiiiinl him out n ml
Ih I 11 hiiiK him
A ilo.-i- oilier . !iaiiiili inl;lil he
il' il, Hii.h iih the 1. 111 1. I urn I it
Tncl ii of four nn ii w Im had held
llii- ll liiiilllnllH III Hie llnlli-- hen lei' 111
Ni iv Yol k ( ill They IhikuoiI IIi. iii-- i.
li.i with el 11, look money for
11 e. Null tllcV Ilfr iva ii u
Iho wai:"H of ,ln, tilily n I holt tinie
ai;n, I'oliie l.l. iilcna nl Ih i kcr wuh
on' h ied Im cilme thai tai n out of
the i I. in of Kl'ii f that h.im litis
In New Voik. Ha aiiil his
the 11 nmi 11 win. mniili-rr-
Ihr k;i ulili-r- HoHiiithnl, ii'r In the
lleill.ll limine ill SIllR Slnii Ullilllli;
(.IMIII IIDAIIN l)IMV I
The Neil M. xien limnl liiiailH 11 n
E
cows llllll lieifcts, P..!li.Cu S.13; eah,,,,
$(;..'.nii Il.no.
II.ikh Receipts 2N. uuil; tnarkft
mostly f,c lower. Hulk ol mI.-h- . Ji ,
i .ir.; limit, IH.2.-.0- I s.r.ii; in
$1.1 ill .:.; heavy, 1 7. H'",i :.. I ; riniRh
S 7.'.mi ii s. a; p!",---- Jil. Mill S. In.
Sh.-.- RiceiptH 22.IUMI; niniki.t
R( lictjlly Id"- lower. Naliio, $3 sn 1
M ini; western. $.". SMI i ".tin; , ea i Uhkh,
$i;..'tn,u 7.7D; native lambs. J.; ;!nn,
S.4U; western lainhs, J.i.f.o fi S.4
Going Out
of Business
SI I I l. HI T mi! i.vmti:STIK It AT COST AJ s(ll. lulll.lS.
MIA'S MIOliS AND OXI OIthK.
leu's Ovfiirds 1.11(1
Mi ll's 0rH'tl I.K.
IHiy' S2.IH1 Oxfords I 113
Men's 2.:m Miiks lH'i
Ymuis Men's i!.(MI Mint's I.li.1
Hoys' $1.75 Mhh's 1.13
Men's and Mi't-.- ' I lk Hide Cut-In- -;
Mine nil rohu-cd- .
Odd lot of Men's Mine I 23
MUscs' mnl ( liililivn's Itu-l- cr
Prow n l.vfoiils nml Mm Sim.
litis In Puteut Colt, Mil, Tan
mill t.uii VI, lal. nil reduced.
l ot f While CaniH- - tlvfni'ds ut ..Ml
Lot of Ml-- es ."i Shoe, nt 1.23
LOOK AT OUt WINDOW DIM'I.W.
St i an Hals fm- - iciy nicinhir uf
I he family nt liolcsnlc (o-- l.
We liateMriiH Hat-a- mi leeiihle
ones from lo cents and up.
(.nod iiialily Men's Straws, 2.3c and
tt .
Sum- - money on -- ns olios while joii
luiic ii ( hance.
a lbs. Vow .10
(I llirmiidii Onions 23
IK His. fii nc Siinr 1.00
17 lbs. Meet Siinnr 1.00
,"( (.unmiii!T and Japaii lens .13
WfildiilK llreiikfilsl 30
ItOc Pretniiiiii Ciilfcf 2'
1'.. llw. Ire-- li lion-n- il Coffee.. I.oo
1.3c ii ii 1 i i nil Ill
1.3c iiksr, I'c- -i Tat ci ii Sit'lul 10
l.V ikj. (t cam of Itvt- - 10
Smiill (lln ('rlsci 2,3
1
."if bolllo (liow Chow 10
I0f hot Ho Tclin.i Mii-lni- -d 07
1.3c hold,, ( hill l'c,pi-- Sniifc, . , .10
:l.V. Imltli: tui-fi- i Olives 25
Liiiiif (iin of I 'alley lilackbcri .1.3
Ini'Kf fun 1'iiiK j-- I'eachfs 15
2 la i'j;( ciiiis of (,raH--- . 25
I'i Ihs. nlif I'riities 25
Full imiuiiiI il,. Seeded Knlslns. .10
I Uh riim-- Aprit'ots 15
Maeliliif Oil t uns 03
1 Of Tuck I la miners 05
I0f WimhIcii Smmiiis, .05
I0c Wuodcil Potato , . . .05
2 Till Clips 05
All l umps ut Cost.
All Tinware nt ('(.
All I :iiitiiieluiii'e ut Cost.
Mill pale of .Men's Lcniher
ut Co-- t.
15c ( iintas (.lines, . , $ .1(1
Men's 7.5c Vols. . :i
Men's ?! uml Kl.2. oils (i
Mch'h S2.0I1 Com. 1,25
Men's X 15.110 Suits lo.oilllojs' Suits. SI. 50 mid UP
VOUt MOXEY 111 VS MOIti: AT
DOLDE'S
210-1- 2 S. SECOND STREET.
.MAIL ORDI KS itli,i:d riio.Miii v
Hudson for Signs i
Wall Paper
HUDSON Fourth
for Picture Street and
Frames Copper Avf,
PUMPS, WELLS, ENGINES.
Windmills, Irrigation Plant and
Water Supply Tlanta. Engine tot
Crude, Solar Oil or Gasoline. Steel
nd Wood Substructure.
WOLKIXG & SOS,
Offlc 412 W. Copper Phono ll"
NASH EIjECTIUCAL SCPPLT 00.
Electrical Contractors.
Motora, Generators, Eforytlilng
Electrical Carried In Stock.
Telephone No. 1.
Ariiilik't-in- t nl me In he unnl" hv
Hie I'ltll.il Sllil' H i" p.ll till" III 'if UK'
rn nilillf. tllli'iikih .11 'nil. I 1' itic.
llll. clor o the offl f IMlhlie i.ail.
til plni-- on enhil.ltiiiii nl He
Ifn- Xiostioii In I : I
1 oilr. tl..i of .i.ol III" "1" Ih
(lKhl 1 il III iil.y pull of the
World, The iiimh will fiirnoh ixio l
iii.li ali of (hr old ll'.iiiiiii riiiid",
Kiriuli r.tinlH, mnl nil of thf t I i.'i-I- j
p" of llin.lelll liiild"', . i4i tin r with
lliililaluie i.iml" Ih . f r I ma. hill" I)
' lllta ll I ) I'I-- ' III' ill .
The off f pllhllC 1'lll.ln lllilllr mi
Xhli II of Hind. Ih for 'the find
time lit the Al m' r.n ifii
Vyi.Hl.il. The lilm HiH In pill on
Vil W Mill ll hlllkll l,-- I X.llllph'H III lliill- -
latiir,. of load moth-I- that MmiIhih
would im! only appro late Hit- In in
fn cnl i fle'lH nf In. (linn . I highways,
Imt would lit the ...mi, tune he iti'l" tn
uinhn( Hi. h" im lleidH of their ' "ll-n- l
no ( ion,
Siuie the A i.k.iii- Yuk.iii- - I'a. ifh:
I Vpo'llli.ll 'd. tin- h i t II ih hern
nl linn, Im, N"h.. ilui'tiiK the
Niitioiial 11 pofition , at Km
till.-- , Teiin , iluiiiu,' tin- Siiii'ln-- it Ap-li- n
it 11 xpi.filloii. at I'hli.iitn, ilur-li- -
'
tin- National Land ami Ji iKnllnii
I niMti'itl. nl Ni w Yolk 'lly, iluriiit;'
Some Significant
III Hint CiiKl.itol had rn.'.iuiii Ions
of war rhiis in Ih. Mi .lit. It a in all
mnl none In the Nmih Hen.
In ll'n; i:ni;laiid had 1 ll'i inin Inn"
of war hhlpH in (he ,M. ililci late all
Mini t.'T.niui tnliH In lln- Ni'ith na.
In ll'iill Kiikilt.n.l had l.'l.'i'Ui lnli"
nf war liii In tin .Meiliti-- ruin an
an l t.'T.ti'i'i jftiH In tin- North e.i.
In I'M.' iaiiilatid hud l.'i'i.eiin oh
,.( imr rhipH In the .li .ll.i i ,i 11 ii
mid jiiii.iinil Inn- - in thr North
Thrlr h.iH hei a Ht .lill Ini lellHe
o." the iiiiii In i li t many. In Hum tin--
linaKe of h" War wIiIih and lnr(!e
CI'tllnTH lill'l' fl. llllll lotiH W.IH Til', lllle,
iii lull it miH h J .5. iihii. '1 he 1 u r
ol In. ny iiiiiih in l.i "l Was in I '" I I
It wiih :;!''. The hurne power of
In I'ioii wan liiii.'iiiii: In r.ili il
iih I.e.'. I. (mil. The naval ciciih Ii
I tinil nuiiilil-e- l"i.:!.'il. In I'.HI,
mid In I''.' I the ii. i ni.iii li.ii ii
uti iariniii 1,1 v .in I. u a l and hale suf-
fered Im a I' liliioli' iiijui v finiii an In-c- .
imp. I. in nt Mini. i When the
eleelinu oil ins lnl ) i a r, llell Mi-
ll. ,11 of tile Mate rhnllld h tn it tli.it
really Knini men nr.' ceiil tn the
iHlattlle, lint Hilt ll tnell ll H ( i itll n ih, d
the hody thai recently i Iohi-i- I Uh lint
m fHioll lit tile Hlllte I npllill,
The cniintiy Is JitHt n.nv I elitK In--
a mill what a had lut the pi nmltietil
il. im.i rn Is ate. W inn nm- (onus d
ns nn applicant for n federal
office, it In Instantly learned that hi'
Ih a drunkard, n Kiimhler, a hii Indict'
mnl the in, mi I nf It nil Ih that lie has
kept out of the penitentiary.
lleeont III coli;lesM hale
entered aiiiiiml Mr Mann'H whisk, is
Tn olio of thr critloM of IiIh whiskers,
the haih r replied that he
IlllKllI he hell ll Iskel ed hut Hint he W as
Hot Leivhlsklod. there Is ii differ-
ence,
A iinmhci of f.iclolles me chn-lni- ;
(loll II In llll, it iii tln-i- i (ui'loycH Uinl
lllel must ll i:iii In adopt ci otmiiii in
Wildes III Old c- - tn inert the iniiipell.
Hull illlllcd l.y I'I sidciit Wilsnti and
Mr. rndn timid.
CnnurcsHniali SNam Is y nclf fur
liar, hut ll Ih likely that he Would
lilodo. a. the Hi t vlei" if war should
come.
The dm tnr tilio ilisooi els a serttlii
fnf that tiled I'eclitm also will he
hulled uh a liciiefai n- of the hiiiimn
line.
Suggestions for the Picnic.
When picnics arc mentioned,
try nt'e Ilium diut.-l- .It y I'll
folks lln Imt enthuse ,llite Hn
easily. To llicin a po nic Is mule than
a day off ami it trip to the iinnd or
mount, litis. It in. ui, k uinl. and
and, If the lucuie Is elaliotnle,
ll tncatis cnnsldcra hie work uinl
hi llu-s- dais of naily pre pared
fuoils and ctitcfiil saiiitaiy puulilnH.
t'i.-i- I. lunches of delli'lolis funds call
he prepared with hai'dl) inure Iron-h- l'
t Iiiiii a trip to the lirneer H.
MoleiH Solitnli-- (lineei-le- offer
snuta-stiiin- that are Itiinicdlatcli
lllllilnhle for pickup lunches of even
the imuo clalioralo ufl.ilts. Nnthinu
fan he more delicious than ll cup of
Mni-ei- Snlltalre Coffee drunk out of
doois. Make a poi of Solitaire Coffee
at home ami put H i, vacuum hot-tie- .
It will keep lint uuil make your
lunch Hoinci liinn to r.'iiieiiiher. Mut-ey- i
Snlitalr,. reaiiui Mutter makes
satldw lelles. Solitaire UllveH al e
ulivais nond. A call of Solitaire Sill-- ,
ntoii lutl 111 the lunch haskct aihl.--t
to the usual Unlit funds. I Is
Inns! w hnh'tniite and HtiHlainliiK. And.
whi n it come,., tn HweelH, Morel's Soll-- I
nl re Ji'III.-- and Preserves have all
Hi nt , i mill, KoodttesH that "ll are
Uf e.l In tiltiihiiliiiK to Ki'iindiiiolhcr.
Vim will find thai onr time and
eiieim- will he saved, and that volt will
feel
.Instilled III lihlnif the younKSterH
mot-,- , l i ll '.-t .vtv-- you know-tha- t
a trip to th" it;-- r jinu'ov's It
will supply immy. If not all, f your
ii.'.-iI- for idenTe lunches, I,et the ell
ntni and piny In the otililoots,
nwnv floiu the city. Let their Utilehodlcs ut'ow. Mut-ey- Snlltalre Ot'oe.r-Ic- hprm ide nourishment of the pun at
rtnd kind.
lUll'llllllltlslll (Jiili-Ut- ClIltHl. a
"My nisler's hushiind had Htl iiltncli ll
of t heumiitisni In his urni," w rllen
well known resident of Newton, lnwa.
"I Kave him a luitili- - of Chumber
lnin'n liniment which he Bpidled to
his arm and on the next morning thp
rlieunuiHsm was Bono," S'or chronic
mutti-tilu-r rheuinatlsni ytni will find
nothing hotter tlmn CuitiilierlaiuUnliueiit. S..l, hy all (lenh rs.
(arefullr selfctisl, sooil, Inlnlitflfeli iill'.tlf:..
I W, I I I), Phono ,
Hie Traul mnl .,t
.tnl XioHitlini
11I0I the 1. .ih. ' ii Si leii. (i oxpiiHitinn;
11 ( At la 1.1 10 fit) , N. J., (luliliK the
Ann II, all U'tol Vlilfti us; nl l.oUl'
briilKo, ,l.eria. iluiinil Hie liiti-ili.i-
In. I, nl In-- . 11,, I 'elii'li "H lit Pill llli
Alien. ,i 1.1 'iitiu, 1. dm 11, if the lnli
Ati ictiiiui.. iiii,ri:iin; nt Tur
in. Italy, ilutitii; the uti rnnllolial -
pnidtl'-n- mnl ut MitioiiH other oxpofl.
tlnt.A .! fair,. Si,e Hiat ti,,,,. the
iiilieciii.il linn In 11 Krcaliy liuKinciil-- i
d, until cieiy vinule I) pr of road i"
now- n .r.-i- " lite. I. Mud ry known(Illicit iiH.-- In the inakinil of Iliads
has hi in repl U'hp 1) 111 lllllllat lire.
The lll'tl1. U llillf IllHil heell ilis-I'lu- l.
.1 uu load Ii.iIiih at nil 11 , 11 1 .1 1
nl.it en iilnliK Ih- - r'liile of the I'. 11
r.llll'on.l In the M l.li- of I'ellli-."- 1
li'aiilit, the entire hi ntcrti i.r III."
So.llh. rn latlllav. lln- Kll-c- n lln. . tin
Atlantic r.uist lit.", mnl Ih"' NihIi-Mll-
I Toil liiiioota Ai St. I.oiiIh railway.
Ah ,1 r null of Hie liiH'rm linn fnr-i,lnl- n
i ),f Uiet'e roinl unnl. Ih. muni
f illll' IH I, ill,' i.iilii.l ,.'IH t lllliiil"
tlu lr nuii hliilui a j, iiinl the rmul
hiiililitij: liiiin.n . in. ill liaH had u t
iinin liiH. W in it iipphi iitli-- fm- ex-
it it lull lee Coll' iTliitlK IHIV Kiei l(ll
In.'iil prnlpleul Is lli.l.le til Hie ilopart-H- "
hi, tile offne of pllh lie rn.lds
il without txailitiK fi h.
personnel w ill ci Hit of 3.:11 offleel-ItetW-e- ell
ami i;:i,t:i;, m. n I'HMI KIlJ
IKI1 the t'tniiai; of he l'.l ilish f i I
,in ii im d frnin .'..uinl tn 1,7 Iti, lieu:
of Hi.- - tit fliim I.V.'.imu to
Ill I.n ciiih llrilish liaial ex in n.ll-ir- .
has ini-r- ii""e. fnuii 1 ii.a'ia.iiini
I" f.'.'. ..en, lilm In the (
ndiluic has jumped frmii 9 4 7,;.o
In 1 ii. linn. (iiui, n Ann Hen tho
imroa.H,. s from sil.iuiii.lllii) ,i fl
'inn lilm. (Hit of those total nintH
Cicit Hrllaln hi. ioIs mie-- t hit .1, Amer-
ica one-- 1 if th, nil. I i ii-- iii.i ny nne-hal- f
oti ri.-- . onslrin tuiu,
(!t riiumy has n tun y h amm iiutu-hiliii- R
ovir J. linn, tuiii ii'llif an. I hnn- -
nl .ll V till llltirl s. a n I luilil II I, 1ip
Kln'te. IHjliliMh. .1 l.v the leamie. with
ii It cuhi..n of oi or 4nii, iiiiii - I'"rnm
"(iellnaliy mid the liellnaii" flt'lll all
Aiiieilcaii I'niiit of Vhw," l.y rrice
'oilier, III llle .Mai S i ihtief.
DAREDEVILS WILL
ESSAY' TO SHOOT
MIGHTY FALLS
A. C. Gaisidt; and Claude Sher-
wood, t !th in Specially
'
CoPiGtructed Boat, to Make
Foolish Attempt at Spokane,
H.r.-lii- l t'.trrri.i..ii.lriii-- to Morning .lonrniill
Spokane, Wash., M.n 7. Competi-
tion liinoiiK (lat.-ilevll- Is MruWiiiK keen
iih evidenced l.y proposals made hy
tn ii of Ihe fearless fraternity to sluiol
the inluhty lalls of the Spokane rlier
curly next month.
('lily one In fore has llle leal heell
prin.o.;, d, ahoiit ten hko, niul Ihe
1. .1 I'I ll fused til liclllllt llle alletllll.
The liter iiiiulH t Ii ri.tiM Ii a rooky
KnrK- in Ih"' heai t of Ihe city, and has
tit o ahi upt droiH lotalitiK l.',t) feet in
n ili.sliiiii.i of 311(1 yards. Alwajs a
i . . ii calaliict, tin- uiitits at Ihij
Hint' ui't: greatly mwoIIi-i- hy the incit-
ing Minus, causitiK sprat in ascend a
distance of lull feet,
,. (!. Cuistde appeared at the of-
fice- of the I'oiv Hit, or Spokane June
carnival association, this week and
offcieil tn .limit the falls 111 a spci lull)
constructed duiihlc-rihhc- d aluminum
limit. (laislde said In- would cue. s2
I, tins. If in ii i iii niui-- ! liiipi'il rci (ill
eil.se (lliril", the jillllll.-y-
A .lay later Claude. Sh"!W"od, u
iiiiil worker of Hi lilm purl, Wash.,
came forward ulid placid Jt.TiUU 111
.li i ,'ticy mi (ho tlihlc as a U ::a.'e liter
lh.,1 I,.- wiiilid litiiiie the da., vr 'ill
t ill lit tl niecliilly-c(ilistritcle- il In. it .11
ulii'li ... would ,' lsil.lt ff ' n
to cud (' the. i riilsc, lucintt
(.'iv llioo" i.ii.'iU'iils when tin ii.Ula
miiht ctiKulf lilm temporarily.
Sheniood is oil years old uinl' nays
lie Iin. I ecu drlvlnn luKS since he was
it no re hui. He claims In have driven
Ihioimh the hux cmiyini ol' the Snake,
Just thiH side of JacliHiin Hole, Wyo.,
and liiioUKh the hox (iinyoti of the
Ctvliimhia, l.etiveen 1 i.hikIhh und Kerry
coiiiilics, W'asltiiiiUnii, traveling in
hotit or raft.
The iruiusllioit nf ciatside and
ti ood will he in ci'pled and two
1 I Is lo accoiiiplisli a feat neii-i- '
hnio't- eSM'i'ed hy liuin will he lnnde 11
.in nay, prohnhly J ll iih Id, The Hi -
s ( f the riirr Will he Ilea'!.' a.-- : hlh
then as i;i iv, iin the mtitnit tus . i
thelinue to add liieltiiiK snow to
(.Ircuin.
I'm- -
.'Mnl L..nnl illlall'll, plmno Hi.
C. V. 11 l
M"sl I'lnllipl llllll lOffoi'tlllll (nro for
Itml Colds.
When you have a hurt cold yon want
remedy thai will nut only (,'lve re-
lief. I. lit effect a prompt Hlid petnia-lien- t
cure, a remedy that 1st pleasant
to take, u. remedy that rontaitis noth-
ing injurious. Chamberlain's Coimh
Iteiuedy meets nil these reitulremeiitH.
It nets on untitle' pliiti, relieves the A
lunns, aids xpectoi ntiuii, opens the
secretions und restores the system tn
hfiiHhy rundilion. This remedy has
world wide snlo and use. and can
always he depended upon, bold hy ull
dealers.
Arse ume of lend mid l"iu ls t.rccn for
prnylnK. 1 tiinjis u.l sorts. Now Is
Ihf time Tor llrsl sprailim. , pouinl
of arsenate of lead fosls ai)o, and
nlll miike sivief ii liHl.iuts ol luiiuil fur
spn.j. PiiniiK, for 50 fcniH uml up.If OH llHtf ..III.' lltkf IriHl 1. lull. l,i,r .
t.. "s, my. ll,,. ivt mseimie f I, ,1MI ls,m,, ht.rn.iH. tit o.
:. w. in.
AT CLOSE
gca(- - gca(S Q0W1 P C C S
at Openirg.of Exchange but
Strong Resistance Dccurs
Later in Session.
(Bf Morning Journal Kim-Mi- l I Wlr.)
New Yotk, .May t. Aft. r day "f
iiiixcl tin. 1 nn tits, in whi.li im ni
fined In ml wiih iliHii rtill.l.-- , the
Ntni-- iiiaik.t lieeiiine diHtlift ly ftli.tiW
111 the final ttadlllK ttll.l ha-- , d Willi
miliHl intiiil KiHiiK f"r HiiiMy of the im-m- i
t int ulnckH. At the ii.-iilii-j of tin
(tension, hear ff.1(t(rs ntti'iupled t'"(nrry furlher the .'l. i line of Jetdrrday.
They were fMiccoKKful In f.ncInK down
prices temporarily, hut Inter met with
determined (ippiiHitlon wlili-- hronnht
ahoiit it HMintt iiilinnie. The demand
f 11 off on the rally mid iiiuv emenl.'i
thereiifler welt uncertain until the ti-
ll:. I stiit . t of lim ine w hii'h liltedplic. tn th.. hluhi-H- of the day.
Siieciil.iHve inleieHt imnln . nt, red
III lln- llatrlmmi Kt.icks wliose henvi-lie-.- s
In the early trndliiK ivim h
Hotithern fnclfli'
hroke at Ui'j, ii neiv low price hiiic
IH'is. That liln.k Uinl I'lllon I'.'ielfie
were I. ad. ih In the late ttiiluin, he- -
ItlU lulpeii hy uncniiflrmcd
"'""''"it'lahthat Hie I i, Inn racifle lliiilianeiueiit
had m raiiKed fur iiiick ( oiii.lla nee
with llie HUprciiie ciiitrtH dinsolutiuli(leeree, mid that th illstril.ii11t.il of
I'liinn racilic's ImlililiKs of Siilitheill
racific would bo timlorta ken hy u yn.(licato ulrciidv iiri'iiiiKeil. WeaknesH of
stocks other thiin the llairiinan Ihsii.--
hi led as ii ill iik on the market. New-Yor-
feiltnil nnd h. low- par fur the
firm time (.line urns. Scleral oilier
iHHm-- nmde new- low recorilH.
I.ondon hounht stocks, here only
modiralelv. It wuh pointed out Unit
Kiirope'H uiK.-n- t linaiiclal leiiltlrc-m- .
tit at home, as w i ll iih the ludlf-f'Te-
itttltilde of American Investors
toward their own market would tend
t'i restrict the foreign demand lit this
time.
'loeini; stnckH:
Aiii.iiKaniated Copper 71
American Amicttltuial l;i
Alnerie.in licet Suar :'. I
A iiicl lcan Can 31
Mm Ca n l d ;il' ,
American Car & 411
'otlon ( ill . . 4is Ice SeetlrltleH ',",ican 1 , m i "it
A n ic ii ii l.oconn.tli p :!3
Aiiicr. Snt. )!ef (i(;
Amor. Sin. K K. t'u. pfd Ilil i4
Atnerlcan Siifar iteflnitm Ill
AiM-ri.-at- i Tel. Tel Il'X
Antci'iciin Tohacco '.'i i j
A n.'i. 'iimlii .MinltiK Cu 3S
AtclilHon "i:i i,
pld I'H'J
Atlntitic Count I, hie Ji)
Kaltimolt; ti ill I. !IX
1'othh hem St id. .
' 'Ilirookhti Ihi pid Transit . S'i'j
'Canadian Pacific .1' .",frill ru I Leather ,
I pea lie Ai ill In
. IM'i
Cliliill'O Croat Western in;ChieiiKo, Mil. ,fc St. V .1(17
Chicago ji. Not thwi stern . . ., i'ii( 'olnrado ,i Iron . Ill'sCnnsnlldat.-- Uas . K'!l
Cotlt I'liidiicls . I'.iDelaware lltidsoti .I...'.
Denver ,li Itin (irande . IS',
Denier A Kio C.rnnde il'd , :::i" ..
I llslillers' Securities . K, k
Kt lo . "s
line 1st pfd . 4.t,
Kl ie -- lid pld . H4-(iencral
.CIS
I
.rent Northern pfd . DM!
Ci-ea- t Niirlliern tin- ('tis . ')''
llllniils Central 1 ii '
Iiiti-r- nt nu".h-M- u
InlcrhniuiiKh-Mel- . pfd '
Int.-- lliirv. stcr
.lut
Inter-Marin- e pld . ll'Ititertiatioiia I Pump . Jl'lKaunas City Southern
I.aclcile ( las , , . !;'
I.ehiKh Valley. .lvi-i-
Louisville Nashville . l ,i i ',
.v-Minn., St. I'. & Sail It Ste. M . . ,
'Missouri, Kansas .ti Texas.. . 'V-
-Missouri I'aclllc
National Hisellil .ll'r,
National Lead . 4.s t
Natl. I "vs. of Mexico Und pfd. .
New York Central . KHC,
New York, (Int. ii Western..
Norfolk Ai Western .Hi:,
North A moi l, a It
Northern I'lu-iit,- 'ill "
IMeifle Mall .
I'ennsi lvaniii
.Hi'I'eople's (las , lul'l
I'ittshnt-uh-, C. I .t St. I, .: H i
I'itlshurvh Coal . is
Pressed Steel ( 'ttr . 'jr.
F'lilltiinn I'aliice Car .133
liemliliK
. ici nUeptthllc Iron a Steel. . . . L'll'iItepuhlle iron & Steel pfd. . NI!
Ituek Island Co . 2ft
llnck Island Co. pfd . 32--
St. L. & Sun Kitin. 2nd pfd . 20
S.'iihnaiil Airline . 17
Sen hoard Airline pfd . . . . . 12
Sloss Sheffield Steel & Iron . 2H
Southern Piiclflc
.
Southern Tluil way . 21
Southern Itnilway pfd.
. 71.'..
Tennessee Copper
. a:,;,
Texas a Pacific . 16
I'lllon Pacific .I4S---
I'tilon Pacific pfd . S3'',
I'lilted State Realty . . . . r,
I'nllcd States IJuhher. .
I'lilted h'tates Steel cu,
1'nlted States! Steel pfd, lufi '..
I'lllh Copper r.n,
Virginia. Carolina Clteuiie il. 2!i',.,
Waiiioh 3
Wahash pld ti
Western Maryland., .. ;', it
West.-r- I'lllon lia
WertinnhotiHe lOlecti ic. . 1 v.
heelinn ,Sr Ijtke lOrle ,
Total sales for the day, HHI.HK)
sliares. ,
. The bond market showed a distinct
upward tendency. Total sales, par
value, f i'.OIltl.OUO.
I'lilted Stat'-- bonds wvre iituhani;-t'- d
on call.
CHICAGO Ut)AI!D OI' THADE,
Alhutez
. 31 K
ilia Inn me ted Copper
. 74- -,
Amn. Zinc, Lead & Sm
.
Arh.ona Cotnmerclal ,
. 3
P.os, & Curb. Cop. & Sil. Mb.
Calumet & Arizona
. 63'-- .
Calumet & Heclu
.4 30Centennial
. 12'iCipper KanKf fen. Co nFast Unite Cop. Mine 4'iFrn n k in
. h
t.lroux Consolidated
. 2 SiC.t nnhy Consolidated . 63Greene Cananea iIsle Rnyalle (Copper)
. ?2'sMir Lake
.3 n- -i
snlle'cm,,',;., . 12 'i
4 1Miami T, n I ',
'Mohawk,! ;;
.
, P,t
I'. 1 A sn ,
IDIHIII ltaU4IM. I Ma. W
fMtrfl Fji-tl- l tl,
41 I H M Ml I I
lark n, h lrh.
ICntr.j M tniM.r l !!'
loilfl ! All muoriU. !i. M, unilr tit
. (VrftgrrM M.I' II I I'
1 Hk"MHII VINIl Ji'VttNAI. I tllK
I IT tHIWiJ liH'l HI ! AS Aim lit M'WMUliti, Hlrl'i'ltl Ml 1HIC I'HIM'I-I'l-
OF TUB til I'I ri! I' l'lltAl I. TK TIMH AMI TOW M ft !' 'IIlin IH IM Kl.li.AN J'Alllf WHKM TMEI
AUK HI'HIT.
lnr rir.yiil. linn ri .ihr ft--tIn St M.iua. Th. tailr !' ' "M.tlco ImuI df In Ih rr
TKIcKil i HI Ui" lUViloM.
r.lij, I.f (.4 n.r en. ro .a b clor. mu. mi monih
Hill, IH K 111" I!. III. IIlgl,i,T .MMifti. h I wrH".rh.r linn ! I."ill p in,jl 1, I 7,,.- - fin- - ,,l.l
"H. Hurninf Journal I A hlrlt.r elr
riilaili, r.fli-- Ih.A I
rilirr l".p.r In Sw M, ma Aokrrl- -
r n Ni"atir lm.-trr- .
UI t Is M l.liu.'
1" of I tit-li- A nmn i I. I
J 'I , "id l nl .ill I'll lo ", ,. I -
of tin- A ll" I.I II .1 I" til I f..m !.. i. r
A. W.iH".ii, iiing i r of (In'
,.- V..i k ,U I "l" .l ill" IJI." I in "IMI- -
i r .lllHhr"l in lii- I in!" "I M.il' f"r
tin- 111 Kt i r,o 1.. 'I he rii-Ki- i f.T tin:
l.l(r, lh. iliii.r xil,iin H t'"
h ,ir ut u il- 10 KH.fc'i" 11I inivil" I1I.1-l.il- i
t",t III 1,1"' to i 'o"Ul ill""ll llll tn I
th ( olif iii!ii on !tn (In of Hit- t 'lilti il
H 1 M itiieim l.uri.ui In Hi l.i f i
linn of tin- - ii tnii"r nl Itn- i .it'". In
Ihf l.i at iilinult liit'IO'1 .ll- - "J" fllK-i-
ttf lh..Kf win. urn hi I. k IL it I Ho iiii-ji.ti-
of rni,-ii..- iii In. I hlii'-k- honor
Ihf fol'imlim uinl throiinh tin1 An-i-
hit-'i- l rti-- t I'i I In- hi i.in rs of
tho 1 "mi. In
"I I' n If nil;, nil. mil lhi liniMii-- t
iiit 10, ill. r In Ihi" A""" it' ll I'lisi.
,.l. Ill- -, I f . I I llllll (Oil II ili f ul
t J It. in i.n h"-- .l.nlfi 1. 1. ill. in If
It will, (lull In my tio-i- In lhi
i.nuiliy u t.o-i- .ilO'ii In Itn- 01111-- 1
. t r iih. r Horn In Ih.- on.-
Whhll Will 00 Hi . rjil.ihlr (n nil. TIllH
I Mil hi' I il tl U t 111" ml ly I il n i II 1'
Iho ' N" In Ni tn. InMri.il i f iihIhk the
o . r I imr "II" UK In I v.
''holm- uiytir thnl tho liiitt ''.S'.-ulo-
I iih, .1 onh In Ihr iihhli.i. t hi iin hf
ti rinp 'rulnrril." "nhllf" niul "hi, o k."
I'.nl In tllit Iho i 111! ' N' IIH Mil
uilj.illif, f 11. u 11 11 tt link, Ih mini.
In i h v of thf f i ft Unit of tho
It 11 million ,i Kr'i.-- In Ihist i .ninli
1. hi. II, .hi iIiim- - minion ni" hhii k.
I'lii. k Ann th mm inn I Ink m it-
'll r oiit-- ji.ir, niul llliin our liuinlu il
tnrn II will .. .Ill fl. tj It In flint 11 I". il
k N urn In thin i inmliy. It In not
t hiii tht. iiit'iiil-r- i of Iin lilt'.- mi'
of hnllK hi. 11 k, fir f I nil II,
for Ihi" . iilnr of niii 'ii Fkln tin. m iml
milt"' . hiii.i.li r or IiiIi IIIki-i-
In miiiiy c,i - our ilaik.-t- Nirorn
nit tin- - iiiot.1 r I'Ti litullM". Ilnumi-r- ,
iin think Unit II In iirmm tn ihifil
fy Inl IU.iIix of i ipli- - iih hhii 1( who ill."
lint, thnii .l'.:ttlllR ti w rolM" lllit.IrK- -
H""ii
i i.-i-.r i. fim h ih.- 1. in "Ni il."
oh "mi Alio ill hl.o k " Thin-
i.f ni who .in- ..t Afi
in iih. r i.n- - I. Ink, Hi. to mi- inll- -
llollH (if U, Willi ill" ll.nk I'Ul HI"- lint
Afil'iitm Tn iin-ii- nfi- In in ,1.
"ioIoiiiI" 111.., iih iioihini; 111.il" thiin
w'n-i- )i. 11 iiiiiitn.il Unit 11 I ,1 tn it n in 1!
Ih ' W hllr." J.li.lli H , ln.lii.iiH .''ml
I'hitn hi- - iiir riil, in il ' Snlllo of Hill
fm r i,im ih In n IIH "Afln-I-
A m. i n huh," r f u -- ts llliiln 111"
t. 111 ' ,. (.'I o" I'l l .1 !l Hi- of Ihr
illliaUnii of Iho whito iiosi In
t.ilit tin- "N" In NiiM.i. Ill Hit
Jt OI I I . J Ul'lll I ICil'l till llllll I.
Whi ll II ll Mill II H.IIIK I llllll? Ilkr till"
"l.lltl ,. W ,IH I. pi I'M llllll i llll
( 'I'li l. li'i llrlil 11 I 'nl III Mil- I .V II
Tii.'hiI.ii iiiiiiri:. Thr Iniliiin, ,I.i ll- -
im, Il.ili.nl, riimi-- r mill In ri'11
niiii'li In i iih in r." 'ml rank
in ih" N'ihiii In n."" a lower
i ,iH" "n" In t li Im liiNhtin-o- ' (
"Hollii" of hr tlliHJilZini'M 1111J
II lev. (hlllv .! H t il ilt;l lli Ihr "N"
in Niuiii, i. ml I f, t l ret lulu Hint If
Iho llilllii-l,l!.- ,;iu lH . (ilin.-rtoi- Willi
Ih" 1. 1I1 .1 I'I. fit Mi.llhl (In llkr-- n
lh. ll.uilil miilot lalli- nl'l
MMii-uIiii- iii. i. In Ihoir rfrolin tn
iiihnni r niul me ii n ilil In Ihcm- -
m Iii-- iiiiil ii) tho nut tun. Why not
I I' In Ihf llllll Nilllii' It H t.H'c of
mill imt Willi tn tho col.
or of otic'n kin '.' Tin n Ihoti-i- wnnhl
I'lnl'iiii'i! Mm-kH- , miilii Uii. n mnl nil of
ihIm-i- fm thrir mo mil- -
hl'HH Willi llll' V.ll'iiiUM is It it .1 h ol
hlmill, llHl'f urn liiiltl.uiH uhn
uinl 0 . r iiiiihilioi'H. mnl
tlu-i- nit; th'iiiiiiiiila win) my iih white
iit iill I ',1 10 ii -- It 11. Tn olio, My lln-M--
nl'h ., Iihi. K wi.uhl ho iih i i i ) i on r
nil In Ihr w hit. h iiH hl.li'k
llrill hi 11. it I11I, Mir ..ill iill in.ikr
I. row n 01 11 ihni hi, 1. k. Hut In tin-(V-
(inii(i j. 111 .an 1 tin- him k, inn.
latin, Hour 111 11 In iiiiil Hour whit" nii-t- lt
r mil- h. ,nl - ik:i! Ah innttoiH rnnv
Htlillll, u llilllalln l M11. ki 11 of as u t
'III Kid,' III" illlilil! II hi... U ll.'lKlill,
w li i Ii Ih Iin 011111 imioi
"The i)Ui'filiii of it inilil'i-a- l
llMtlt- - nl Mill nlll. r ulli liK ltillllE
my line oii-l- whhh Iho iiuIiIihIm ih
innnri'ti-i- with Iho AnHiniiit.il I't.-H-
IC Bill tH tliH.lltri ' Mholll.l Hot he . ntl- -
funril (h thr qtionti.in I rrHpci Ifully
fjuhinit fur your kindly i nnniilri nihrn
III the Latin . mintt'l.-- hlark Ih I. In. k,
white Ik white, Jrllow in vellum- uml
hro'iri ..h I. row II, whhh to tile nfilii
the ilunr IniUlll.T of . I ivifl. ullotl.
Why fhi.tihl imt lln melhnil
uh In (ll.liilll
thi v ?
"Al". 'i "iih II In. lid. r of cllOil.ll
(
'A
V
t
IIKWdO IIOAKH Ol Tit ADi:.
Chleaiio, Mm- 7. food Xpert sumf
of wheat lodny Kiive Htr.tiKlh to a
previously weak market. Closnm s
shniied ti net K iln of f"r July
and September, hut Mae was tit a
net decline of I - 4c. (.'mil
an uplift of .VSIil-- 2 to 4 1i7-S-
oiits finished at a net advance of
'.i S to c, lint provlslotiH closed
Irregular, 2 off to fo- tip.
The ehmiKH from wciikinss tn
strength lif the wheat market came in
the Until hour. Ki'ports f export sab's
hist niht uinl today placed th.. tolal
at 2."'i,(iiin hiishelH. When this neWH
whs made public the market wa.s al-
ready reeoicritiR soiifWliat from ear-
ly 'tceknesH. the uplift heint; helped
ii ti fjr hy lmi'ihasi-- on the part of
trailers who had oversold. Tliouuh
May picked up some from opeuinn
liiiures, it could not equal Ihe gains
of ihe other months.
Kniiy weakness of the wheat
market WUH the outk'rowUi of contin-
ued bearish conditions In this country
und because of Improicd Russian cinp
prospect,, which weakened foreign
markets.
Primary wheat receipts today were
7u:i. (Kin bushels; hist car, ;s rr.,iu0
bushels.
SeMbnard (Icarances of wheat and
Hour ei, nailed 27(1. (Kill bushels.
Slieclllatll e but Inn lifted corn. Re-
ports that AiKeiiline corn harvest was
hindered hv rains was an uihliti'inal
bulli-l- i Influence. I'ears of Injury to
oats by dry weather In Illinois and In-
diana caused Ihe upturn noted in that
market.
Provisions, after it weak openim.'.
Improved somewhat, heim; helped
IhrotiKh the whole list by larue spec-
ulative buying of September lard.
m:vs stim'ks ii: i.inh
Washington, Muy 7. Xcwh print
stocks decreased 2.010 tons duiint;
Marih, stocks on hand March .list,
brini? 33.S24 tons, comtmred with
37,k:i4 tons Kebruaiy 2Mh, necordinK
to reports to the commissioner of cor-
porations from the American Paper
iV Pulp nsmi'lation. Kxcess of ship-
ments over production caused the de-
crease. Stocks h ive steadily ih clin nl
since last September. March statis-
tics show:
Production, tin.itis tons, or s:i per
cent of the computed normal, and 3,--
s;t tons inure Ulan February; iive-niK- e
daily ouliul, 3,77(1 tons; ship-
ments, 100.141! tons, an increase of
tons over February.
TUI-- ; MJTAfj MAUKKTS.
New York, May 7. Copper, firm:
stiindard siot to July, $ I 3.(HHii 1 3.3n.
Tin Firm. Spot and May, $311.30
Hi 30.73.
ly.
. J t.,111 hid.
Spelt er Fa ny. 3 . 1 3 r, r, r, r, .
Iiiiii Quiet and unchmincd.
ST. ioris sim:lti:k.
St. Louis. May 7. Lead Mark( t
weak, $4.22 '..j. Spelter, dull, $3.37 '3.
I.OXDOX WOOL.
London, May 7. The third series
of the wool auction sales closed today
with miscellaneous offerings amount-Iti-
to ti.S'lti hales. The demand was
Htettdy und prices were uiiehiniKod.
From unehttnKcd prices ut the open- -
In if, the Herieti progressed at that level
under Htroiiff Hiipport, chiefly from the
home trade. Course eross-bred-
scoured Merinos and Cape of Cood
Hope unit Natal advanced 5 per cent.
The vvas firm, but wools suit- -
aide for America und inferior und!
"wasty'' MerinoH weie trreRular and
often 5 per cent lower. The latter were j
freely withdrawn. A feature of the!
sales waa the absence of American tie- -
liinnd owing to tariff uncertainties,
American purchases barely amount-- '
iitK to a thousand bales. During the'1
HitleH, the home trade bought 13,0110
I'tilcl, tho ("intlnent 45.000 and 4s,onO;
were held over.
THE LIVESTOCK !LHKETS.
Kauris City LIvcsi.H k.
Kansas City. May 7. Cuttle Ue-(ip- ts
7,000; market tttendy to DH'
lower. Native steers. $7.3,58.75;
southern cows and heifers, $4.25iff
7.30; native rows, $4,2318.35; stock-er- s
and feeders. $G,50 Ii 8.25 : bulls,
$!."& ti? 7.25; ealves, $"..50ifr 10.00;
western Fteers, $11,751? 8.35; western
rows, $ 4. 25 M 7.25.
Hogs Receipts 13,000; market
5e lower. Hulk, IM.30 ft 8.35; heavy,$s.?(t fl $.30; packers and butchers.$8,23',i 8.40; light, $8.308.40 plKs,
$7.25(?i 7.50.
Sheep Receipts 7.000; market
steady. Muttons, $5.00 (fi B.00; Colo-
rado lambs, $6.75 range W eth-
ers and yetirllnuft, $3.250 7.25: range
ewes, $3. 00 6.25.
Clileao IJvcstorlt,
Chicano, Muy 7. Calth lleeeipl.s
21.000; market weak, 10c lower.
$7.20ii9.OO; Texiti, steers.'$fi.2r.f,l 73; western. Stl.fiO ? S.1 0;
slncket s alnl s, $il .00 Kl S.00; '
mi. latum (hoi In lu re tml.iv. Three
leUillili.s me nei if art' (nl- lllr ilnfiier- -
lll of IhlH Hl.itc: (.nn.l ioiiiN, K.001I
hi IkioIh a nil ih- ol 'Ihiii ill of the Wil
llll lll lll I OKliH rt't-M-
IIi'illlH c li ho hnill here fur a 11111 H
ll fl . UtllK! of I'i." rust ( Isew hen and
olO'e 111 K.iml cnlitlllloll they call he
111 I'I Mil W iih II He outlay i f iimin-y- .
The I" il InlllilillK fillt Ih l. In nil 1.
not null In t.' lit e rr where. The
!" haie learned that they Can
hair im leal irn.ierily n ilhoitl il.
Ah the Journal has pointed mil
lliele is mi oilier Nlate In the
union lilnte su intn-'- tidvanlaKe
would follniy the coliKtl'ili lion of a
diHlein of ijiiod roail.H, We httve the
moM woii.lerftil elimiile 111 Ih." world,
uinl. - and Httiiimer. Hieiilc ntt rnel Ioiih
tllll-X- i elled llllll IllMlolii" llHill ii tliitm
11i1il1all.il on tin- American cnlilitieiit.
We haie diiiie Utile fur the utlli&i-Ih't- i
of miv of thein. Health m
enllle hole I'lenllHc Hl" Call till
Ik
. Tnill'lelN Hi ( iim from llle
IriihiH, miH- lim all (hat m imuh ntliae-tiie- .
We haie ilei hleil In dn Mithoul
ii.lie-i- rti "ii ll as Ih .Inito al
tint of 11 few
Din- lcsidntu.lv, In lis lie.
ided tn urn ; f tut irni hdnii for an
ehihlt tit San Ft attci (1 mid tn w asle
thirty IhiiUHsiiiil tlnlhus on San IHi-kii-
The only thlitlf left fur us Ih tn iin
all that U" lull in Mluitthite K.ull-ineii- t
for the oonidnn lion of a itinn
road MMlein on nhntil oiie-iii- a iter of
the niotiry that (.hotild hp exin tilled
11ml to hrinn the H, hnnlH of Ihr Male
ii tn th li--l (niiislliltt d eg ret- - of efl'l-- t
It m y.
OlnHtly ujtyociiiteil wit'i theni Ih the
development of tho Irrlgahlit l.tndr of
the rarinerH urn imt lomlnit
lure tn ttivt-H- t until they can travel
over ifni'd nwiilH find find tn honls to
which thev Hiitd their children.
I n nil of lln-M- lltinH no h.iie hit-i-
h
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VERY APPROPRIATE, SCOOP, VERY APPROPRIATE.SCOOP, the Cub Reporter.
DOwMTh --Tlx tvifpr vAMT-r.,,,)- .. 1.) .AT . X
Journal Classified Columns
IF YOU HAVE A WANT TELL IT THROUGH THE JOURNAL
STORAGE.
By "HOP."
PROFESSIONAL CARDS
ATTORNEYS.
JOHN V. WILSON
Attnruey-at-Lnw- .
Ttonma Croinw.ll 1,1(1. Uri.
Phone 1622W; Office Plume 117:
JOHN C. MAVIS
Attorney-iit-L- n w.
Rtltte S, Law Library bid. Office
phone (14; IteHblinee phone U,KV.
DENTISTS.
lilt. J. 1', Kit A IT
lielital SurKeon.
Itiimim lUirnett ltblx. Plinne 744
Appointment Made hy Mall.
( has. A. 1:1 i.i it. ii:ntist
Albuiinerqiie, N. M.
Uoom 14. N. T. A initio nidtf. fhon
HS9. Appointment made by mull.
a. ii. siioit ri.r, m. n
Practice Limited to Tuberetltotlt,
Hour: JO to i. Phone lltT
224 H W. Centrfd Ave.
Alhuinerqii Panltarhim. Phon Hi
nn. MutfjMtiT uTvitiGiira
ritiv.i ii; sAN.vKiitiiM.
Tor Disease of Women and C'blblren.
Phone 571. 112 I'Jitt lcntral
Altiiiquerijue, N, M.
w7M
.
S H ER Fa,"m . D.
rraetice Mmlted to
Gcnito Urinary Diseases and
Diseases of the Skin.
TJie WaKsertnnnn and Noeuch! Tend
Halvarstin "Cn" Administered
Cltlfena' Unnk UitHdinis.
Alhuqucniue New Meitco
IKS. IT'LL 1HKI..S
Specialist F.ye, Kar. Nose, Throat,
State National Hank Hid.
Phone J69,
JOSLPH S. HITS M. !.
3 WbltluK Itulldlng.
Mourn: 10-1- 2 n- m.; 4 p. m. Phones
office, lll'j; S.initsrlun,, 17.
SOMlMOX L. IU HTON, M. D.
philclan and Burgeon.
Thone 617 fbirnett Bldil.
Grudiiate nurso will alve oil xubi
and body nmssuue ut your honie. 5"pe
ciiil attention to tubercular patients,
Lluht years' enperlence, with bsal
medical reference. Phone "Nurse,"
1201.
ALL KINDS, both new and second-
hand, boiiKbl. sold, rented nnd re-
paired. All,uiuer,ue Typewriter
Ph. Hie 14, DIM W. Gobi,
nn: ntw;i: roit nir; hotSPItlM.S OK JLVII ,, N. M.
leaves A lhuiuerne pnstofflce
dally except Suiidiiy lit & a. m.
Caii carry three pasHennera at a
time. come, first lerved.
For tickets niiply to;vio 'i:(i, l"ron
I Kit S. Itioiidway. Phone 75H
ItOSWI I L.C,AIIHIZf':0 MAIL IINH
Daily pnssetiiter service leavlnff Ko
well and t art Ixor.o at 8:00 a, m.
West noiilld. East Hound.
Arrive Arrive
, . Ttoswell. ,.4:45 p, in.
nn a. . . Plcai ho. , . .1:40 p. tn.
no n. . .Tin n la. . , ..Irlfi p. m.
!,ri a . . J lutein. , .1 2:50 p. tn,
00 p. , . Lincoln . , .11:30 a. tn.
2 nn p. nt Ft. ' Stanton .10:30 a. m.
2:35 p. m , .t'apltsn. . .10:00 a. m.
3:.'15 p. in . . N'oimI . . . . 9.00 a, m.
4 '4 5 p. in . ('hi r!.nzo.
Throuiih fare, one way, . tio.no
Intel media le points. 10c per mile
t,0 lbs. LiinuaK,', free- Fxcess carried.
P.OSWI I I WTO CO
Owners and Operators Phone 1R,
mmhi v
VK IIIMiN, TOPI K s XN'I'A I I'
It XII U AY o.
Iteln-i- l Tim - 'lahle.
(Ktfcctiv,. Deicnibci' S. 1912 1.
Vo. Cla-- s. Arrives Departs
C.illfoi ni;i l'.'x.pr, 2,,p
Cjlll.ii n:.i KM-r- .10 III!
Cal. I"a-- I Mail . I
California Limit,' I"
I a- -l bound.
10 Overland F.xpn ss. , , s
Kastern
i(i.l
Lxpr- ss ' " :
.'i
4 CMIHoinia L.mite.l r,p
s K I '. v ' 'hi. l ; k , ;, p
out,) "ami.
Ml 'J Kl P. .'I It . , ;t
SI 5 Kl paso lMw.ti.uer frt'ii
Ml Peres Va lb. A p. . r. p
tovei 1'i-li- Cut Off i .
oitliboiiiid.
a 11 1, in Mix. J'. Kl p. (
v r. Fii-- l'l I'a-- o. . I. '.'
S 2 I'ri.iii Pecs Vali-
und Cut-- ut s lup
i
u,
Wtfttis & Pi?is(jr Poem
AT "We. BOTTOM- - PMonp Mt
comc Ri6ht down and take.
ITOU CRTb
THE Poem.
"' .'
For Sale
.
frame, 2 lame screened
porclii h. In lliKhlniiil-- , I block
from cir lino, $x5il.
ilnin-r- Stock nn'l fixtures.
Highlands. $l.nno.
Real I'.stale ninl insurance,
BINKERT & STUBBS
ins s. 3rd st. phono. r,.1.1
Opinions Differ an
lo Efficacy of Dr.
Fried ma nn' ft Cure
sl.llOl I tm-:nt- NOT .l"lTIi
Will
O hi Fiancisi (i ' hroniele.)
patient- - in , New 1MH
are imt ih.inn well. In fact, some of
I In in ill.' very ill. This f;n:t. combined
uilh tin- knowledne of tlu- - nature f
I In- - Mile IT. 11 irilniiillil h;ts M'Oi-nll-
in i iiiii lish-tl- . h:i iiimli- - iill millral
itli Frli iliii'Hin t:mi ll i iinm-- i li'il
:iiiliiiis nut only for thrir own
tiiiilM but lor thi- - wi lfMii- - of the piM- -
Jir In
- f.ifmo tti- - Wfi-- Ih out It ix mo t
tluil tlinT. iiml iM ihiiim four, UK
piililk- xlMti mi ntK will Ik- - m.il- - from
i noni' of hl-- will
In- - livoialili- - to In. Fi ii ilniiinil or 'iin
iri'.ilnii'i't.
IlllllllllMtion linn Ih i ii lill i d In
of Ihi- - ilci:irliiii-ii- t Irll-in- s
of tti"' I'oor Hlmwliift which the
I'liKlin.inii initiciitH, nil of whom linvc
Im.ii wiiii'hi-,- for th (l.iaitnicnt,
have inailo. Tin- xtntcitii-iit- nviilc
one of t'U'lll l nippoHcil to
In' that soiii.- - of th,- - )i.iticntH troafxl
woiilil have l en lii tti-- off If tlli-- y
hml not li.nl ,
ami tliat tho pri.-ciH- T of the culture in
tlicir n'H'iii.i seems to haw1 vn the
hai illi h i liiun c to work in lilaces
where thoy ouyht not otherwise to
have nttaekeil.
It was learned today from the v rv
i ,t of smil'i es that tlie I'rli dmiilin
liatieiitM at liellcwie have
not only l'ail.d to sho Ini irovenient,
I. at Hint with many of them tho din-ins-
was having its course iinintcr--
iiited.
.Many of the pulmonary miftcrr-r-
there treated hy Or. nt
tiist showeil nains. micli ii.m im reac-'-
ueii.ht, Imt hvi .since fallen l.a- k.
Tin1 a. III.. I eoniiitions of the lunf
have either remained tile Mime or he-- i
cine worse, (inly one cane wax men-
tioned today in which the hums hail
iinpioved, and thai In an Incipient
slaxo.
It was also snid that at Mount Si-
nai hospital the patient have not
made prom-ess- and t.iat the disease
is innninR its mvn course. The suim'
is understood to apply to tin' .Monle-IJor- e
homo, where I r. icdmann also
treated n RN.'it nuinhor of t lit; lulnl-culoHi- s
wick. l:eeanse of this Informa-
tion, which has hecn circulating
amonff iiicdiinl nu n Interested, there
is now :l Ftl'miff feeliiiR that soine def-
inite stand .should 'c taken hy lh"m
In fore viirioiis Friedmanii Institutes
nio oncin d to the pnlillc.
riui:i)M avn iatii:nts
IIIl'(lllTI'l) IMI'ltOVIMi
(New York World I.
Gov. , i i, or Potliier of lihode Island
has received a report from lr.. .Mon-
roe and Senator Albert Ii. S.iylcs,
member of the hoard of trustees of
the state sandaiiuni at Walluin Lake,
i r the condition of the patients treat-
ed there early in Apiil by l)r. F.
iedniann. Accompanying the nicm-hc;- s
.f the board of trustees at Up-
time the insiccliou was made was Ir.
William I.. Harris of the state board
of health.
The investigation showed there bad
i,r.n a marked improvement In the
.....,,niii,n of practically two-third- s of
ill,, nallents into whom Fi'icdmatili
had iolei-le- his VI cine. . In twelve
ii. told tlLf doctor-- -
tlicv no lonirer had f.aim-infh- c chest.
niuhi sweats or any ilhel v inldi ins
in liilicrcuiosis.
' in the case of William Dash the
Gcriiiaii doctor had made two Inje-
ction, muscles and Gvone in the
...i i iv,,. veins. Dash at that tune
,
.ni.i n,o move his 111111 owltiB to the
,
.i,n,-,.,iio!- condition In his
elbow. Now. according to the report
of the doctors to the jtovernor. he 'nn
share h,.r,ds and also bind the elbow
easllv and without pain.
Other cases that showed improve-m- ebladder i,n1it were pulmonary,
throVt cases. The Bovernor has also
been informed that a woman named
Shanloj', who was treated for tubercu-
losis of the kidneys, and a three-year- -
I i!l,e wlin lias tuberell- -
IokIm of the hip, are .both uppnrcntiv
cured as the result of Kiicdmaniis
treatment.
f.r.IttlAN'S ACTIONS Vl!i:
FATAL TO I OV1 IDLNl K
The Journal of the American M
leal association says In Its current.
Lamm 'tvsr . .' I If
wt Tifr&txs
AND t will
AnthinCt' We.V-U.COM- E.
The
FOR SALE
I OVi-Acr- e' Ranch
J room frame dwnlllnR. Mountain
HoikI and Forrester avenue. '
hriok, modern, fruit ami
shndu trees. Kioit avenue.
frame liundalow. West
nvenup.
P. F. McCANNA
INSURANCE
Ground I'loor Statu Xntlnnl nmiW
HulldiiiK. Ill S. htvonil SI. I'liotie I3
he liillilM lie could hav e set iircd in
hi" ow n country linanrlal returns
which would have made linn rich. In
spite of this he left his ow n mil and
came here and his aitimm Sillci- .
has la en in this ( ountry In been
such as to ilect rov any c onf idell'c
which thlnkiim nhysl, lans may have
had 111 the man.
"Now It Is announced thai a deal
ha heen consummated through whi' li
he Is to m t u larnc sum i f money lui
mediately, with ureal prosper! lot
the future.
I'lllesH there is some totally
Kovernmental action, or nn-le-
some well-nli.- -i Impossilile w.n
ef sciplUism sweeps over the land, it
look as if the sheaves of dollar-- i to
he wreiii hed from the wasted hands
of the luherculoiis would make a har-
vest which would outweigh the reap-iliK-
of all the American quack reme-
dies.
"F.ven if It should ever merit scien-
tific classification anionic the many
more or less helpful methods: of treat-n- n
nt. the sensational puldlclty that
has hecn nivcu this vaunted cure'
adds one more disui lu eful chaiter to
the of fie exploitation of the
Mck for profit."
t.ot In I ailv.
"John Milton j;ot for 'Parailise
List,"" the scornful author.
"Wi ll," replied the piadical pub-
lisher, "he was lucky in ettliiK the
work out when the market for that
sort of think' was eom pa rat iv IV
';ood .' ' Washington Star.
ljvVvcJ Jin a
8 I W',fc
KSPKC1AI.I.Y I IKK l:ll.I-S- .
Vn le Hill Gust on from the West!
Yes, yes; 1 know the old Mory then you
innrrled and settled dmvn.
Youiik llurdup No; I've bren trying
lo ttle up ever uilKfe
i i i i rTT
A QL'KKTPiX.
Orator We know when- we ore today,
but who can let) where we will be to-
morrow 7
.Man In Aurtlenre-Tlia- t's rlnlit; my
wife' tldnkliiK of i.
Results from Journal Want Ads,
A Fine Hungalow
For Sale
We have one of the finest hllUKa
lows ill the city fol Kale. If i,ll lite
toiikltiK for a oo, home, It will l'
Von to see this one.
I'ORTERFIEU) CO,
216 West Gold
FIRE INSURANCE-LOA- NS
YES, ONLY $2,000
Hut tt in nil cash, no ihipH, whet-stones- ,
Ifa alld amis aliout It, It Is the
money that li needed nnd It in .1 bar-K-'il- n
to net It. Listen! 5 iicrcH, mostly
qnrdei:, 4 loom ci,ttai;e, ten minute
walk to cur line, poHM'ssii.n now or
when vegetable crop In off. Several
cottaKeH, fuivd-ihc- or tiiifurnished,
for rent.' vl'l-- KOod l uslncsu chances
for man xvitfct JM100,
THAXTON & CO.
211 V. Gold l'lione 651
FOR RENT Rooms.
KtUt ltKNT -- Nicely furnished front
room. 02 "W. Silver.
KLXT Pleasant room In mod
ern home. I'houe 114 7.
Fi lt K ished rooms, no
nick. 21." X, Sevenlii,
HF.NT 1 rooms, one for house-keepin-
State hotel.
KF.XT ltooma, furnished, at
Hotel
Foil fti;.T Furnished rooms; mod
ern; no Kick. Apply HiiS'-f- W. Central
l- l lt KLXT Furnished room for
lir.ht housekeeiiin);. S2 1
Furnished rouiiiH for
lilsht housekeeplm;. 'IS K. Walter.
ion ltKNT room, Hiitnmer
ral s. Grant bldu. Sitll W, l 'en I ral.
Foil i:i:.NT Kooms, with or without
bnnrd. Mrs. Houder. 410 S. Arnn.
FOR JIKNT Kooinw, furnished for
housekeeplriK. 524 V. Central,
FolT ltKNT Two furnished rooms
- for hoiisekcepitiB. Screened porch.
Ilniniiro 4 LI N. Sixth M. I
Foil ltKNT liooniH with or without
board; new iiian.mement. 821 S.
Third.
I'lill 2 modern furnished
rooms lor liht housekeeping; no
sick. fiOr, S. 2ml.
I'oK ltF.XT oiio sleepim; room and
two housekeeping rooms; will luke
no sick nor children. 522 V. Lead,
Foil-ltK-
NT
Two lance room and
pantry, furnished for housekeeliltil!;
modern conveniences, running water
piano, fill! W. Coal.
FOR It K.N IT - Sinub- rooms, also
rooms for light honsekcepinK; mod-
ern 3n!i S. llroadwiiy, or phone
Kin I ,T,
FOl! IIK.NT i furnished rooms for
llRhl with clcnant
sleeping porch, close In, modern. 4 'I
Fast Central.
When In ln Vcgae
STOP AT TROY HOTEL.
( Icon ltoom.
Foil HKNT Modern furnished and
honsekeepiiiK rooms, week ol
inirtith. Westminster. Phone loTrl.
FOR KKXT 2, 3 or 4 rooms rur- -
nlshed completely for hoiiHekeepinp,
s'.ecpinc porch. 702 K. Central.
FOR UKXT Nicely furnished 1, 2
and nparfmeiits for linbt
housekeeping. "The KnKicvvuod."
Strom; block, Second and Copper.
FOR RENT Rooms with Board
FOR l.'KNT Nicely furnished moms.
(modern I ; slnnle or en suite. P.oard
optional; near park. 224 X. Kik'hth St.
HbuTiIvess chancesT
TLTTVTirWOlin Inserting classified
ads in 30 leadiiiH' papers In the
IT, S Scud for list. Tile Drake Adver-
tising Aneney. 433 Main St., Los Ange-
les or 12 Geni v St., San Francisco.
FOR SALK A Koofl retail lumber!
biisln.-ss- . A PPly"tJjilHjiffli'e.
fTir"sALK -- Nice cletill Imht busi-
ness. Very little monev required.
Can idiow ko-m- I result. Must leave.:
A, II., tult Jotiniul,
We have two I, Last
Celitr.ll llVerille tic loll-i- t
sell
Quick
Tiny are on a coiner a ml
because we ale in a hurry tho
price Is
Right
Kile. Automobile, Pint" fJkisH,
llnrKkiiy and Liability
Itisuiitiu e.
John M. Moore
Realty Co.
211 West Hold
l'lCUltf 10
FOR SALE Livestock, Poultry.
KOU SALIC U. I. Led thicken anil
enmity birds, fall 2IH S. Walter.
SAIl: Thiee' h,m,iI cows end
horse. SIS S. Walter.
KOU SA LK- - liahy chicka and engi
for hatching, from a. C Whit.
DulT and l!rown Ieghorm. M. K.
Hunt, 721 S. F.dllh. Phone 121 J.
SAl.K Six Inaii biokeii horses,
run be seen at (linnni.V Itldini;
School. 114 W. Sliver.
( ( iXT7K-Tro- i r "now lw o r k liorxea,
three linht mares, four saddle-po- -
nleft, one wan, hi. liiande axon
Yard, 3 I n X. liroadwuv.
Foil SALK Seitii.ss of tunc)
bred Huff OrplnKlon. U.00; HlaeU
Minorca, $1.00; I'lyiii'iuiit Itock, 7Sc;
LcKhorn (white), 7.ic. Phonj 9.cBl
corner of N. ISih and Uoma.
Foil SALK F.ukh for from
thorouuhbred W. Orpington, It, I,
ftrt'ds, II. Plyrnoutli Itock and II.
Minocriia, $1 per ir.; $: per 100. Wm.
Ilietz, 41.1 W. AtliuiHc. Phone 148:tW.
Full SALK Pn by chicks, Haired
Locks, IS cents and $16 pnr 100;
Muff orplnctons, If. cents; S. C. White
Lenhorns, 14 cents, J 12 per 100. W,
Vnndersliils, Ilex :UV I'lmne 5 fl 4.
JIIIIAL POt I.'I IIV It N II,
Obi Aliiipieriiii', N. L,
hn man for tuitchlriK from eleven dl(.
ferent laylni? strains for salo. Also
bronze turkey ckkh. Cull phono 1358,
or write for partl'iMars.
1'iVi: SAl.i: bronze turkey
VKiiH. 0 cents each; Indian Game
nnd AVhltfl orpinKton pkk, $2
White Lechorn eHS, 75 cents
aettlni?. Write Hillswcll Uatich, City;
phono evenings, I4ti2.r.
SAI.i: ileaulilul iIiiviiim horse,
harness and rubber tired phaeton
at a baotain If taken at once. Call
or write Louis Combiner, uncut
antes, oT s. Mil St. Photic
710.
SritT: we can save .voiir chicks. We
have nil the Conkcy Hcniedics for
hatohliiK season and Kuaranlce iibso-liit- e
satisfaction with every Conkcv
preparation. Get poultl'V
book free. K. W, Fee, 212 W. Lend
Ave.
THKY LAV, they wm, they pay. Won
four firsts, on,- coond, nt state fair,
1011; six firsts. two seconds, 1012.
It. C. It. I Reds, Mottled Anemias, s,.
C. White oi'iiluntons. Huff orpliiMtoiis,
nnd I. It. din k, i:m;s and chicks for
sale. We also do custom hatching. 1..
K. Thomas. P. O. linx III. 717 K.
Hazcldliie.
-- -
WANTED Miscellaneous.
WANTKD Albiiqiieniue ClealililK
Co.. cleans bouses, yards, makes
lawns. Prompt service. Phone 952.
WANTKD - lircy.-inakln- 25 years'
expel Ii nc; i venlm,' dresses a sliec- -
laity. I tlx S. Walter; phom- - DO".
WANTKD House bitildlna; and Joh
carpentry, Rarton Keller, 723 N.
Klnbtll St. Phone 12H2W.
TO EXCHANGE.
WANTKD To ex.di.--i one 20 yearling
steera for heifer. Victor Sals, 70
V Klirhth
INSTRUCTION.
F.nnlitdi and S i.nilsh shorthand
sons bv mail eoiiipetcnt. ex- -
perienced teach, r; II cars In Mexico
City. Will com, to votir cliy in til"
near fuluie. Mr s A. M. L. Cameron,
1212 i tibforniii St., Denver, Colo,
FOR SALE
2pT.f- t- r i hi Ick, modi in. Wei
huilt. I ne imri hi s, lawn. X. Kit
on, I St.
HuMnei uroiu-rt- Imriruvert nnil 11 II- -
Improved.
$ 4 it it i fi room, modern hrlck Inimri-lo-
hot water heal, fire place,
hanlwooil flo.iiK, Karate, lawn and
shade. 4th ward.
J2300 reinent block cottage,,
modern, corner lot, lHghlamli, on
ear line.j 2 2 fi 0 brick, ninilern, corner,
done In Hlnhlandi; terini.
$23f,0 lull k, modern, Fourth
wir'l. neiir car line.
I17D0 frame, lare lot, nhade
ml fruit treen, 8. Ttrondwav: ternm.
MtlNKV TO I.MAV. l lltl-- INS1M!- -
an'K. sruirrv noxns.
A. FLEISCHER
111 Stmlli roiutli Street.
Phono 674. Neit to Portofflce
M. P. SAWTELLE
Successor to Sawtelle. A Hicks,
Oeneral Contractor.
Office nnd uliop 211 West Clold.
rhone 660. Specially of Job work.
KHttinatea furnished free.
.
HELP WANTED-M- ale.
ICMI'IiOyMKNT AC.VSCY.
J I ft W, Silver. I'lmne M4.
WANTED Teanmlert and laborer.
$1.75, $2 and S2.2& day; carpenter;
waltrennew.
Let us help ou get your help. Any
kind furiil.shed on ahort notice.
New Mexico Agency,
111 V. Silver Axe., I'hoiie 4MH.
"HELP WANTED Female.
WAXTKH tilrl for liKht housework.
til IS South Walter street.
WANTKIi Cook and housekeeper.
Xo laundry work, ''all 1107 Kent.
WANTKIi (.Jul for general liousc-- o
work. ' r, s. Walter.
W A XTKl ii Is to work In book-MfK- .
bindery, l.ithnow Staty. Co.,
122 X. Second St.
W A X T i: I ) i 'o i n pc t c n t n u rse for two
children. Apply to Mrs. M. i. Chad- -
bourne, 102 X. Twelfth street
VV A 'I'ICl I - l 'otllpetent Wolllall ,ir Hill
for Ki neial .housework. Phone 2T,:i.
1122 West Tiieras.
WANTKIi KUIerly housekeeper on
ranch n'-a- city. Three persons. No
laundry. Address "li.'tnch, care Jour- -
tin I
WANTED Positions.
WA NT F.I ' ltd In bit woman wa tits
position as cook. Address N. I).,
enre Journal.
VINTT: I 'onipetent experienced
ledv slenoKrapher In both Fnulish
and Spanish, desires position 111 Xcvv
Mexico Arizona. Heat .
AddresB P. O. Itox .'iiill. 1 lenver. I 'olo.
FOR RENT Dwellings.
FOH UlCXT Modern house.
See lr. Cnrns. Grant bids;.
Foil ltKNT liv room furnished
house. . Applv 4 I N. Sixth.
UKNT i room furnished cot-taK-
porch, 1210 J. Kll,hj
ITrTTKNT for liBht houae-keeiln(,- r.
404 N. Second.
Foil ltKNT modern house,
722 W. Lead, $20.00 John M. Moore
Realty Co.
Foil UKXT -- iiioom house $12 ar'
month. J hn J. Hamilton, at DruB
Store, till! S Third street.
FOf"ni:NT AH or part of a
brick house., Cull morninus. at 42
S... Kdlth St., or phone 1 .riS7VV.
Foil KKN'T 140.1 W. llomii, six
room brick, modern, large screened
pon tics, shade trees, barn.
Hill iTKvi' 7 loam house, well
very low rental. 114 S.
Seventh. Phone 1 170.
For HKNT well furnished
house, modern, screened porches.
408 S. Fourth. Inquire 303 ',4 W.
Central, room 29.
FOK RENT Furnished house
rooms, west side. Phone
morn in its.
Volt UKXT--- and houses,
furnished or unfurnished, bath
room, electric llnhts, nas. Closo In,
Rood location, special summer rite
to party. Iimuire f.as W. Silver
or A. Fleischer. 111 S. Fourth.
o BELLEVUE FLATS
J A New Idea
Ideal accommodation for
!' Applv 1524 K. Central,
, , Phone 3x1.440A4
Try a Journal Want Ad, Results,
WANTKM I'l.'iiioH, household Rood",
etc, htored aafely Ml reasonable
rates. Adv iinreK made. Phone 64(1. The
Secuilty Wari'hou...v K-- lmproveinent
i'o. iiffiees: liooniA 1 nnd 4, Cruut
I, lit.. Third St. and Ontrnl Ave.
SHERER BROS.
Transfer Company.
Uovee Fverylhloi. Planoe and
Furolture a. Ppeclalty.
843 311 fi. lint M.
This Week Only
A five-roo- shln;lcd biiimalow oh
corner lot,- one 1,1m k of
car line, for $l,:T,il. IOn cash,
balamo like lent.
FICHT l'i:i: fl.XT MUXKV Tl
LOAN
J.M.Sollie Realty Co
223 S. Smim!. Iinnic 422
FOR SALE Real Estate.
l i ilt s. I. !;-- - room, modern luiiim--
Kood locution, lot. liood out- -
I'lillilim-rt- . Apply
'l X. Kill St.
is.M.I-- I oiir-ucr- Iruit on hard.
with frame house, burn,
stables, rellnr, chicken bouses, etc.
AuKast Schindler, Hear Ameri-
can Lumber Co, mill. Phone 1037.
FOR SALE-Ranc- hes.
Folt SAI.K - Kancli. Will sell for
leu than cost i't Improvements.
Just the Ida, i) for cattle or nhcep
business, . I,., eare Journal.
FOR SALE Houses.
Foil .SALK Furnished butmalow. 2
lal'Ke lots, line location. "HuliKH'
low," Journal ;)'oTSA I.K- -- i i y cheap, and i asv
terms, my house, No. Hit! N. 12th
I will ,e ill Alhiiiiei'iUe about May 2'i
Iiml will sell this home cheaper Hum
on ciin build. K. Fox.
FOR SALE Miscellaneous.
Ii ill SAI.K -- llinh trade pony can,
i,s( f .T.II, sell cheap. ,1. .lonrn'il.
l ull Ki'rii:ei,il, and olhe
. !G2 Kdlth.
Kflll SAlTi:-Che- ap my I'.uick e
slcr. Dr, Coiincr, 055 or
325.
Foil MALL Horse, bunny and har-
ness; sewlin,' machine and tireless
cooker. 621 South lllnh.
Volt SALK Hue .Martin brick
and six dry socds, cheap. A
Ilalbein, La Junta, Colo.
KOlF SAI.i: - Lilac Tiouiiicts In any
ipmntlty, all this week. L. I. Albeis.
telephoitu K,T;!J. Ill nil S. Second.
Foil HALF. Lumber cheap, all kind":
from tabernacle bulldiim, nnyntian-- .
tlt.V. ,M, Spadden, 2;',ti N, llinh. Pliom
7 2 1.
Volt SALK Classy horse and Ihiukv. '
both in excellent condition; horse-fibs-
dutch' safe. 1221 S. luditll. Pllolle
;:vV
Fol! S.' LK Va:;on aiui team; al-- o
two fancy ,ui lim marcs, welnhl Tan
and 1,100. Clarion's Stable, Ki-n- Ave
betwien Seventh and Klnhth.
For iAI.lv- .My Stiiileliaker
slel at a bargain If
til l ell tt once. Can be se n III window
of s.'ll CS loom, I a 7 S. Mil St. Call or
write I. mils Giniil'liier. Hit.
II WKUI IT A I ( I'lOV.
Sixty-fou- r mules, is horses. Ill
fn Icld wan"iiv. baine.HS, cemplcle
bl.ieksiiiill lit. hot and cold lire
sin Inkers, blowers, In short, a com-
plete freinhtlim outfit iuvolclnn over
$10,11110. will be nold at public auction
ill bankruptcy In Silver City, X. ,M..
May 22 Sale in bulk or par-els- . For
tm i t li itl.i i s write Max Sehtllz, tins-tec- .
Silver City, X. M
CARPET CLEANING
Compressed nlr Is tho best nnd
latest met hod for rcmovlntf dint
and dirt from runs nnd carpet".
W. A. GUI F, 205 V., Cct-tra-
I'liom- - ,',fis.
Albnquerqur
Trunk
Factory
101 . Id St
Pbone 42$
frunlrl, Ham
fll$i, 8 u I '
C a e , etc,
made, repaired
and exchanger
Buchsue:
"If Kiicdmunu bust a lcincdy
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Association
LYRIC THEATRE JCrescent Hardware Company
. tnvM, IUnr H"" I .irt.Utilnsr .- -'!. Ci.llery. Tool". I'n I'll".
Valve, ami nillnts l'li..i.hli. Il.lls. Tin ! "rJf-li- t
W. (T.XTI1AI, AVK.
i' nf a S,,i,!.'i ''
C
ii
Program for this Aflcr-- 1' '1
noon and lonigni
MUSIC FIVE-PIKC- E ORCHESTRA
Vditriuii linnui-- MiiiiliM, Miiinlii., Wnliii'xiliH mill I'rlilnj.
EAT
Matthew's Velvet Ice Cream
Phone 420
Tl
M
DRANNEN.
FOSTER SOU OF
CARSON, DEAD
Charles Ilfeld Co.
Wholesalers of Everything
LAS VEGAS ALBUQUERQUE SANTA ROSA
Nnted New Mexico Pioneer, VV. S, Patteison Calls Meet-Know- n
as "Boy Scout of in of Insurarcc Men at
Frontier Days," Passes Commercial Club; State ay
in Ei.ality-thir- d Year, sociation to Be Organized.
(Tllirr lii'i Ix )
( lIJl ' l'i Hi I- I- II llrtri tir"
PRESIDENT SILLS OF
UMDEOWHITERS
TO VISIT CITY
W. S. I'littri'-m- i. am-ri- y iiiaiia' r
f.'l- tin Iviiittal'lr I .ili- So.
cirty, rsli-r'l- nntionnrrd a inni-il- l
nf all nitmts ill Allni-illi.li- r
and thr lllll.lollt of thosr
who lixidr III NrW Alnvlrn. to hr hi Id
al 2 n'l lurk Saturday aftrinumi at
thr I 'oiiiinrrrial rliili'tn lin t t F. I
, nf Ih,. Lifr I 'mlrrw I il- -
ris of Anirriiii, who im at l!n-!i- .
niond, 'a.
.Mr. Pattrrxon rrriiird wmd fmni
.Mr. Silix yr.slridny that In- - wmilil
in A ii ri i it.- Saturday. Ilr nxkni
Mr, I'nttrrsnn to rail a inrrtiiii; of
inrn nu n. Thr piiipn-- r nf tlir
mrrtini; IX to nlltarli.r a Xtlltr
timi.
COUNTY SUNDAY SCHOOL
ASSOCIATION TO MEET
Thr llrl na lillo t'lilllllv Slillilav
Si hnnl asx'iriatinll w ill hold a inri
lirr,. today. Thr a trrnnmi xrs.-i-
ix lo l. nprnnl at 2 .10 oYlot at th"
I'lr-- t Prrsli trii.in rhur. h and an
rvmintr xrssinn is to hr iiprind at '
u'i lin k with a li.imiiirt in thr rhnt' li.
Thrrr will l,r xprrlnl intixir at thi-- '
timr. Mr. Alrrrit, l ,,f
thr sonthwrxt. and thr Hry. II. 1'.
Willi. hum will I,,, thr prlnrlpnl xnraU-rlx- ,
Thr iir.iizram fur thr iiftcrnnmi.
whirh ix to l.rin at :':::u u'rlm li.
I'l.ni r Thr I'.a Mi. Ji; , r.
Smiy.
I'il'lr trailiii'! Thr H.A. Air. F"i- -
KIlSKIIIl.
Hi pi Its frnm I "Witt ntflrrt- - I'lrs- -
i.lrlll II. P. Mnlin; l in' ptrsiilrnt. T.
Al Iinrtis; lira xiirrr. II. II. Ilatris;
x"i n tarv. Adah VniiKhn.
Ki'P'ilts flnm llrpaltllirnt Sllprlill- -
tinilmit- - Trarhi'r training. J. t
'Ial k ailult rlasx. Mr. Km
Tlrpiirtx ftm, dil'frt.'til x. Ini.ilx.
Siil. Ali-- x Alurrav.
Adilrrxx Air. Alril'itt.
Phonr f. f r 2 fur lipnt haiilin
parrrlx, nirssrnk'rrs. l'rnini't sriviri'.
'iTrilliix Slum
Slim'
A ll"' tn in a Tn ii-i- 'i' ,.t
thr w - i , nl. i n- - t i.il ii
a piis-m- j n.lrri-- t in t In rni'i.iiiit "f
thr 1,1,1 pi, ,1 ix that , -- nti", a,
al-- ,, ,i tln ii man d. -- i inliinix. li
t himiii I' d i In- draiii at Alim ial Wi
TiMi. nf I'liplmn W illiam F. In rr
Iirll, ill tlir riKhty-- l hilil O'.ll nf
Ilr a klliiWII IIS tilr "Im
xi nut" In hi- - ral ly f i mil ilax.
t'aptnin liraiinrn wax a f"Strr son
nt thr nntril Kit t'arsnti. whn adiiplrd
him whrn In- .is it limit Im yrarx nl
llUr, lliiinllili hainu hrrtl all Olphilll
Irmii hix a, Ial,- v, Mai.y of Ilix ym.! -
JrllTX Wrlr Hprtll in tlir ri'lllpany of
Calsiill ll'.lllitl. tTiipnillU, rxpli'lill.
lilntiiiK tApli'irix thriniKh iinkmnn
oiir.ti. fiuhlni Imliiinx ami pi"trri-iiii- f
i iiii'.'1'..nix i iis-iii- K thr plains.
Krw- ntrii rv.r lir,l a l.l'r ,,f mmr
il
.rin ami fmntim' inlvrntiu Il'd
liko Caixi it In- -- hnniird inhlirly. II
Xrrnix to llll'r xlnin;:rly l.lllrll to Ilix
Im tn Im in ilm Indian wins,
nni i M'liil lli' . x 1. : nx nf all Ih"
xiatix flnni thr Kinky iixiiiiitainx t'i
tlir PlH'ili" n. ran.
Aff Carsmi rrlin d and m ttlrJ
d' wn tn thr -- hrrp laismi; iinlu-tl- y nl
T.oiH. I ir; mil' n, his fm'lrr xmi, lattinl
mi tlir wa.tk of xiimtlnn. iiliitiiif it'
ni in in nt.t. rxplnrmi; rxpnliUmix, rtr.
Hix brai rry, qiiirkni-xK- hnrst-tn- to hip.
Iirriiinry nl aim and arrnratr knnwl-rilK- "
of thr Indian and nf thr frnii-tir- r
rtialilril him In sii v r huttdl rdx of
livrs. and with a front ii t xmn n's mag-
nanimity In- wi'itld Irarli'ssly tisk hix
pl in hair th,. II rx i.f ntlirrs. Hi- -
1,1111,1' will alwais i'f lillkrd with tlnnr
of I'rrmniit, Kit Ciirxnn. I iminil. in.
Jim Hriilurr, Jim I'rrliwith. il. i,, ial
Krart'ry, ip in nil I'litil', i',ri,rral
(T otik . ml nllii't- x of Iln- pl.'ir.x
ntitl frnnttrr.
It Ix rrurrttal'Ir that ilrr.lx. x
and Ini idi ni- - nf his lif.. rir
nrvrr ivriltni up for il would in.il.r a
hoi k of unit intri ami ;:ir
futurr tniri a t mux a faint idrn nf tha
r' ntat'r. f i nt iiinl s.niill'-t- maitr
hy th" I'imiri'ix t" f- in iln- wi ti in
half of Amrllra.
1 111 itili ! skiitin-- I i -- mnl I'liilm.
frrrlllixj(nliii l.imii
Lump HAH N
State Good Roads
Opens Two
.
PROGRAM FINISHED
B OFF G ALS OF
One Hufdied Delegates dy
Here and That Many
More Expected; Gallup Has
Banner Representation,
Tin. , w Mi'Mi ii i;,""l K.iinlx
l.t t i it thix in in li In u ii ill npi n a twn-nn- ,
x' n n hi ii-- . i in I; I,'. 1'iv.l'
pnxnlitit. nil., i.iiii'il l,.--t nitlit
I I ax ruax. Hill i'.i II t hr lull -
i nil. in i,, i, i it, t i,i ,i ,, !,,, k
Mmr than nlif liiinilnil nnintirtx if
thr mt I, ii hint ,m.i., rtl nlal-- l
nl hr In a l , tl.ii a ,. i.t in, i pi n n 4.
Knlly nn,. Iniinli rit il. i, t.,t. - ha.
i in, in,, i - ,i i J.i- -l lilKliI
anil mir li i,i.ll,,l i.n.i f,n in. a,. ic
rxpr, li il n all i !,...,, ..I'l I'Miml
fiiw. Tin attrinl.iiii II I: !! niiii,.
m i artat ii, ihi- - t maim sal r' ,n, ani
laxt iiIkIH, p nl.a l. i l , ,i i, t a
I,., I'M IMIIIIlti,
..i. ,. im.. i.n. 1.
who lian nli.i.,1 h., lax,
llirht ..ml thi.xr whn .,l w il ill I,, Ip'-l- i
Ix fm l. xrl Vaiinj's a ili mil fiairi
I hat in iiiln r. h,, xanl.
'J hr nllirrlx nf tin xlalr ,imh..
linn I nl. nn I Twiii h, II, .t nt , I'.
I!. Si liwnitkrr, w in mi) , ami jnhti
I'i i ki t, Ji,, of In li p, tirHMiiit, lin t
ln-- 1 inKhl at til" ( 'iiliiinrl rial rlnii ulnl
l.ll,lt nil III, pliinllllll I'll tin- irtn
il.r. ' ..Mm.. It Inll.m-'- I
liiii-.l- m.
In a. tn - i't.irr I , nr. Al. ml'T
.'il.. r.
l'i li'i n. in. Aihln-- - i.f wrh nni,-- .
I Alaim Si llrix,
I li I U n. in. - Annua d.liln f I All
Tn it. In II.
Hixpmnr hy Jnlin J.i iT il.r, i.n
I -- ili nf tin- t mi, in. nil i lull.
A f i li 111 nn li t of rnlllllilli.il X,
A llll'innrrinrntx,
J p lit 'Thr Ua) u 11, nl ilwi"
IlltX Iln- N'rW mill, f " l;..y I ill Ink,
i't It .1 i.f thr I'rlnmi.' I'halll'lif ii'
I 'mnini-- i r.
Thli'ii In I It ii ti' ilixrn n n.
"What i i ii nl lfn.nl i 'miMr la lii i,
Alnin- - In I' nxiiit F i:. la ti l
pli xnl, 'tit nf Ihr llnlia Ana I'mnii
(iiiinl Knailx i, ia I it.n
Till ll - III ill II !
"Valiir nf Alapptlit: K'.inlx In thr
' Hill I V I. in kr nf IT.), I r.
"Thr Saiilii Kr. i ialhip-- i l.niil '.ui,'i.
II allWaj" I'. X I'littnll nf liltlll.p.
I Hilin.
I II a. Ill, ' I liiMTIlllirllt I'.nail I'ntl- -
xlrnrtinti iii Nali.inal I'nt'M-"- - A. S.
I'rrl, nf thr f,ll ml xit irr
Aihln I In r C V I'. MiTHill- -
1,1,1 '
A'l, In x I!. I', Hi v. i, 1 i i in
Imx-inl- n r ,,f pnl'lir fiiinlx.
Aihli - .1 I'rrnrli, .laic i t:M
lirrl
'I Ilr i fil ial lilrrtlps, llll.miril
xtalr ifiiiial-- . iiii liilii tx nl il.ilnt
it ml Inaiili anil i lin it mini if i mint
rminnlshlmix, Ik tn In? t ii ii il tu i niri
at IH u'i Im k li'iin. iinw i u hy
Stat, KiiKitiriM Kr. m il. II, m ImiK the
iifirial p ri'l iim wlT la-- t ix nun riniii.
Laxt nilit lirarly ver rhnli in. in
nf a rininl In hi ,1 am. nirnnii r nf a
mail hiililll. rillli'l' wax ill AllniHirl'
l'llr III' hail Xi'llt wnl'il that Ilr Wnlllfl
.il" Hr '.nil..--
Thi- - itirrtiltkH iiir l'i In' In hi In thr
ni ril rnniii at tli,' ('iiitinirri ial i Inh, thr
l.llliml Tl rill (Ilr ImililltlH. 1'll.llix
hail h,rn iiarr, in (hr nil, 111 Inxt
tilKltt tn xrat sua lin n. Thr limit
Ihr iinnihrT nf lxitm'x Ix plarnl nl
L.',',ll, hut Mr. iiiiiinniiri ,1 y
Unit all K'inil rnailx linnM'rrx til
Alliiiitiriiiii. air rxptTlril tn atti'tnl
thr rnnvrtitimi wlirlhrr nr tint tiny
hit iiirniln-i- nf thr imi. Thi
xhimlil KWrll thr iittrinl.iii'T at Ih"
Hrxxlnlix tn .1101, tn Mr. Hrtl-Init'- x
I'xtlitnilc.
Thr ntiiinitlirrinrnt nt thr rlrvriitll
hniif thai l In- Santa wnlil Ki''
ilrlrmitrx tn lllr roll VI' ll I i " ll H xptrlal
lair nl our uml onr-tlilf- il fair for a
tniin, li Ip iiniliiiil'lr'lly will liar Ulr
t f 1 nf inrrraxiiiB tlir allrtiil.uirr.
Thr iiiiixf ininirrmiH ilrlrnatlon t"
alliM' rMtrrila.V wax ftnlll Cnlllip.
l'i. nt iint.iiniihilrs nrlhril hnr nt '.'
n'l lurk last lliullt, hl lnuilli; xriilltrrll
pnsxi iH;rrx. Thlitrrrt Gallup Urle-K.itr- x
m t i ril at .'.:.i,'i n'.rliii U yi'sli-r-ila-
liflri liniiii mi SautU IV Irani N".
;'. In Ihr Ciillup party wax '. N.
I'nitmi. win. in thr Cnlliip proplr al'r
xuppoi tiliK fm tin' prrxtilrtiry of Hi"
xtiltr axxnriat inll.
Thr aiitmnnhih'K U'ft (iallnp al I
o'rliirk yr.striilay inoritltiK Thr
tiiiiniim t im.- - wum fotntrrn Imnrx.
Thr nni.limlr xtuppml thrrr tmnrx fori
tnritlx, first at ilrnntx fur hirakfaxt.
uml ill imntl Ihr xrrotlil xl"P wan rail-- '
oil nl .Mri'iirix uhrtv thr inntotixtx
atr lintrh, whiih thry luul witli fhnn.
Thr mills wrlr ilnsiy, rM'rpt in lllr
vlrlliily of whirr ;1 lira v
In ill hail jiixt lallni, ulnl hr inniiri.-l-s
wrl'r unmy whi n tltry rnllnl into Al-- i
Inniiirriinr.
Thr liotia Ana ronntv il.lri;atiiiii.
wlilrli tilxn lias ti rninliilair for Ihr
Pi rtlilrln yt K. K. l.c-tr-r, w ill am
hrrr thix mm niui;. Thr nmia Ana
rniinty putty will iiiinihrr ti n. arrotil-Itn- ;
tn infi i iiialinn rrrrlvnt vrxtrl'ilay
hy Mr. liming.(iriirial II. V. Knl'liismi, snpniu-trnflrli- t
of thr Inillan ll rlKatinii -iro,
Joinril thr linlhip inotm ixtx at
l.iiKitna anil travrli'il ihr rrxt of thr'
ilixtmlrr with Hum. Thr llallnp
nil Hnrr liitt whltr lnulnm.
Whrn thry i.arht'il lirrt' thry wnr
iln Ol'ftrtl with thr il'Stirintii'll I'Ut-tnn- x
hy .Mr. ltriihiii. Thr mrnihrrx
of lhi llallnp putty writ-- I'. X. t'nt-tm- t,
I'. f. Mniinln!, J, A. SniHltlmi,
Jnlin That, h, r w. II. Morris. John
Stallim. J"lin S. hwurtz. J. A. Shank-lin- .
Hon i y W.xton, Mix. J. A. I'rtrr-x"l- i.
H, A. llnlmit, Hr, Pr I nnK. H. T.
Ilani'rlt, F, I., .xndri'txa, HiVso Hoil-ilm- v
mul l'rii f Kirr4irt. t , - m' .
1 f iayl,; Til Mini, I'linil imUl- - of thr oail
I
.Hill. mllte till' littler l the 'if
tin- - nllii-- oriiiin ikhi ihik
The IiiiiiIII I'M fur I In- - I r. ni-i- l.
in Hi 'li. ilii'Ki , !irll ) xl, I'llil ) Hi
li'i home i,f Mm. hitlmii"ii I, una, T
I X SHOT iiVl'llli', v Ml lit' 'iitfIH--
Uilx iifiiliiiiiin fimii In Man
I i'ii u Mf i1 mllil'-- i'f fanny wink le- -
lll.'ltl In I Bulil Thr Ifl'firr.ll plll'll''
Is Imit.il in mtrtnl Ihr li'.i iik the
rit I pin. nils .lit- - n k" Ii ii worth
' lltlf
Tlll'ti. Will IttrllU-xl- KI'lilll.lK'X
frmii (In- - I. lin i li'inl "ml "vi lli) "til
In-- ir.. in. .I'll fimii tin' HUhth made
In tin- - liinh ' h'ml at ''I'"'' "f tin
pnl'llr nrhiiiil till" nni Snmla
May J.'lll. has In ill ili If lutti-t- l ii- - III''
ill) fm I hi- tlrliwlv i.f llli' I ln srr- -
ifimi. r. ii. iiii k inn n will in ! ii
Ihi- .M iu'l.i ,la :'i.iti. HI
i l.ixp il.i) uml tin- pii'tinni will l'i-
kin ii In tiw h li;h i" li""l Iiiiiihitn
Toi-.l,- l, Ala .'Til., will '"'
iiii-h- i unlit da, with On .n m mi
I Ihi I il.x llii.il' r. uml Hi ' ii'Hn-- 1 I
I if l. I!, linwl. pri -- Hi' nl nf Hi' I 'nl
irimli ..I Nni i. 'I'll'' plnnm- -
ti'iiwil i i ii'ii i' III I" In Id 1" Klkx
1. iiiri mi M'i .tin " Ma .'"'Ii.
DEATHS AND FUNERALS
I 1, 111I- 1- nli. nl.
Cli.irli.i (."hull, iii-i-'-l I'l i'iir-- ,
I'liinii r. ili- - ii " i' i'1' "l "' I' '"
at n I'ii il Imxp11.1l. II.' h.i'l l.i'i'ii Imti'
l"i ,i kIhhI Him' 11111111.' Irmii l"
liniiii' Tin fmn'iiilM in li. hl
II l.i- hi lil Ihi- - lilli i imnii nl 4 n'l In- - U
yiinr'- - ri.i'hiix hi !' I. iiii'Iit li'i'
.i,ii ii . nf Ih- - All.ii.in i.l'l. I'mtii'
i,, .11- I'uriiil ill l'i- In I'' mi 1' w
I . IIH'I' I'V
III il in Iji imi In- -.
TP,. I.nih nf I 11 I '.I II ' ' 1. I,
Man i.l'l, wi'iillhi l 'flnli'
,il l.'in AnK' !'" I'" ,"'''' t 1 nii-il- ,
iv. W.IK Hl tlt H Allli'l'l,.. la- -t 11I14I11
I.n Iniiliil Mr. r.niM'1"'!! ''ail hi' 11
In r iiliinii 11 inniith. Iln a 1:1 ki n
iff II ll'llll hill- nil IIM'IHIIII I'f llllll-- l.
III. wifi . whn n il ItaM linn wMh him
ri'inn linil hi'lr iliulni; h lllin-- n. uml
nl nli'lil ii.'i'iiinpiinli il tin' Imilv In
I. nn nci-l'- .
1 'iM-trn- t nf r. - iin !.
I uhriiil m r 11 i h fm K A I'litki-wi'i- r
Hi 1! il" " I I"' k M-- ti iln
in, I iiiinll nl till' linllli- - i.f IllH M'U. II.
i ' ( 'In U' . n n h xi 11 h nl 'if l'i'. Mt.
laiki', whn I'lini' Inn' fi Sir.n H i.,
iL-r'"- '
I ll Mi ill I nf I 'I'll I l Itt'l nlihr.
Iiiintiil x,hi'x fm I'hlllip 'i
wi'ii' liahl "1 2. hi Im li '
ti iiln nfii'i niKin l t'"' li'iini' i'f li'"
pun lilt. Mr. uml Ml". T r. i.l.-r- .
T.21 Kmilii l'c avium', l. Hi' !'.
.Inhn .Viiftlv- llml'il wax In I'aitvli'W'
i i nn ti I
l uni'iiil nl Mr- -. (.I'liiiiiiiii'r.
I'tiiirtiil RtMl'if. Inf Mtx. Ani''
(li ntiliim i win. hi'hl nt h i Im I;
innitiinx nl tin- I'hurili nf tin
llllllllll llllltf i tnii iplimi, I nihil M n II
il.ilml iif'rlnti.il. Iliiil.il wax In Santa
Ilm I'.i in li tiii'tri .
MRS. TINCLET HEHE
OH WAY TO PUCE
mum
Officials of Universal Biothei-lioo- cl
and Thcosophical So-cie- fy
and Students of Raja
Yrt;a College with Her,
Mini- K.illn ilnr Tiimlrx. Hi'M-l'ii-
nf thr I'liiM'IMil I llrl lininl
anil Th,',,iiphii'.i li'l, anil ll liii'Ui'
ili Irlii. Hull nr xtililrtllx fnilll Ualll
Vnua rnlh'Uf, i flrlilay nfli'l nniill
Wi'ii- - i x mi Siinta l 'i li iiltl
Nn f Thr party will Kill fi.mi Nrw
ni l May Mil, nn thr K onpi IiiZi s- -.
I'liilir fm HiiiiHii. Hit mil n
111 wlllrll a i I hi will HllM'l in a
plhllti' ral In Suitlili hi allilnl ti
Illli'lllallnlMl Thriixiiillial I'l'lirr
I'mmii ix in n In I, at Vlxtnuxii, l.akr
(li-- n. I'l mil .In mi Til tn
L".nh.
Thin rmiKifxx lx tn in. hrlil iiniUi'
hi' niiiplrrx nf thr t'ltlv I'l'xal lli nth
l l huOJ mul TIlrnMil'lllriil Sm li'ly, thr
ii'iiili't nf ivlilrli ix Mint'. Tintlry. Tli
fill' Of I hi- - innyli'xs lx nil lllr ImIhiiiI nf
VlMiliijxn, a Hpnt Willi llilrirvtinu
al iixx.irlallniix ami a favntlti. rr- -
xnl t nf Sw rillsh prnplr lllll illn till'
rnlil'l al inn of til, 'If III I, hi null 'I' frxtl- -
l.,l
ARCHBISHOP PITAVAL
VISITS SITE OF NEW
ORPHANAGE AGAIN
Al hl'l-hi- 'i' J. I!. I'llav.ll.
In ir .ii jiriila, jinn iiiiin , mi , lux way
tn Siiiuii J'.' afti--t a nun, Of Now Mm.
im A" niiiiiiiiii, ,1 hy Falhrr A. .M.
M a mil in irrinr nf thr I Tin it h nl
tin Iniin.i. iilnt. I'mii ptimi. an. I Ihr
I'l a in in an ix who tiavr rliai'gr
i f tin t. nipmaty nl phiillakt' nntr Olil
i ' ii i ' ' , Im
.ti'i iliiy 'il thr
Mir wln ir thr tiru inxtitnthnt ix tn InJ
Im. It. Thlx was thr iintihlxhopx
M-- n in hr plnrr. Ilr tiipivri
i: la f"ir thr xt li'i ti'in wax .tiumiilirril
"I'lir mrlil.i-lni- p I. ft laxt iiiultt fur
Sam.; I''.-- .
CONSTRUCTION OF STORM
SEWER ON FIRST BEGUN
Thr i liri ani nf tlir xviu iil xrw
rt nil I'ilxl Xtlrrt, flnni Tljriax In
I'r.il ii I'll ii.-- . wax liruuii rxlrrtla. . A
r.ir I, Mil nf drain piir In hr ux-i- l III
lllr M'lnr wax nni... ,. I, ,1 rxlrl'tlav n nil
llimllll til till' xrrllr. A K.llm of Wnl'k- -
ni-i- iiriaii r. avalimi nl mirr. Thr
iiinii' nun klx Dux wnik Ix ilmir thr
xniiiirr thr TrNiix il t ii i t ll ir rntnpnn.
will iil.lr m hriiiii piiinii thr
Mirrt. An'ithrr rar nf iliain plpr
thr w.i Thin will I'f In
i i It ' 1' Ihr xrWrl'
Day Session Here
ImilTil of laltlv I'HIHt. Iln Htlhtil
Jfnti-nla- with W. SI. Atkinxmi. , hair
m ii u .if th riiiitily rmniiiixiMiii i.l
iTiiimk roniil. mnl iilxn mayor "l
l.nxwrll, xanl that tlurr rnoi ilt
wmihl mrhr ti"la Irmii Altr-ia- .
A rrrriii ll l ntf lll.tlrr, ronipuxril
iririnhrlx nf th" I Inn, I l!"mlx Im ill
,ili, t nn, in, i , ,a , Inn, uml all triiin-..- i
,hr S..i:la Ft xtatmn i.ixt n.nlit to
irll .lli. I IX Itrlrpilrk. Till t 11 II I -
lliltlrr will i ntiliiliii' llx ha nil xhii k HM
.. .
.... at illr xtatimi.
Ann v.n Ihr ruin In Ilt in, ntx platinnl
Im thr fimii I'liitix inrii will In. nn
a lllmiii.lillr riih' f"t tmiiorrow nllrl
'in. ii A. Alain. n. .(l. Htn.il.x allij
V.. I., flriix" innki- - tip thr i niiiinitii r
... n n. - i Ii. hi "I thi- - mriiiim-inrn- tx
fur tlir aiitn f lil'. Tin- - ma
Il nrx will Halt limn thr t'ollillirlrlai
i ii a at 4 n r,i, k imniirrmv Hl'lrriinnn
A xinnkrr Ix to hr kIvi ii nt th" r
tmnmrnw iilKhl Tin- - rliln will tint
llltrrf' rr With tlir, riMIIOIllllI
ot tlir Slirim rx. A li Hi ! r nf tin
ilrh'K.i trs tn thr i om i ii I mil mr tin in-l-
t nf thr Shi in.- uml ;u nl n HI will
want In ml thr , i rt' in n n i .i I a x writ
a - I hr i on ml ion.
Mr Hrdli In k uml John llnnil "I
In n i i i ik. who wrlr animiii thr flixt tu-- t
ual- - ixtrtiiay. thr n ftm p. tun
tiiiititiK Ihr rmnlx nf IP rnalillii rnnn-- t
hy j i i . All. I'rillrhrk Hll
Air 'li.inl win niMiiix tn I irw th"
li.'nlx of thr mailt ami i HUH' rail(imrtri'ir Milimialil is iipntnl !
niui' tnniulit f hi hi,- - r.im h n. tiiI'aiii''i. Ilix i'mii" 'Im x imt npirur
I 11 til.' prm't.llll nl tlir nilivintlnn VI Tl
111 tinmil I in Tlir Hir.rTllor, how-t- o
rr, will ri. iiir i liirfly to .'itlrnil thr
ilfn lal iiintiliK Imiiiii mw. Thr xtntP
I'lirlmrr ami rninmiMximirr of pnhlii
lainlx ni i ii ril atr laxt nlliltt frmil
s.inl.i F.
.1. A. JnhtlMon, tixxi-tiii- it xlntr
Hixn iiiIimiI laxt niKht.
G. HJ. s
OF STATE WILL
ELECT OFFICERS
This Will Complc'e Business of
Session; John A, Logan
Ciicle Will Serve Dinner to
Old Soldiers.
(ilfn rrx of thr ilrpartnii nl nf Xi r,
lit r... ;, A. K . w ill hr rlrr'.nl tlli
nmi tiiiiK. Tlir oflirrrx w ill hr Inxtall-i'- l
illillll'iliatrlj lillrlWHTil. Thlx will
hr tin' only hllxillrxx In lr tl'Un-'- ti ll
In Ihr annual nn iimpinrtit today.
Thr priifjiiini i rt ilay,' nxlilr frnip
Ihr liit.rhri'ii, ilii.tirr ami ruinpfirr.
alfiit'illll llltlr i if itltrllxt nnlslilr l'i.
A. H. rinhx Thr vrtriiilix. thi! ina-jot-
i.f whmii llvr hrrr. nut nt 1U
r'rliii k ' tri ilay nmt nltiir at thr I.
ti. (I. F hull. Itrportx of nffirrr-wrl- r
llrllld mill innilllittrrH Wrlr ap-p- ,
I.lni. Thr I r 11 Ull it t rl 'H rp'lt.(l ill
llir nf iri noon. Thr i nininilti rx
tnli. A. K. prhatr fnslliii-x- .
Thr H iitnrn'x Hrlii f ('nt px mnl Jnlin
A. I.iiljlin I'itrlr xrlnl illlilt' l' In III''
ilrlt'ttatrx nt Ilium yrxtrrilay ul I. 1.
fl. K. hall, l.lnrnln I'lrrlr, I.ailirH nl
thr il. A. I!., navr a xnpprr last nlf;hi
for thr Im it in k roniiailrx, lnral rnm-tiiilr- .-
ami thi'lr W'ivrn nnd xonx nf a
tlx.
A on nififiio wax hrlil nl'lriwurd. Thr
, rin r:i m wax ax folliiwx:
l 'nil tn oiilrr hy K. S. Stovrr, (irtlii?
'ii- -t rmninatiilt-- ami rhairmaii m
thr arra ni;i ninitx nmimlttrp,
I'l.iyrr liy "lin pin in Thomax llar- -
nod.
irpartitirnt t'ommaiiilfr J. (',. t'lil'l-wl- l
thr rhalr and nfi'ii lat, --
ax toaxtmaxtrr at thr r,'(iirxt of 0. K.
Warrni post.
Adilrrx.- - I'a.--t Pnl..'. 1'oniiTliHulrt
John Y. llrwltl, of Whitr (lakx.
Afldri'xx Altx. 'I'lllir Strain, prrxl-lr- it
of the Woiiirtl's Itrlii f t'nrpx.
Adilrrxx t 'oim ado smith 11. Siinp-xn-
(lrpiirtmrtit inrdiral dirrrtm', nl
Tit ox.
Address Alrx. Ilrtity II. strwnrd.
prr-idr- nt of John A. l.nklin rlrrlr.
Addrrxx I). M, Snthriianil, past
ilipal tun nl ailjiitant l, ml quail,
mnrral, Alainnk'nrdn.
Addirxx Mrs. J. K. fliirtirtl. prrsi-ilrn- t
l.inroln I'irrlr N'o. 3.
Addrrxx Jnd';,. A. .Mann, of I he
Smix of Vrtrranx.
Addrrss Jnhn A. Hnrriidailr, nf
thr Spanish War Vrtrranx.
Addirxx t'nl. F.divmd Jnhn.xon,
past drpnrtnirnt pnti iotir instrm tor.
Addrrss I.rr I. Hiidixlllr, past
roniniamlrr, Whitr Tnikx.
Uradini; of fttlnny nn Al'rahiim
l.lnrnln hy Ilniry Wnltrrson, hy W.
AV. Mrponiild, l'iP"t drpaltmrnl
Thr rnnimpmrnt xprdx to finish
all ss hy noon today. A din- -
nrr will he snrvrd t 12 nrlork hy
John A. l.oann Cirrlr.
duly a smaM nimihrr of drhKaltx
front nthrr rltifs intruded thr
I.orul nirinhrrs nf thp C.
A. U. arc Inrllnrd to think this ix dnr
tn thr fart that tin xprrlal tntrs wi'i'i'
olfrrrd hy railroad rompanirs.
MOTIIKItS' 1Y,
St, inlay. May 11th.
1VF--S, HlM.
THREE PLUMBERS FINISH
THE CITY EXAMINATION
Thrrr phimhrrx, who are appli-rant- x
for i lly lirensrs, laxt nluht took
thr final examinations. City KnRlneer
riladdinif. rhall'ilian of the hoartl of
evaniinrrs, will aiinonnre proliatily to-
day whether they timlifird.
The written examination wnx taken
Tuesday nlsht nt the rlty engineer's
offire. Ijist nisht the nppllrniita were
examined in lead work. Thix eomnlet- -
ed the i xniniaiMion rtxiiireil InAthrj
T3.SIT
.
Sec PUTNEY
If Yob Warn
Studcbakcr
BuggyChcap
Ha Ara Ilia igrul.
Look A I Oar fcia.
These
iMntf.izii.cs
I i.il. il M. s, ii I Ii" w 'pmi
IM..d f.-- i iili. r l. i. I H I. '
I.. x' ll'iiiii- - .liiiiri. .1. Mil ili'".
I ' ii K llilllli- - J. .'III. ..I WHIM
I. X I '! J" .I'f.'l., l'i- L.l
i i i : i n i, v.. .1 h -- '..in)..iiii"ii.
M.nl.'Mi l'rl-- " il.i. I I n l'i
j,. -- I, K till il.li I'l.HlK I'"'
I In.- -i w , k'x )'.' i I'ni ! It'
mux' l!,'!t-- i Ua.m null i.
.. il.'. Mill. 1, 11 Xlliy.i'illC 'f
I. It ' I Il I'll'' Ii'" "
.
.,i,..,ii f .r I 'll -
j. i. k 'f. ..f
I UiflYxl Wheat or
I'liflVd nice
V ii Ii mi I'lf i ' nil--
vi- i. 'i I 'I.- (f I HI I '.
in n n I n f T ft n fiki ii i i ' v 'v.iiinr- -IK U W O o I v ii y.Q
I Bomtf H. Wra. ir.
IIS MarMa AP, I'Iiiumh SIH. ;t
WALLACE HESSELDEN
(iin-ra- l 'onira(liir.
F'furpa ainl wnrkinaolilp rnunt.
Wa (uaranlea mure fur your mniii--
Ihao arty ollii--r rnniravtiaR (irm 10(iffi'.a at
Mrrnuoit mii.i,
I llt.lMI xn.
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill.
3d and Marquette. Phone 8
LET US SEND A MAN
T.i 1UIim- - Tll Unitm Ulmlnwilnxa.
ALiu gi ritgi r, 1 1 m hi ii
lOMl'ANV.
rnni 3i at n. i'l"""
MOVING PIANOS
In I. tli p.nt i.f mir Ini-il- li '. I'nl' tlilx
wnik t, l,!ii- - il nn', ml w un n, wlmli
i limlnali x nil il.ii i r nf il.un i''.
.1. ii kiii ill I is i:c I it.
' I Im Mmltitf lilii." I'liiinr llli!.!.
.
00000000000000000000000000O
'.' N OTIC K o
1 M.iiiIiik l int, niii-i- l I Iiiii -- iI.i g
uml li'hlii. h il Miiiilm In o
'tj t it -1 I I it lit til Xliitllt'l'- - lIM.
OOOOOOOOOOOOOOOQOCOOOOOOOO
I'. II. IliWI It, M, H, l. II.
rlpi-- l ilt ' I ji npalln
I Tl, ll al' I'M il Ii II,-- ' a"' 1.
i 'l!.i i'. M. ill I. l.l;; T' I' plmii- - I' '
'.VV1Pupils of St. Vin-rcnt- 's V
V Academy 1
J
'a
In pn -- riit ftJ
, ,ll mm XA
i GIRL" V
2
i. Elk's Opera 1 louse
'
Mon. June 2, '13 i--
nt .1 p. in.
Ill MTs r,H 4 1 N'l Si XOil Sain Mat-,,- ,.
COAL CO.!
iio.m; im.
LAUNDRY
WHITE
WAGONS
Cfainrr V n msJUUIIi; UlUUIUd
I ndrrlskirt mul I tiilialmen.
Irniii ilat nr nltlii.
T 1. IIikIiIcim r lihii,
SlrniiK )l k iix r anil Srii'nil
In tli uml that )nu nhmil'l
tint rirrlvii your innrnini iml'T,
li-- l I'h'.iii. IIKVANT.H Ml- .s.
M.NiilvKM, ich inar your muni'
m l mlilrrM n1 Ilm inpor will
le iliver-i- l li a npnlul nn
'ni'.i'r. rhnnx tul r t'i2.
; oil f.1 00,
Tim uli'iva n wanl will !
pit til f.ir Ilm arn-a- t ami nm-vl- t
tlnn nf n "he t aught llrul-lii-
ri'lni- - if th Mnllilnit
Jnurniil from tha dnnrwaya of
mil.n rilnrii.jm.itNAii rrm.iKiMNf) c.
... - -
-
LOCAL ITEMS OF INTEREST
1 mil ast.
M.n MiXiin--H- i
II' lillll fail' TIllltnl.H Ulnl I'llilaV.
, ,., ,, r,.;,,
.r Ki Ii w rnl k i r, I'liiini1 1 7
I: I:. .m II..111 n lnin.-.- l .i. in.l.i
''III ,1 tlH' I" I h II "IIM .
U II J. 11 k. .1 11 ! 111;. li, wliii Iimv
.it l'li...ll, W,l iH'lc l.ll II lull I
Tli.. mi mm i'f Hii' '. H. I' . i lii
il I nr tunmlil, li.ix Li'i 11 iii.tn'ii-''- I
until Tliiit"'!'i . .M;i ...
.1,1111 Wilkliiumi, i'W i"'i i.f tin- Al- -
I ih in 'Ui' Wniii iinn imiif, luin
n liiiii.'il frmii I.1111 Aiim
'i .mil .Mm, flnxli'i l,i'Wr. i'l i''"!'
S.il'i Fn-- t ft t. nil- - Ih'' imii-'iI- if
.1 il.i nlil lii'tn t tifil;i mi'iii'iiy.
Tin- - tut in 11 r.ith.illi' if .if
I niM't. Nil sit. will iiii'it I' i HI
II in. 1. ti fit l'i In i.l'l ill. I l'i 1
..;i
,M I. l'i. m il, thi' wtni I' "
!'i 11 uiiliiii il I" tin' hi'i-i'il.- "ii .11
mint . i niuini'i, U j In li til til- -
, . 11 1' nf l.iiMiH'i .1 mr.n.
'I'llll( Hill I'l' II K H'C IK I In l'i I . k nf
I'm l" Ihi. hi Hlli-- Ihn, I'H'i.iny ill
, ."li,ui H.illntmu mill li.'i'. i.n
niii'i i.f tin- ,M I':. 1'.
Mil. it 11IU in iitiiill nf Kill il.lll.li
i h. .. 1. ,.i I. I! A. M. tlux M'lmii:
,.l '1 I", k ,'l M.lKi'llti' Il IHI'll'. l
..i.l.'t '.I Hi.- II I'.
,' IV II 1. .1' ,1'IIM ,Ki UN
III ' ' I'l Ml llil I II' W III I I'-
ll!,
.ni In H MM 1.1 ll.lVH I". lillKllli'Sl
M I :i... U a mi 11 h int t tin
t .i in,."
Tli. I'.i "I liri lnu.il i.f An, in mi V
in 11 ' ill ii l., tl.inii' ittiiii. lit ;it
I. Ill I II. .w hull. All nn llll'l - i.f tin--
U'. ;n rijin t, ,1 I., riiini' r.11 lv
riii- ,1 1,, .i i 1. . s tn in- mi i n in
.1. v
Ml-- . l:,i M.U'i-li- , i.l' Km I 1','ilri,
1.1, ii.is hii hul In tin' 111 mill 'il "
a I'.'Hiu.n in Ih.' II..H- - n.'WH nlmnl
.it tin- AImiIiI'I". Mm ''l'i illllH .Ml--- - Mil- -
I" I I
.'! nili. whn Iiiik I" in imi'l"
tiniiim;. "f Hi" mmul,
'I''1 I .'ill'- -' A l.t nf tin- - Ci'titn -
II"!,.!)
.lli.l.ll Hill tlli'lt thl- - lllll'l'
in. nn Willi .Mi- -. .1 A. SUnnil. i.'is
''.nili Ani" fin i'l, i'l .'I ii rim k. A m--
l it h .in ill ("lliiw thr
in,,- ..f tin' .il'l A full nili inl ini'i'
nl mi ml" s ili"-i- l
i;i-..i- i
" .V I .'HtrliliiV l'H.ll;:llt
,, , In- Ii.. tin HI' fl "in llrl Il.i lllli'
In It , 1. ., ' lli, In il ll li'l iln ' Ii'
..,,1! , 11 i'l nl. li mi I In- .1 us fl nn
I i I" l'"l'llrll ii w iii - "
v i i i" I"' in it i in l.y tlii'.l : i l
liii'MMHi; lf.ttl)fl I'M it Ht
t r .1 iti itu i u.
Tin- - Mai iiiiiiil'il- nf lif Si.nllinifi!
1'ia.i.' iMii ii ,i hi j H t. ii.it..r
la in. (Imiit.'il tn thr r.mhi i. mini;
,,
.l, l, ,i llrlililrlx' i mi rnlhill ill
li.ii,..!, May I'll--- '. Thr ,,i 1, ., 1, ill
.... a, Is.
.ni.. , il ami if lit -
,' .'
., i '. I i W,l. Thr Ma lllllli'irr -
ll.r .. Mini nf III,' l 11 I'll' ill mil
I k ,11 II, t!i 111 t .1 Ml pi t iliti llilrnl
i.t i tir -- a ,i ' a t r i a , 1 a n i i i .i
I'll I' U Ii'l-- . ill X III.,
,: : 'ii; i. inih'-'- lirn- nl 3 "I'l
,, '. I, m- -i i, lav nfiri inmii mi a xi'i
.in., in. Mr M i I x tut tin 1. I. .i
''.'a- - t?.! i!'.s:ht in In- - jithatr in' i n
Hum ,". x mt! Mr. Ktnn mitiiuinl
,,i nx i,i -- mi tli ,,it train iS". K
Mi-- s Cliia V. irl. a I.ix.'tni I ill,
. In. f nf thr l III Si "'It ' iiliilrx I'f
,ti. i .I.n miiiiiiim ril that
-- is.. Ii.nl ih U:n i In I Mix, Juln-- t l.nwr
All. ml. I l'.. ... I" lri'r-rll- t Il'l at U
i, hili. I in. I ilia nt Ihr Whltr
1, mix, t.i hi- - liillril liy Mt. Wniiilnitt
i.t an rat ihllr It - il
l . t ,1 M Wllxi'll M IH ha r thr
.1 f..l Hi,' llirrtlm; In Ml- - l.lrt..- -
SPRINGER
TRANSFER CO.
.WTIIKAl IH', AM. SIZI'S. STIvM cmi,.
Coke. Slill WiMiil. I 111 lory Worn I. rnr, Wix.d. Nativi' Kinillini;
llrit'U, I'iio (Tuy. Santii I llrick, Coiiiiikiii ItrlrU, l.imi.
SEEDS
A LMOST ANY WOMAN in Albu- -
mk querque who considers it good form J
to be well dressed should look over t
I in- -
THAT ARE FRESH
Whnlcal6 ml Itrtall.
STAMM FRUIT CO.
lit SINrr Arena a.
!
-313 WEST CEJTRA.L i
'
our line of Wash Dresses. They're the
highest degree of perfection in style, the most
serviceable materials and the most beautiful
colorings and patterns. The prices are low
enough, too.
J Any of the young women who have de-
cided that a Middy Blouse is going to be a
part of their outfit this season would better
look at the display of these stylish garments
in our store. They are certainly excellent
value for the money and are very popular
with the younger folks.
J One of the most important things in shop-
ping is to get the greatest possible value for
the money. We are determined that our
customers shall get it here. We pay a lot of
attention to value-givin- g it's one of your
greatest advantages in buying here.
a I "WfmMM'fjrjrj
it THOfE 283 313xCacu, furn-tur- e movers
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